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J CIPES DE LA MEDICINA 
Y D E SV O R I G E N . ^ 
f f i Por EíleuAn de Villa M o n g e é e S é * | ^ 
C^ j Bsmto en el Lea l de San loan de Bnr-
¿ús»y^dmtn i f i radordé fm k 
J ? A los mui doílos loan Bcnitcz de la &* 
<^ Serna, Francifco de Herrera, v Gcro- Jl* 
nimode Morales,Prothcmedkos 
de la Mageftad de Philipo ^ 
Quarto. 
A n o ^ | § f I » ^ 4 7 - | 
C O N P R / r í L E G l O . § * 
E N B V R G Ó S : Por Pedro G ó m e z 
^ de ValdiuicUoe " ^ 

Padre Mas (iro fray Pedro Velez^ 
«Abaddel T^eal Comento de S. 
loan de Hurgo Si 
O R rhnnctado de nueftrtí 
j p l i ^ y i Reucrcncíirsimo Padre el 
fciS1^ Máeftío Frai Gabriel de 
la RibaherrerasGencrnl de 
\ la Congregación de San Benito de 
Efpaña, é I nghterra, &c. He viíío vn 
libro del Padre í^rai Eíieuan de Viila 
^ Adminiftrador delaBotica defíe nue-
ftro Hofpital iiuitulado.' De Ips Princi -
p a de la Medic ínay fu origen t y fuerá 
I de no auer hallado en éi cofa que di* 
I íuene á la verdad y buenas coílübrcáí 
á queeílátan ajuílado^ento^que có-
mo eferiuid las vidas de dozc varo-
nes tan eminentes en la facultad de 
Medicina ideuiera timbien llegar á 
íerGdrónifta déla fuíá,epilogando 
en vao lo que es mas, c^n lo que no 
f i pare-: 
pnrece mcn^Srt po rh pímarófo ík -
íii Arre, en que tnn aucn|a|adártte|i« 
téefcriuc tomo cnfeñi jy tan ncer-
tadameiste ejecuta ec mo conoce s 
por io qual íicntoque V¿ Rcucrcn-
difsima le puede dar licencia , para 
que en la eternidad de la cilampa 
quede para fiempre tan eterna fu me-
moria. En nue í l roConí ien iodeSan 
loan de Burgos, a p. de SeciembrCj 
de 1644, 
Fr. Pedro Vdstg 
l l C n t t C l ^ i B E L R É V E R E N * 
difamo Padte General, 
N O S el Maeftro V r ñ Gabriel déla Ribaherrera General de 
la Orden de S,Benicoen Efpnña, &c, 
por la prefente damos licencia al Pa-
dre FraiEfteuan de Villa Adminiílra-
dordeía Botica del Hofpicnl de San 
loan de Burgos, que fe llama de Six-
to II í í . para que pueda prc fentaran-
te los feñores del Coníl jo, el libro 
que ha corapuefta D é l o s Principes de 
laMidic in* y[norigen, por quantoIc 
auemos examinados y no contiene 
cofa difonante á la fee,y para que 
obtenida la licencia Real, fe imprima. 
Dada en S.Claudio de Leen» en 3 .de 
Nouicmbre de 1544. 
E l General de S.Benito, 
tna. 
Por mádado de fu Paternidad Reucr» 
JFrat Franctfco Salaador* 
t 3 ^ P & p » 
francifcQ Entonto de Morales M e á ^ o 
de Famlta defa Mageflad^y deU S w * 
taygeneral inquíficíon* 
OR comifsion del feñor D. Frnn 
cifco Zapata y Mendoza del C ó -
fejo de fu Magcrtad, y de b Santa y 
general Inquiíicion , y Vicario gene-
ra! de Madrid : lie viíto \n\ libro que 
trata de Do^f Principes de la Meátctna 
y f u ongmy compueíio por el Padre 
Frat Efteuan de Villa Monge de la 
Orden de nuefero Padre S.Benito, cu 
el Real Conuento de SJoan de Bur. 
y Adminiftrador de fu Real Bo-
tica ; Y auiendole mirado y cíludia-
doj me^irece que al Autor fe le deue 
gran carnación s y que las Hiftorias 
que refiere,las dudas que raucue,y 
las quáíiiones que refueluc, fon fe-
g imbtf na 7 doda Medicina, afsien 
lothedjico, como en Jo pradico , y 
guemwftra mucha cmdicion en los 
lugáres que éíta cíe HIpocr.1tes,'Ga le-
ñ o , y demás Autores, y los dodos 
epifodiosque íngiereicn lo epitoma-
do déla Hifloria fon mui apacibles, 
y juzgo que no tiene cofa contra nue-
ftra Santa fe Catholica, y que fe le 
deuc dar licencia para imprimir eíle 
libro, y honrraüe mLichO)puesen mes 
dio de fus oerpaciones emprendió 
vn trabajo tan vt'l para los de fu pro-
fefsion, y nodefapaciblcparala nfa 
conclaridad, verdad 3 y buen lengua-
ge :efte es mi parecer. En Madrid á 
12.de Henero de i ^ j . a ñ o s . 
E l Dofáor Fracifco Antonio de Morales, 
<Succi.nta. n¿>hík*»J*J JL* HüctX*»^ 
m* 
l í s t e l a } xA-cyn^A; Jh*~0 tW». 0\ 
m pee -aonc ésyt c^vteep 
t k e n c i t del Vicario general, 
N O S ei Licenciado D o n F r a n c i í c o de Z ípara y Mendoza del C o n l e -
Ío de fu Magellad.de la Sanra y general 
J nquificion, Capellán maior del C o n -
uenro Real de las Defcal^as^anonigo 
de la Sanra I g l c l u Primada délas E l p a -
nasjy Vicario general déla V i l l a d e M a -
d r i d y f u partido por los feíiores Dean 
y Cabildo Tede vacante de ¡a dicha San» 
ra í gÍeíiai&c.Por U preí'ente por lo que 
á Nos toca, aprobamos vn libro inrifu-
lado De lotPrincipes déla Medictnay ftí 
ortgsn, compuefto por el Padre FrayEr* 
teuan de Vil la Monge de la Orden de 
San Benito! y damos licencia para que 
fe pueda imprimir .reniendoia prime-
ro para ello de los Tenores del Confcjo 
fupremo defu Mageítad, ,atento ha iido 
vsíl;o}y examinado por nueltro manda-
do , y no tiene cofa contra ía te, ni bue« 
ñas coilumbres, anres fer^ de mucha 
v t i i i d á d . d a d a en M adrid á 14.de E n e -
tcñóttH64ii3.ñoéi , 
LteSD.Fra-Actfco Zapata y Mendoza, 
H K ^ o j : mádadode D.Frácifco mí íeñor^ 
Dan Andrés de zsíguiUr, 
1 4 p i t o b ^ í c i o n D e l V o c r o ñ 
Antonio Bernat da de U tla%a, 
P OR mandado deV, A.be vida vn libro que trata D í d o ^ PvincU 
pes déla Medicina y de ju origen ,porc l 
Padre Frai Efleuande Viila Monge 
de la Orden de N . P. Benito en el 
Real Monaílerío de S. loan de Bur-
gos , y Adminiftradcr de fu Botic¿?í 
ios quales por ¡as obras tan grandes 
que nos dexaron eferitas, y muchos 
dellos por fu vida tan inculpable me-
recen el trabajo deíu Aucor*que mué-
ftraauerfído infinito en tantasytári 
antiguas Hiftorias como refiere, y lü« 
gares que cita: con que dexa bien pró 
bada la verdad,y fu mucho ingenio: 
¡por lo qüal ,y fer vti ly curiofo para 
los de fu profefsioiitdeue V. A.daflé 
licencia para imprimirle. En Madrid 
á 30.de Hcnero de 1645.años. 
t i Doóior ^ n t m t é 
Bernardo de la lJUx* 
SVMA t>£L PRIVILEGIO. 
Thene l'riuilegio por diez ¿ños el P. Fr.Efteuá dt Vil la Mon^e ue la Orden de S. Benito,pa-
ta imprimir vn libro intitulado", ü t l a 'Pnnci^et 
de U ?4tdic ina y iu otrtge». V q durante el dicho ti6 -
po,ninguno ica ofado imprimir,ni vender,fio po 
der y faculud del dicho P.Fr. hlteuan de Vi lU . lo 
¡as ptínas contenidas en el dicho Pruuiegio, ad3 -
de lárgamete coftapor ante [oan deOcalora G u e -
bara, t ícrmanocíe l Reí úuefttófef ior. £a fecha en 
Madrid á i i . d e Febrero de 104$ .años . 
T A S S A. 
Y O D . í o f e p h de 'irteaga y Cañizares Efcríua-no 4e iaGanara de fu Mageftad , vno de los 
que en fu Confejo r¿ f iden ,ce i t inco ,queau iendofe 
Vtfío por ios í e ñ o r e s d é l vn libro que coi j fu licen 
cía fue ímpreíTo,intitulado : D« lot Printipet de I s 
ytiteduii ía y fu origen, compuello por el P»Fr. Eft&« 
uan de Villa Monge Üe la Orden ds S.Benito, laf* 
fíroH cada pliego del á quatro marauedts, el qual 
tiene diez y feis pliegos fin principios ni tabla, 
que al dicho precio monta ee papel fefenta y qua 
tro iturauedis, y a e í te precio maaaron (e venda y 
n o raas,y q eítataíTafe pongaal principio decada 
vqo.paraq (2 fópa lo ^ por él fe ha de lleua^como 
Confta.y parece del auto onginai q e í l á . y q u e d a 
en mi o Seto a q me refiero j y para «5 delioconfta 
doy la 'pte íentc .EnMadrid á iS .de lumode 1647, 
"Til R A T A S . * 
OI-í 9 . ed i f i caron ,d i .de i f i carcnj íb l . t j . eo lUgiS 
4 do.di.colligefe.fol^S.Diogenes, d i . á D i o g e -
Kes,fol 4t.nobleza,di.cabeza, f o l . i o í . la luz ,di , 
tabe^foi.ui.iaundidadasjdi.iauadadas* 
A L O S 
A LOS D O C T O R E S TOAN 
Iknitczclela SernOjFranciíco deHer 
rern,y Gerónimo de Morales Pro-; 
thoraedicos de íu Mageftad. 
SJ para canfeguirapUufos^ introdu* •^trfus obras, el que pretende darlas 
4 los moldes de la Imprenta, hu¡ca fiem~ 
pre qmen las apadrine i a donde podre 
acogerme mas [eguro que al Tribunal del 
Prothomedicato de Plnlipo l i l i , (que 
Dios guarde) y mas quando trato del 
Qrtgen de la Medicina, que en tan hreue 
Volumen dedico á y . ms, para juntar en 
•V»o con el principio ¡el fin, que como tan 
doftos "V, w j s , han conseguido, algunos 
puntas ay de Pharmaceuttca, que por tan 
fuhalternada a la materia mtjnia j aqui 
introdu^go para los quemas fe precian de 
fubtflesfpor no dt^ir de Bachilleres, que 
a todo pone tachas como el Mowo;ji bien 
jio enejia parte no podre quexarme co ra-* 
Zon^ pues todos han mirado misefcritQ$ 
w n mas cortes cenjuré de lo que el exa-
men. 
0*«, t ¡ Jttmil leít d e f Í M f ^ , y el de i'n* 
(0¿»itosftmpies merecían : mascón todo 
fflíj áow ios \ometo a U áí-'V. ms.para 
¿ e n w w c a w w cQn mas Ithre expedun-
teuqwndo no ,me comento c m el 
que fale ¿ora : mere^ea por el afeéio , /4 
buena ¿cogida ff»e dejjno Marcia l al fu¡o$ 
quaneÍQ temett®{o de que por tiempo no 
aie^e 4 parar en manos 4eefpecieros, d i -
go con hgritcia que fuele eflosyerfiUúS, 
Si visauribusatticis probari? 
Ex hortor moneo que telibellc 
V t doífto placeas Appolinari: 
N ih i l exa^iuseruditiusque efl1, 
Sed ñeque caníiidíus benigniusque, 
$1 te pedtorctñ tencbit ores 
Ncc ronchos metues raaügnionim 
Kcc feombris túnicas dabis moleftas* 
Jra l Eíleum de Villá, 
J L L E C T O R . 
D E las vidas dedoze Principci los mas celebres qué hatenicb 
Ja Mcdicín¿,en las Acbadcrniasdclos 
Griegos y Arabes j y de c|uc go¿ó l i 
Antigüedad fe compone eíle fibí o^  
que no ferá é 1 primero que fe ays me-
tido á tratar de vidas agenas, q dando 
han echado por efte cíimlnd muchos, 
como Plutarco, Triternio, Snctonio» 
y oti os,y algunos con pariícular aten 
cion, y rcfpeao al numero de doze á 
t[WQ feduxeren fus tratádos, á mi cn-
iender no fin rhiilerid^púés debaxo» 
dél fe encierrá tanto cómo reverlo 
Doze íigrtds diuiden el Zodfacóí do-
áemefescí ano y en que anda cí Sol 
fu carrera, entrando en Aries á M . á ú 
Mar^ój en doté hefas fe parte cldí3s 
en otras doze fe explaya eí M.ar»y fe 
retira á férccntrojdoze fueron los T r i 
bus de in-faclydoZe los luezes del n o 
siüííferofó PuebJ© de ios Habreosg 
doxebs piedras que Hicsron ncuef-
tas del Rio Iordan}dozelos panes de 
propoíícion , dozc los exploradores 
que fueron á tierra de Chanaan, do* 
ze las fue ates del deílcrto de Helim, 
doze las puertas de la Ciudad Santas 
doze laspiedras fundamentales dclla* 
doze las preciofas del Racional del 
Snmmo Sacerdote, doze los bueyes 
que fuítentauan el baño del Templo, 
doze los Leones del throno magef-
tuofo de Salomón, dozc las Eílrcllaí 
de la Corona dé aquella fe ñora de 
Ápocalipüsj dozc mii las dragmns, ó 
fealesáe plata que remitió ludas Ma-
cliaueo á lerufalen para ofrecer* pór' 
los difuntos, doze los años que tenia 
Chriftoquando fe perdió, y fue ha-
llado en el Tempío,doze los Ápofto-
lesrdozé los canaftosque íobraron de 
p in en el milagro de la multiplicació 
é- los cinco, doze las Eneiídás que 
compufo Virgi l io , y doze fínalmen • 
te fon dexanda muchos las onfas? en 
e p t 
que fe reparte la llhrti Medlcf/uiL A 
ciozc pues (como al principio dixe) 
refumo yo también el numero de los 
que en cfta maícria medien mnsíí ña-
Indamente enn^bolrron vándera , y 
fueron los primeros colones * Aquí 
hallará el Medico mucho que i mirar, 
clqueprofeíln la farmnceutica pun" 
tos de fu Arre5y los demás, remedios 
fingularc5,fcxemp}os faros, y fenten-
cinsgraucs dignas de ponderación? 
fino cumpliere con las leyes de bucit 
i n tb r m a n t e, d c ífe 1 e s o t r o Cj i j e exami* 
ne mejor fus vid as,y Taque délo con -
fiífOíy ta derramado por cíTos libro?, 
mayor noticia de fu linnge y de fus 
obras; y^fi acertare con fati^Cicion de 
los que fas leicren, merezcan cí lós 
inis de fue los el aplaufo del Poeta qug 
dixo: 
Omne tulit punflum qui mtfcuit 
Vtile dnkié 

F o l . i 
' '' 5^ '', ^ ^ * 1 ^ ^^** 
D E L A V I D A 
D E A P O L O . 
^«xQ^^f^? L Apolo de quien prej 
^^^^9 tendotratareneí le Ca-
IS r ^ l ^ P ) pituio, no es aquel de 
quien haze mención S. 
^ i ^ r X r i & V Pablo en la Epili . i .ad . 
Corin .cap. ié .y en otros liigares;por-
que cfte,íue dicipnlo de Chi iílo en la ¡jauo doí 
edad íexta del mundo;y nqncl ,mu- Apúhs ¡en 
chos ííglos antes celebrado de los an» ñaUdos» 
tíguos por tan admirable, que no pa-
raron hafta ponerle íbbrc las Eí l re-
lias, y en el numero de los DioíeSjCo» 
nno a Tu Padre í upícer?que ganó nom-
A bre 
D E L A V I D A 
bre del mayor Legislador qne tuno 
Alhenas; cor. que hijo, y Padre fe 
han perdido de v i f h , demanera, que 
pretendiendocquiuocarfe colaé ter -
jnidad en tan gran altura ,apenas han 
dexado á fus Coroniftas noticia cier-
ta de fus vidas. Pero a la verdad hom-
bresfuei on^quc nacieron como rales, 
y pagaron á la muerte fu tributo, co-
molos demás hijos de Adán 5 íibien 
como Principes poderoíbs , (que él 
q fe íeñalaua en algo? lo era en aque-
llos tiempos) pudieron cofeguir jcuie 
a porfía j muchas naciones obligadas 
con beneficios,les edificaíTen Tem-
Trmciptc.le píos,y IcuantaíTen Aras deDiofesjCO-
la mdtimd molo pretendió Nabaco con mano 
de Dio fes, poderofa, metiendo en vn horno de 
fuego álos n iños ,que no quiíieron 
adorar fu eftatua; y el otro Tirano, 
que criaua las aues parleras, en fe Dán-
dolas ádczir: Hamo es Dios. Parsquc 
reftituidas a fu libertad, lofueífen gr i -
tando por ei aire , que no fue mala 
cra-
7 
7 ) H A P O L O , % 
xrñ7Á 5 mas no le valió. 
El Apolo pues de quienfe mi t r e s ^ i e n fm 
el fobredií ho hijo de lopirer, y de La- ^ 0 i o , y fu 
tona,qucRcinócn'Deiphosjclquein- Padre, 
uentó b Cttharn , y halló la Medicina', 
como íicntc Oiüdioj hablando por él, 
Jnuentum Medicina meum efl.optftx que 
per orhem dtcw^fS herbamm ¡ubícela po-
teñtia nobts. Y Hippocrntcs lo lupone 
por cierto en cljLiramcnrOyS^Agnília 
[ lib.y.de ciuit. cnp. 16. y otros, que fon 
, de lía opinión 5 y el mote, ó hieroglih-
I coloconfírmrnFí jidesyherhascancoriét 
\ Deüa manus: Ello es, que la mano de 
I D c l i c ó Apolo,aísi concuerda las vir-
tudes de las hiemas, como las cnerdas 
de la cithara,en que íue'iníigne. En la 
miímaeílimacion letuuoel vano; que 
edificando vnns crdnSjpufo en fu fa-
chada otro hserog1iííco,deíta manera; 
Decretum detur, ne dormiat aut epuletur 
hicgens^tlUna, fed^épolo,Plato, Diana, 
Con que quiíb dar a entender jque en 
fu Palacio no auia de entrar3quien no 
A 2 fuer-. 
D E L A V I D A 
, fucííé Dios como Apolo, ü bio cerno / 
PlatoiijV nob!c como Diana ? aunque huir 
otro día halló mudado el Rétulo, defta ! que 
forma. Muta, decretum^ Sanflotum rec iJ fCoJ. 
pe c<etitm}nudninMitrtimim^I.a^rum,&\ fner 
Jacobum perejrYwum, Que no obftó5pa- i D 
raque Apolo no rnerecieíTe nombre c£c¡ 
de diuinoen aquella crajycóllguiente! wm 
«mente, para q no le apellidafen Dios, fe c^  
tJomhretde dándole diueríos epiiedosjcomo Fe- Km 
$foiot bo, DeiphicOjCiníhio^y Eitonio :con í 
que íigniíicrtuan lo prodigioíb de fus i efcí 
oráculosjrísi por auerlescomunicado rcf-. 
la Medicina ,como la Muílca: laqual,, bre 
no foloes buena para curar las paísio 
ncsdeblma, como fi.nió Plurarcho, 
Fue Apolo qunndo diziendojporque iosantiguos' 
ftfuenior de Griegos,ante todas cofas inílruian en 
¿a /¡ÍHjf£at¡a Muílca á fus hijOSjdize : Eorum enim 
ánimos molí es ac teneros ad mudeftíam, 
dt^ue moderaúonem Mu fie a coniponh & 
temprra/i opfiortere exUiiwabant. Pero des 
también es faiadable medicina Ja Mu- no 
í k a , contra enfermedades del cuerpo coi 







D E A P O L O . 5 ^ 
humíínosy íhigubrmcnte conttM Ins 
que proceden del humor melsncoii-
to/egun inlinua Valles cap, 28. de fu 
ihera i Sxemplo e ü SaHl ,{¿ izc)q( i icum 
i D&mone torejueretur, fuauitate Dauidi-
C£ athará ddtniiui mitins ferefoatt nimi-
iurn^vt meUncho'ko oceupatus moybo, Y 1 
fe confirma con lo del EcclcCj^pT^^- é / / y ^ 
yinumj& Mxfica Uiijicat eor. 'mm00'^  
Pero para que fe cpnozca mejor el 
c í c d o tan grande de la Muífcn^quiero 
rcícrir nqui lo que dizc Mathiolo, fo-
i bre Dioíc. Iib.2.cap.57.quecn fuftan-
cía, y bnelto ea micíiro idioma para 
todosjes como fe íigue. 
En la Ciudad de Taranto,delRey- EfeíJos de 
no de ápulla j entre las mieíícs de ñ i u M»ílca* 
Contorno, fe cria vnn fuerte de la garrí 
Í.3S3q fe dizen, TarantuUs. (tomado el 
nombre de la mifma Ciudad) las qua-
iles picando, cauían á modo de vene-
no diferentes efedos, conforme á la 
cópíexion de cada vno} porque vnos 
m^l fe ríen 3 otros lloran, otros duermen, 






















D E L A F í D t A 
Otros vchn,otros andan como efpan-
tados, ctros faltan , otros vomitan , y 
otros padecen accidentes ck1 írencíi^. 
eos ,y maniacos; perofen oyendo al- I 
gun inítroinento mufiro comienpn \ 
jü danzar, como fi cítunieran buen os; 
mas en ccíTandola Muíícajdan coníi- ¡ 
go en tierra con los miítr.os acciden- ¡ 
5:esfy*el remedio es, que ande la gaita j . 
para que baile n¿y que bailen ha fía fu- | 
dar el veneno, con que vienen á que-
dar ranos5que es cofa rara 5 pero no es 
maramHa^i.haíl'a los rniimosanima-
les vernos, que fe entretienen con la 
Ivluíka; vnos con el ruido de los car-
ros que c h i ü a n , y otros conel íbnido 
de los cencerros, caícabeles,y campa-
nillas que les aidgan^con que no líe-
te n tanto el trabajo; y en particular 
los Canarios, y otras aues,que no tie-
nen otroexercicio que la melodía de: 
fu cantOiCon que como buenos Múll-
eos recrean los oidos; y finalmen£e,el 
que trabaja, para aliuio de íu ciiiracio, 
íuei 
D E P O L O : 4 
fuclc de ordinarío.caiKatej<jue csío que 
dizcelPoera: 
/-Jic alíá jubrupe canit frodator a i auras* 
Y algunos Philoíofos, con Pytha-
geras dixerori, que los Cielos miímos 
íe mueUen co harmonia,qiie es vn rc-
ruedo déla Muíica j por lo de lob cap, 
$S,Et concentumCceH quis dormiréfactcr> 
qué fe entiende del regular, y vnit or-
ine moiiimienio;porque ninguno üy 
que pueda dezir la oyó alguna ve23fue 
ra de que íe opone á buena Phüofoíiaj . 
y porquclaMuíicacsaíredulce>y blau j 
damence herido 5 y tan arriba i no ay I 
aire. 1 
Dirán me aora ,como fue inuentor 
Apolo delaCithara? íiconfta,de la Ef- -Quien fue 
critnra fagrada, Genef. 4. que Tubal e { f £ ™ ™ 
( a quo tubdifortafsts d i£Í£¡ tmt) hijo de J ^ ^ ^ ^ 
Lamecl^y rebifnieto del primer hom- Cmm¿^ 
hre^fuit Pater canentlum in Cuhdra, & 
órgano s enfenado del compás de los 
golpes del martillo de fu hermano 
Tubalcain,quc fue el primero que la-
A 4 b ró 
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bró hierro ? Luego no fue Apolo in-
ucntor de la Cithara. 
Refpondere,que el aucr fido Tubal 
el primero en el principio del mundo, 
n o o b í h e l aucrlo fido Apolodefpues 
en aqucHrtProuinciaquedominójdou 
de es cafo muy vcrifmiil, que con H 
tranfmigraciónqtiépadecieron todas 
las gentes coii el diíuuio» no huuiefe 
llegado á comunicarle fu inuencion, 
aunque contra la injuria de los tiem'. 
|)o,$,p^ra,la pofteridadsaya,quedado 
aras Ar*- e^cnta ^ Mwfica con otras Artes, y 
tex+comefe ciencias a prcuencion en las colunas 
conjíruaro. de piedra, y de ladrillo ^que el miedo 
de aquellos Patriarchas erigid poco 
fegures de los dos ele mentes, ag ua, y 
fuego ,que auian de dar fin al vniucr-
fo , como ya lo hizo el vno ,y cípera-
mosaoueel otroha^alomií inoj con 
que fe a cal «ara efce M u n. d o. 
Bcíodoloqua l fe laca, que deíla 
manera pudo fer nueftro Apolo A u -
tor primero de la Odiara, como de la 
Me-
1 w 
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Meíliciná, nuiiqucíusefcritosno pa-
rczcan,por aucrfe pcrdidOió padecido 
incendio entre tanta multitud de l i - Qy*m<* ds 
hros como fe quemaron en Alcxan-tf itcfc'o: 
(!ria, halaxa principal de los Reyes de rm 
Egipto 5 y en particular de Ptolomeo 
Filripelpho, (que juntó los mas) a cuia 
diligencia íe dcue la translación délos 
72.porque deífeoío de laber,pidióá 
Elcaz ¡rofumo Sacerdote, que Je em-
biaíe expofítores de los (agrados l i -
bros, a que con d e f e n d i ó , embiando 
de cada Tribu ícis los mas docíos,qiia 
1 deípnes de acabada, fe boluicron con 
otravcríionjcomo la que dexaron pa-
ra fu Übr eriajla qual como fe ha dicho, 1 
fe quemó, íi bien con alguna di l igen-
cia que fe pufo, no perecieron todos» 
Y también es opinión de lofepho lib. 
deantiq. que el fanto Rey Ezechias 
quemólos de Salomón ,quetratrauant 
de colas naturales, con que venimos á 
ignorar muchas virtudes ocultas, que 
primero como Oráculos mas ciertos, 
A 5 no 
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no igaoiarou de las plantas. 
N o obílante cfto.cs cofa aucri^iLi-
da s que Apolo fue tenido por el orá-
culo de aquel tiempo,como confta de 
lo dicho) de donde dimanó lo que pa-
ra encarecer la ciencia de alguno en la 
ívledicina, folemos comunmente de-
7.!r,que es >» .Apolo, por auer fido a cer-
ca de los antiguos nueftro Principe 
excmplo deíabidoria: como también 
Eapticanp: fe colige muy g;]aro de Yirgilio en la 
vnos verfos égloga 5.quando díze,quetendrá por 
der/ trgtlío, oran Apolojáqualquicraque le decla-
rare efte enigma; 
D í c qutbm in tenis {&eris m 'thi má-
gntis ^jpolo:) 
Tres pateat cálifpAtiutn non amplius 
l inas ? 
Para lo q m í T porque no fe echen á 
adiiiiaarlosquclas quiíieren enten-
der; abrán de íaber, que auia en Roma 
vn Templo dedicado á los Diofes in* 
fernales, que fe dezia : MunduspAtens-, 
quaudo íe abría j que era tres vezes en 
el 
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el año 5 y que (fegun Plinio) 
frgnífica lonii ímoque Mundur^y lapa 
labra y i n * , que es vna incdida/e toma 
por el mes, que es la medida delaño> 
dedoudefe dixo, menfis,qttafi mcnfw 
ra] y afsi el fentido del veríb íerá eíle: 
Munduspaiens jidcj}, templum Plutonts 
paíet per annum tribus dubus trium men» 
fmm. 
Y no fofa mente quieren que fea , r ^ 
bc i^a Jelosfabios Apolo,defpues de 
aucrle tenido por Dios: pero también 
han querido llamar de fu nombre ai 
Solacomolo hazen losPoctascada pa-
íb ; y afsi mi fino los herbolarios, para 
que fe continué la memoria de auer 
hallado la Medicinarían venido noíe. 
porque arcaduces á dexarle efcrito en 
el vekí io , planta tan conocida, como 
ordinaria en qualquiera parte 5 y afsi 
la llaman herha ^épolmaris: deque aun» Efeües del 
que el Dotor Laguna habla con harto veleño 4 ha» 
vilipendio j porque dizc fuera mejor lla¿*Q ?or 
no naciera j por otra parte coi^fieíTa, ^ P0*0* 
que 
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que le deue no-menos que h vida; por 
que auiendo efbdo muchos dias íin 
dormir,teraiendo defto vn frencíi.dur 
mió llenando de fus ojas vna almoha-* 
da i que por coníejo de vna veje^ueía 
BKttús de rQ ¿(.[y^Q ^e }a ^béca : Para lo qual 
yo también tendría por vmco reme-
&jrat dio, qnando no aprouechan almen-
dradas7ni bcujdasjoler la mangana de 
la mandragoni, que en el olor le pare-
ce mucho a vn rnclon muy maduro, co 
tan gran blandura, que adormece: co-
mo encarece Lcuíno, quando dizes 
C?.p.zJ.e her'ois: Cum autem dtjimsmen-
fibíis (nam eo temporepoma mandra^or^ 
fe proferunttfémelaí-cK'tíem in nm¡¡&o no-
jiro amahilem hutus jfhpi* frucíum neglt-
¡fenter coííocafem > itafomncíentus fum 
€jftñm,-\>t ¡ene [opor excutipojstt. Con 
que da baítantemente á entender la 
fúporifera qualidad de fu fruto,que de 
íblo auerle nueílo muy ücaío en el eí-
mdio/e caia de fue ño fobre los libros; 
de donde íc conoce fer planta biená 
pro: 
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propoíito para lo dicho, y tan ínnboU 
i la apolinar, que ambas entran con 
omisa componer el vnguento popu-
lí on,qiic fe h.izc par.'? conciliar lucfío, 
vntniuiorecon ellas Tienes,ventanas 
de las nari2cs,y plantas délos pies. 
.Peroquiero aduertir, que aunque de 
aquella,(digo de la mandragora) fe 
íiprcuecha lemnio, para curar la infe -
cundidad de las muge res, que prouie-
qe déla aduíiioa del vtero.dándola 
por la boca, por lo qual no en va!de la 
apeteció Radie 1 ,* con te do c í fodeh 
apolinar ninguno fe aprouechó, ni de-
•ue. dar 5 por la faerp quepofíec tan 
grande de enloquecer, como recono-
ció Mathiolo en los muchachos, que la 
comieron, y pagaron lagoloíin a con 
accidentes tan terribles sque parecie-
ron cftar como endemoniados,de do-
de por aquella tierra quedó con el n ó -
bre de diíitérbtuw^que fu en a, (¡uafi dif-» 
turbans,yen otras partes, aheveum» ah 
aherandojme altercando, porque parece 
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que riñen los que le han comido-, y af» 
ü pocas burlas con el veleño; y aun có 
la mandragora , aunque como arriba 
dixe, Leuino la conceda, fi auemos de 
dar crédito á Diofccndcs; que díze 
cauíaftupoisfueño profundo,ó mo-
dorra tcrrible,con enagenacion délos 
fentidos ,y oluido no pequeño, áque 
alude lo de Luciano: Quonam modo, 6 
Jí4p¡tcr,tfi)i!ja¿m juh mdndrajynra dormís, 
qui necpeierantes atidis, nec mriOioUtD-
res aduenis ? Y yo puedo afirmar como 
teftigo de viílaj que ávn muchacho 
golofo j que fe comió vna mangana de 
efta planta,quc hallo en el jardín defta 
Botica adonde yo las tengojfue necef-
fario darle garrotes para defperurle, 
defpues deauer dormido mas de 24. 
horas, entendiendo todos que cftaua 
apoplético,porque ignorauan la cau-
fa, 
Efto es loque he podido recoger 
ácerca déla vida de nueftroApolo,qiie 
por auerlc corrido tan mala fortuna, 
' (pues 
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(pues de Rey de Arcadia, vino á ícr 
p-5flor del Rey Admeto , a pefar de fü 
deidad) no me ha dado mas ripio para 
jo hiftoricoini mas noticia deíu Medi-
cina, que la que hallamos de fu nom-
bre en el velefio: ílbien Galeno lib. j i 
de conp.fc . lo . tracvnz ieccta,con títu-
lo de Cattpmum ^ApclUnis^ que confia , ^ y / f ' i f 
de opío,vclcDo3mirrha,y eaoraqiie5dc ^ 
que manda tomar partes igualcs,y for-
mar vna pildora que fe pueda tragar, 
para quitar la tos importutía.Ta mbien 
afirman algunos, queco el humo déla 
| femilladcíla planta iacá fabíñones, q 
falen en forma de gufanillos, como íí 
aunque comen lo fueran, que es cofa 
ridicula 5 el mejor remedio es layarlos 
con agua tibia de nanos fino c í b n 
abiertos,}' fi lo eftuuieré,vfar defte vn 
guento,qhan experimentado muchos. 
M.fiepi caprtni cev* & ol .ros.fmjr.ync, 
ynam^pul.tharis wyrrh*, cingib.& U* 
thargirij finjrjrac,')/nam,& f 
&fatl>»yuentum. 
^ ' " D E 
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i C ^ i V C n O íg rau ío hiziera k Jos 
I los Cirujanos, por la parre 
que tic nen en la Medicina, 




principio, i] no Ies diera Principe tan | len 
antiguo como ellá,que fue Chiron Ce 
^ r . ,. taurojel qual fe dixo de Círyroj,pa]abra 
§mre M e . Griega , que íignifica lo miímo que 
4icasyCíru mAno j porq eftaes ciencia,ó Arte,fe 
fane* excreirá poniéndola en el enfermo á 
diferencia délos Médicos, que aun-
que algunas vezes la ponen en el pul» 
fo,como folian antiguamente en las uer 
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[pascomo caufiis morales de la faiud 
corporal, que como cauíns inftrumen 
(ajeSiOC'ffícicntcs^cguri io de Hippo-
cratesjque jVkíue aleg-.j; Natma mor-
hdscuratynon AleHicus 5 Medici^ero mu-
ñus pr&cipuum eft natura m í i m m e n t i i 
{ idej l }mtdtcamenia,') fufpedkare* En 
que da á entender á mi parecer lo d i -
choj y que el Medico Tolo feha como 
confegero de la Talud, aconfejando á 
Jos enfermos, que hagan, ó dexen de 
hazer efto, ó aquello,conforme á re-
glas de Medecina; de donde no dczía 
mal ei que díxo ; E l Aíedtco cura con la 
lengua como el peno; á que yo añadh iaj 
que el Medico eípiritualquces el coa 
ícíTorjtambíén. 
DiKoíe Centauronueí l ro Cbyron, ccxo pin. 
porque le pintaua la antigüedad co- t a u á a c h j i 
o á ] mo á Centauro, en figura de cabal lo ro»» 
de medio abaxo; para dar á entender, 
que las Medicinas déla Cirugía, íir-
uen también á los nnimalcs que curáis 
coq ellas de iasheridas.y goípesj con 
B que 
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que fe v ino a cftendcr demanerá el 
Viaifion de Arre,que no folofue neccííario diui^ 
Us Artes, diríc k loque profefla el Medían ha-
fckndoefcuela aporte \ pcrotaiTibiea 
fue í oreoíb, que aun defta fe diuidief-
fen los que tan empíricamente la exer 
citan acerca de bsbeftinscon diíeren 
tes nombres, porque cftos fe llaman 
Al^ibriftaSjV aquellos Cirujanos} co-
mo Plateros, ios que tallan en plaía,y 
Bícultores los que en la madera; que 
ladiueríídad de materiales obieélosí 
ha caula do diílincion de profeíforcsi 
aunque vengan á ler regulados por 
vnos principios,fino hizo e íh diuiíion 
la cudicia, como dize Guido, 6la ne-
gligencia , como íintio el Philofofo 
Tebano,qiie era Saftre3y Librero5por-
que el fe cofia la capa, y enquaderna-
m los libros,y exerckauaotros ofi-
cios; 'liziendo,qae la poltronería auia 
dioidivio las Artesjmas no tuuo razón, 
porque tienen todas tan grande lati-
tud , y las edades fon can breues 3que 
t - no 
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no fe pueden apear todas las cf ?7icut-
ticdesj y fuera tkfto^a niiíma neceísi-
dad ha criado multitud de xnimílros* 
como vemosoy entre los Cirujanos, 
que v aos fon herniftas, y otros pcuüf-
tas, &c . y entre los mifmos jMedicos ' 
buuo efta diuiíion acerca délos Egyp-
cios.Y aunque otros nyque dizen cu-
ta n de todo) lo qnal no puede fer íino 
es de dos maneras, ó milagroíamente 
como curaua Chrífto;y los Santos, ó Toctrxfe tot 
n • ' i . t modos q ¿y por paito con mteruencion de! demo , 1 J 
- ' v, -. f , , . , de curar' ni o, que de íecreto ayuda, aplicando 
remedios naturales quando clcnrer-
mo duerme: vaiicndofe paraefto de 
algunos enfaímadores, que vílmdo de 
vozes incógnitas 5 ó de palabras que 
no fe ordenaron pa rae í íb , comólas 
delaroníligracion.y otras; fin aplicar 
mas, que tan íolamente vnos paños, 
quedan perfuadidos a que pueden o-
brar ellos fcmepjites marauiilas^ que 
dan crédito los ignorantes , que los 
aplauden como cofa diuina j aunque 
B a feau 
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fcm císchasporgentcperdida, deuictt W 
doíe como djxe, a fccreta diliaencu c l n C 
del enemigo de las Almas , y no á la c¡on • 
fuerza del as palabras; que fegun el Pa i 
dre Martin del Rio en fus magias; Ta - Qa.0, 
les commentitm forwuU indit'ict funt f?4. com(: 
¿l i faltem Utenñs . Y para que fe eche \ cja,. p 
de vcr,fc notc,qiie nüca dizen elCré-
do, finoquando mas j d Pater nofter, 
y Auc Maria,y algunas oraciones que \ \0 C) 
é h e n fon de SanAnfekno,no lo fien- i ráZ0! 
defino de vn Anfclmo Parmeníe gra \ en ]a 
Mago, á c donde eftas palabras fe lia- ! tje t0 
marón Enfalmos corrompida la voz, ej ^f, 
comB fintió el Padre Martin del Rio 
en fus magias, y otros. Si bien va fue-
len curar otros de enfermedades que 
parecen incurables,y de cafes defef-
perados en la Cirugía, con oraciones 
cleuotas que no huelen a fuperíHcion, ! y fos 
porque las dizen hombres de buena t0^c 
vida 5 y loablescofi-umbres ^que tam- VQ ^ 
bien fe ayudan de naturales remedios ¡ ¿ ^ 
y.g.dé vino y azeítc;como abaxo diré, ^ 
cofas 
Be 
d k o 
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áque aprouccha no poco la fe del en-
fermo »que muchas vezesdá reputa-
ción al Medicojíegunlo del Me fue: 
lile plures f*nat j ¿n quo plures confidunt. 
Oíros finalmente curan con buena fe 
como dizen 5 pero con gran ignoran-
cia, porque con oja de berga, ó roma-
p , quieren curar roda fuerte de llagas 
poniéndolasencímaj de q fe rie Gui-
do en el progreiTo de.fus obras, y con 
rázon: pues aunque Dios pufo virtud 
en las hieriiasjno les dio ados3ó tres la 
de todas, de otra manera (obraran en 
el Mundo las demás > y fuera muy ÍLÍ-
perílua fu variedad ? que no fe puede 
dezirj por auércriado Dios todas las 
cofas? wponderei&menjura» 
Boluiendo pues á nueftro Chfron,: 
digo fin mas ve^que tuuo gran Padre,: Saturno, Ta 
y los Cirujanos gran .Abuelojporque ¿re dtfjhy. 
todos le confieíian por hijo de Satur- r<líb 
no horhbre grandejque reinó mui ve-
zino á los tiempos,de Noé7 y aunque 
defpojado de laMageftad Keal j por 
g 3 aucr 
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autr faltado á ciertas capitulaciones^ f0 ' ! 
fue bien admitido en italja del Re^ 
l a ñ o , adonde huyo, y cftuoó oculto 
dádoLeyc s, y enicñando la Política 4 
fushau5tadores,q.viLvian incultos por 
los montes alimenrandoíe coraobeí-
tías, con q ganó gran opinión , y tuuo 
principio de llamarfe Larm aqiia Pro-. 
uinciajCOiTiO io.Gnntó en eílos verías, 
Is g e n u s í n dócile ¡ac difperjnm mon-* 
tthüs-altis. s 
• iCopyfuttihjfesq; deditjatiuíiuelecdri. 
Mdhnt hi* quoniA fUtm latmljet in crisé 
Con q tábien poco;ápo-co-;por íu b h u 
duíía, y lindo talle'^íe hizodiuino en-
tre sqlla «éte'birbarrfjq-ie veneró por 
Diosjel quaf íín o ftibid ai EmpireojCá-
mnxégo por cierto, OCKÓ tan gran rae 
moría de íi entre las mortales, q para 
scórdarfe mejor del, pufieron fo nom 
bre mifmo a! diavltiraó del3fcrnan'a,y 
al mas íeoárado Plaí"íeta de los fíete, q 
entre los demás Ailrosdel firmamen-
to reíplandece con hombre de Satur-
: : i . á no» 
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' no,y aun hizic ron con el otras dcmou 
ílraciones cníeñal de veneración ,4 
dcfpues borro el Fimperador Conftan 
tino,por tan perjudiciales a la Reh'gió 
Católica. 
Dirá alguno, que Chyronfea hijo Trata fe del 
de Saturno 5 y cíie aya dado nombre numero de 
al Sábado 5y al feotimo Planeta pue- 10i C™1*** 
deíc admitir , 7 no neceísita de prue^ 
baj mas no que eííe Planeta cité en el 
firmamento, porque es contra el co- . 
mun torrente de todos ios Aílrolon-
gos , que tienen por aííentada , y caíi 
como de fe otra Aftrologia; es á ia-
ber5diez Cielos, fíete de los Planetas, 
para cada vno el fuyo 5 por elle orden 
comentando de un ibavSaturno,Mar-
tCjíupiter,Fcbo,ó SoKVenuSjMercu-
'rio,y Diana.ó Luna,y fe contienen en 
•el vcrfillo: Sim fumyltimo Luna jube í l , 
Y ckTpueso^-auo Cielo que es el fír-
mamentojy mas arriba el aqueo,ó cr i-
•ílalino }quc fe hizo de vnas aguas ce-
lcftcs,y de diferenteefpecie,que las 
B 4 de 
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de nucllro elemento, a que alúdelo 
delPf.il 1110148. Et aqux ¡upe? Cos-
íos funt laudent m m m Tiomlnu Y vlti» 
mámente íobre todos el Etnpireo do-
de cftan los bicnauentiu-ados,que no 
es redodo como los otros, porque no 
le crió Dios para mouerfe 5 luego Sa-
turno no eftá en el fírmamento, fino 
mas abnxo en el íeptímo Cielo, alias 
fuera faltar ai numero de Cielos admi 
tido,y al vario mouimicnío de los Pía 
netas, que á diferencia de los demás 
Aíl ros , folos ^Jlos tienen fus particu-
lares eíationes. 
Aunque para fátisíazer á e f b o b -
jeccion,efa necelTario reboluer rodil 
eíía maquina ceíeffe cfae nos cubres 
fe re bretie por no rae apartar de la hi-
iftoriajy afsi digOique la opinión délos 
que admiten tantos Cielos, no es fe-
gura, porque no es conforme á lo que 
*) mas déla eferituraconfta Gen.i.donde no 
fedosCte' fe halla auer criado Dios masque dos 
Ciciosjque es el Empirco y fírmame -
" ^ - to. 
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t o , y fuera deíio es contra la dotrina 
de muchos Santos, que fin fiero n lo 
mifmo jen particular San Chriíofto-
nio5que exprelíamcntefe opone con 
eftas palabras: Qun tgiturpoti tantam 
doflrinam ferré! eos, qm ex fuo captte lo-
qu!y& contra d'tmnam fer'ípturam mulíos 
Callos dtcere audent > Y mas claro San 
TbeodoretO : Qjñ ígitur non cvedit ejje 
fecundum Coelum retiam jemitum tranf-
gredttur iqtñ'Vsy i plures numerare cona-
tur adhxret fabuiis p o ¡ipop ta diuini Spiri-
lus dotinna: r.quiencs el Padre Hurta-
do cita ,y fígue eco otros en fu Philo-
fofia; á que noobfta lo que San Fablo 
dize de íi5 Epift*2.ad Cor.cap,i2. que 
fue arrebatado haíla el tercer Cielo; 
porque en las fagradas letras 5el ayre 
fe dize Cielo/egun lo del Gen. Vomi-
nammiyolatiltbus CotU. Y otros i liga-
res,con que el Empíreo viene á ferter 
cero; ni tampoco obfta lo deiPfalmo 
148. Laúdate eum Cosli Cce/orasque pa-
rece fu pone ay mas que dos, porque 
B 5 en 
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en la lengua Hebrea cfta voz Coe//, 
carece Jcíinguíarjy aísi en el texto 
l icbreo» que dize : l n principio creautt 
Dats Coe/oj, c^c Setrnnslada Cos/ww, 
de que tenemos exemplo en otns lea 
guas;,qiie por el plural explican fingu-
larida<i, como Burgt,y éMthin^ vna 
Repub'icajde quemanifieílaraente fe 
faca í que Saturno Padre de Chyron, 
(digo el Planeta) eífca con los demás 
en vn i m f m é Ciclo, adonde tienen fu 
particular mouimiento, de que no quí 
fe dií putar aqui, por fer materia que 
pende de mas hrga queñion, y no tm 
fácil de aberiguar. Solo diré depaíb, 
^ f ^ ^ ^ l ^ n0'fc ro^h los Pianetasscomo 
ÍO delosPU' "gí^bos íbbrevnamcía, ni penetrando 
^Uñetas, fe por las partes quantitatiuas de fu 
esfera, ni como por canales, ímo á la 
manera que la Naucque rompiendo 
elgolfo, rolamente dcftr-uie los pun-
tos vnitiuos, ó indiuiíibles,quc conti^ 
nuan aquella cantidad fluida, fegun la 
opimo masprouabie entre losFilofos* 
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F l i c Chyron gran hcrboIario,y qua Profgneft 
doriicracielodícliOjnoítexara en el la Víd* 
inundo cera fama p:irn enternizarfe, chron* 
mas que aucr comunicado fu nombre 
a vn varón tan celebre como lo íóc 
Efculapio.quc pordicipuloíinofe lia» 
mó chyromdes; auia dado al mundo 
bailantesmueftras de fu dorrinaj y me 
reddo la deidad que le dieron como 
a íu Padre,mudándole el apellido de 
Chyron en Sagitario,conque lefeáa 
laron éntrelos demás Signos dclZo-
^iiaco, de Que Hizo mención Virgi l io 
-en vn be^afticOiqac dize; Cetaurtts que 
fenex Chyrm , & c , Y en otros: Centau-
rus qye hiftrnih adeflsfaeY&.deQtam'' _ . d 
bien dio nombre ala Ccntuira ma- J¡¡eifrir/ e, 
ioríqueredixoarsideCetauro,y Chy- ?0 ¿¿ '^ ^ 
yowiá, porque vsó deila el primcrotpa- laCemmr* 
ra curarfe de la herida j ó llaga que le 
hizo vna faeta q fe le clauó en el pie»y 
juntamente dio nombre alas miíinas 
llagas;que quando Ion incurables,ó 
graues, como lo pareció la de Cbyro, 
J 
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fe dizen entre los antiguos Griegos: 
Vlcera chyroma , como fe verá en el l i -
bro 2«dela Methodo,foI.9.de Galeno. 
Como fercl Finalmente, de la Medecina fe hi-
ctoU'.irti* 20 can grande caudal 5 que en tiempo 
gtátycjme* j e |os Troianos no fe conocía otra, 
r.etUrcpa* ^ de nueftro Chyron ;cuios ef-
critospudoíer padecicílen incendio, 
«q uan do quemaron á Tro i a los Crie-
• gos, que falseron del vientre del caba-
llojquc íes metieron tan engciñofame-
te, fino corrieron eíla fortuna con los 
•de Apójo en Alexandriarcon qiie pe-
reció fu Cirugí a, baila que él grá Hip -
pocrates la refucitó en fu Therapcn-
tica, áquien íiguio Galeno,que la pu-
fo tan engorden, como fe puede cole-
gir de fus obras jíi bien no deuenpo-
co los Cirujanos á Guido ide Caulia-
co Francés de nación, Cnthedratico 
de Mompeller^CapelIai^y Medico in 
íigne deVrbanoV.efundo la Silla Po 
tifical en Auiñoiij elqualhizo vn fu-
marlo muí claro de toda la C i tugu i 
por 
por los nños de 1365.que anda en La-
tín, y en nueftra vulgar lengua, có las 
anotaciones de Falconio, de donde 
como de vna fuente caudalofa bcuie-
ron FragofOiDnznjy otros modernos, 
que aunque en Romance,tienen fus 
obras bañante autoridad, como la tu-
ii!cron las de Jos antiguos,y Arnbes,y 
Griegos5que líis dexaron en la lengua 
miíma con qge los deftctaronjnunque 
por común a todas las naciones, no fe 
le puede negar el principal lugar á la 
Latina. 
No obíbnte !o dichojquiercn algu-
nos, que el principio de la Cirugía fea 
mas antiguo, y que fe deuc á Mizrray 
hijo de Cha, y nieto de N o é 3 otros q 
al Apis Rei de Egipto,cntrc los qualés 
ponen áMacaon,de donde dimanólo 
q anda en prouerbio, para encare-
cer vna gran cura por alaban-
za, con nombre de cura 
macaonia, 
D E 
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C a p . I I I , 
j ^ ^ ^ ^ S T E fué , fegun afirman. 
I ' ; . \ ^ vnos,hermano de Apolos 
feláíS» Pcro íos <]ue mejor fíen-
' ^ * ^ ten , tUzcn que fue hijo, y 
que aunque de fu nombre houo otros 
dOSjtodos atribulen al primetOjfo que 
fe drze de nue í t ro Efcuiapio? que de-
sando fábulas, y ficciones Poéticas3 
fue hijo del fobredicho, y aquien co-
mo á fu Padre, la antigüedad de los 
Gentiles edificó Templos»)' coníagró 
A'taresen mochas partcs,y principal-
mente en la Ciudad de Epidanro^de 
donde le vino el nombre de Epidau* 
ro3ó Eículapio deEpidaurOjá diferen-
cia 
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cía de losotrosíi ioshuuo5dixe filos 
huuo por lo diciio>y porque San Agu-
íli i),traí:i n do de los que cntre los G é -
tüesíemetieron á Diofes, defte Tolo 
habla en el libro I2.cnp.3.dcciuit.que 
falió de Epidauro paraRoma-á txer-
citir la Medicina con voz de Medico 
peritifsimO) adonde también por la 
veneración que le tenían, fino como 
á Dios decaía, como á foraftero Ic ía -
bricaron Templo futra de los muros 
cerca del Tibre; y aun el miímo Hip-
pocrates le venera portal en el jura-
mento. 
Pintauanle con vna varañudofa, Cemo p « -
y rebuclta á ella vna ferpicnic, ó para tamn A £ / -
fís'nificar fu fabuloíb nacimiento en ^*/s»» 
figura femejante, ó para dar á entcn-
dcr,que puede la Medicina Tacar anti-
doto de ii i veneno, ó para dezirnos,la 
prudencia que ha de tener el Medico, 
de que es fímbolo la Serpiente, íeguu 
lo de Chrifto,por SanMatheo cap.io. 
tyUu prudentes ficntferpentes: porque 
efte 
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eílc animPul fabe como fe ha de rcmo^ 
carjy á que tiempo, como tábien buf-
car e! colirio, que hamencñcr para 
aclarar la viíla comiendo del hinojo, 
quando fefaie délo cabcrnofo de la 
tierra á gozar del verano, yidefechar 
kj torpeza que tuuo dentro. También 
le pin ra uan con vnabarua mui gran-
de , como io tocó Marcial: Semper Bf-
cuUpw barua e í i ; Para denotar ? que el 
Medico ha defer de madura edad,?, y 
gran experiencia, de donde fin duda 
dimanó el traerlas fus dicipulos tan 
largas, y el coman adagio: El Aíedico 
"Vhjo.yel Barneyo moge : Aunque á mi 
parecer, no fe dcue entender (íemprc 
tanto de la edad,qiianto de la ciencia, 
en que muchos mocos fe auentajan á 
vezes ajos viejos ,-íi bien es de gran 
momento la experiencia de calos fin-
guiares, que le adquiere con los anos: 
t m u d e por lo qualjde y u viejo experimen-
cauos, tac]0 y y vn meco do ¿lo bien aueni-
quando es ^ v am'DÜS ^  ía£isiacion ,íerábue-
- , na 
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na la viíira,de otra manera, como dixo 
Vcrino* J - i 
Nonplures Medtci-, fed fatis^ms erit: 
frutvcfusrncrede mibi amorba libera" 
bitiir di'-feri \ 
St multts Medias crediturynafehris.* 
Y finoprcguntereleval que nuiriendo-
fe de icmcjante niíecio, mandó que en 
íuíepulcro lepaíieííe-n cite Epitafio.' 
T^rba Medicorum pm«r-,-P-ifes feguh 
lo dicho,porque pintaron á Eíl tiinnio 
•con tanta bariia,y a fu PadreApoío fin 
ella, aniendo fido e! Principe primero 
de la Medicina»y deuíendoíelc por 
mas anciano eíla renal de veneración. 
Reiponderán fus Coroniftas^ue el 
pintar á Apolo fin batua, es para dar á 
entesfder, que por inuentor de la M u -
fie a ( ocupac ion de los de poca edad) 
conuino ais i ; aunque el ladrón que 
entró en el Templo, (como cuenta 
Valerio) viendo al hijo con vna mili 
venerable de or,o,y aíu Padre fin ella, 
los hizo á catcambos iguales, Héu? n-
C doíela 
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dofcla configo á buen recado. 
Vrofiwfe Con todocí lo no íc puede negí.r} 
la vida Ae que deucinos a Kfculnpio mucho por 
EfcHíapto. aucr ampliado b Medicina,"como fu-
ce ífor de Apolo que miró íbbre G i -
gante ; por nuer Iialiado la inuenciou 
de los Efpejos, y por nucr í idode los 
primeros que platicaron la Cirugía 
en la efeueda de Chyron Centauro, 
Patruifd^^qiurfue dé los Cirujanos, 
por auerlc dado principio, como arri-
ba dixe, aunque tan en íu daño curán-
dole a fi mi'ra o, pero como fue! en de* 
2,1 r; No at tal Cirujano , como el bien acu-
chillado. 
De donde íeinfiere claramente, 
que no huno otro Eiculapio Padre de 
laMedicirta que-'íl-fobredichojy í j hu-
iio de iu nombre otros doSíComo afir^ 
• man con Cicerón los pocos,no pudie-
ron equiuocaiTe con él^porque el vno 
dizen tlie hijo de Padres incógnitos.y 
el otro murió de vn rayo 5 cafo que ñ 
hiiuicra fu cedido por el hijo de nm* 
ftro 
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fíro Apolo,no le puíier;? la gentil i,hci Como fe en" 
en el numero de ios inmortales Dio - tiende aner 
íesique tanto pudo fu fama, como la refiicitado 
que le dio Hipólito,que boluió , (co- H^01"0* 
mo dizen ,quando eirá muy al cabo) ^ j r l a / ' 
. \ i ,. diana de 
de muerto a viuo con los remedios Efcula&ioi 
que le hizo,con que fe dio fundamen- T x a m dos 
to áquccreieficn aquellos barbaros, exemp/osde 
que le auia refucitado. u ^ c¡critnra% 
Dirán , que eííbpudo fucéder afsi, 
como a la letra'io entendieron Jos an-
tiguos; y conliguicntemcntcque cite 
cafo de Hipóli to, le acredito mucho á 
Efculapio para la deidad? porque eneí 
lio. i , délos Reyes cap. 2$. fe lee,que 
deífeaudo Saúl íiiber el fucelTo de la 
guerra que tenia, hizo llamar á vna 
Phitho.nííía, ó F.rbizera, que valién-
dole de la arte Mágica, lerefucitaíTe á 
Samuel,para preguntarle lo que def-
fcaua faber, la qual hizo fu diligencia, 
con que parece fe le apareció ei Pro-
feta luego á Saul,di7jendole;£«<tn'iw-
yuietafii me}^t jujeirarey ? Y Q a el Üb. 4. 
C 2 cii^* 
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cí?p.4.íc Icen otnspalabras que h.izea 
al propoíito: tnfrifim ergo thfeus do~ 
mum, ¿sr eccepuer mortuus tacehat m ie~ 
étuh ehs, ingrefiufaue claufit osíiam fu-
per sé, & \u¡>er pnerum, ¿JT orautt cdao-
m'mum & afcendit^  & mcuhuit jupev euy 
pofuittjue osfuum jupet OÍ eius, & ocuios 
fu9s fitper.oculúi e i m , & m a n u s juas fuper 
mmm ei.m, ¿$r in cuyumit fu per eumy & 
calefa-SJa efl'caro puert ^ M tile reucrftp de 
amhuUbat domiy femeí hücaíque iílüc, 1S* 
afcendit. &¿ncubmt fttper eum^ffi ojeí' 
téutt fep(iss \ éperuitque ocuios. De las 
guales palabcas fe colige, que por al-
guita Attc parece pueden obrarfe fe-
ráeiances siíarauiilas pues bozcrar el 
nido que cftaiiá'Tnoento , y alírir los 
ojos deípues de aueríe ajuftado Eliíco 
con é l , poniendo nia¿ios con manos, 
boca coa boca? y ojos con ojos del mif 
rao niño,efeílos parecen de muerto a 
vino con diligencias naruralcs: laego 
bien pudo Efculapio obrar alguna rna 
rauilla tan grande, que á los ojos de 
tan! 
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tantos como le edificaron pareeieiíe 
reluiTeccion ; y alia cuentan de Apo-
Jonio3quc hizo rcbiuir á vna niña 5 y 
de Afclepiades Medico antiguo, re-
fiere Pimíos que hizo leuantar a vu 
muerto. 
A lo primero (e refponde, que la Jparición 
aparición de Samuel ( por diuina per- de Samuel^ 
ni i fs ion hecha ) ó fue de Angel en fu ^S^k/, 
figurado fu alma (que es lo mas cierto) 
en cuerpo aereo ? Si lo primero bien 
fe conoce , no pudo ferrefurreccion; 
fi lo fegundo tampoco,porque ningu-
na alma fe puede vnir acuerpo aereo, 
y la refurreccion coníifte en revnion 
al cuerpo mifmo que dexó, de donde 
las palabras ; Quave myniettjii me , "Vt 
fufettarer ? No fe verifican de parte de 
Samucl,porque no re fu citó, íino de la 
parte de Saul,que lo intentó y de fíe 05 , 
y afsiq'?andole habló,creiendo que 
eracl,fele poílró. Muerte del 
A lo fegundo digo, que quando « ¿ ^ . ^ « ^ 
Eliíeo hizo , que el niño que eftaua [eapfio E l i 
C 3 muer- jee,^ 
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muerto abridc los ojos, y bocecsfc, 
porque como clize el texto Sagrado, 
cobró calor; y aunque por otra parte, 
el calor human o, que el Profeta Santo 
le comunico por la íimpatia, parece pu 
do deípertar femejantes monimicn-
tos,hazicndo con fu aliento rcuiuir al-
gunos efpiritus : es de creer, que obró 
allí mas lo mihigroíb,quc lo natural,^ 
que no fue efpccic de deliquio, como 
alguno dixo •> fino muerte natural, en 
qucííempre (fegan Anotomiftas) el 
Lo prtmere organ0 {|c |a yifta es lo primero que 
que vme,y ^ como ]0 vltimo que íe períeccio 
ío vlttmo m . * r. . 
rnmrt y alIia cn '1 generación de los vunentes, 
contrario, al contrario del compon,que como 
fuente de vida,es lo primero que viue, 
y lo vltimo q muere : De todo lo qual 
fe faca,que no rcíucitó Eículapio 3 
Hipóli to, porque efta obrafolo es de 
Dios , y no de la. Medicina ; como fe 
colige claramente , de lo que obró 
con el niño muerto de i a viuda por fu 
ík ruo Elias, 3,Rcg«cap4i7.aquié imitó 
E l i -
T : 
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Elifeo en las diligencias 5 y de loque 
DnnidF'falmo 87. cnícña en eí ve río: 
Nun ¡uid mortuiz facies mirabihu $ aut 
medtct fufcit{ibunt,& confitebuntur tibí} 
Como li dixera: Non fufatabunt. E í i o 
es/egnn los expoíitores, que ios Mé-
dicos no tendrán potencia parn rcíu-
ckar 3 y afsi no puede fer cierto lo que 
fe dixo de Afcicpiades, v Apoiomo 0"t<f^  
por lo dicho, aunque le ayan mouido e^s fHeriitt 
aquellos cuerpos, que dizen hizieron Magos, 
Icuantar j áque es cafo veriíimil aiudó 
cldemonio entrando en ellos,pordar 
gufto á tan grandes nigrománticos, 
como lo fueron los fobredichos, y ert 
particular el Apolonio ,que cftando 
vna vez en la prefencia del Empera-
dor Domiciano, repentinamente fe 
defapareció. Atengome íolo alas que Krf'rrecton 
Chriftohizoen fimi{mo,y en el hijo ^ c t t Z 
déla viuda de Naim, aquien con el ír3í>" ' 
poder que do Dios tuuo^no fue mene-
fter mas que fola vna palabra íuia, pa-
ra que fe kuaatafe de laf andas cu que 
C 4 ya 
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yíi le licuauan á entcrnr con mucho 
acompañamiento; y vitimnrne nte a la 
de Lázaro,que de quatro diasn uertO| 
quanJo ya comen^auaá oler mnleti 
el fepulcrocl cuerpo,le r£Íucitó,cfpe-
rando noíin niiílcrioá que paffafen 
eftos días, porque fe conoció fie mejor 
fu diuina potencia, y no peníafe algu-
no j que lo que fue muerte , auia ¡ido 
• defraaio;atención, que también íuuo 
coníigo^, pues eftuuo tres dias ícpara-
dafu Alma Santífsima,antes que fe le-
uantafc glorioíb , y trianfante de la 
'•. muerte; como notó Leuino Lemmo hh, 
. 2,, C4^. 5, ¿e ocultis natutx mirahili-
ms |?7„ i Lo que re íl-a aora para acabar con 
fo falto la la v ü a d e Efeulipio es de2Ír,qiie aun-
Medfana. qoe eftá recibido por Principe de la 
Medicina,en que dizen fe moílró con 
grandes experiencias, nó parecen fus 
eferitos, pero es coía prouable queda-
rían, porque delde que murió, hafta el. 
tiempo de Artaxeixes Rey cíe Per fia,. 
que 
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que comentó Hipócrates , pnífaroa 
quinientos años , fin Autor de norii-
bre 5 porque dcuieron de correr fus 
obras la mifma fortuna, que las de lu 
Padre y Maeftro ; n bien pudo fer al-
cávcife dellas algo nueftro Hipócrates, 
corno fe infiere muí claramente de lo 
que (diziendo,quc aunque aula llega-
do á íer tan viejo , no pudo dar fondo 
á Ja Medicina) anaderiVf^«e emn tpfnis 
inuentor Efeulitpius; jed & ipje in multis 
a je jpfó ¿íjjenjit , quetvadrnodwn noht$ 
¡criptorum lifn t traáiáerunt, Y fuera de 
lo dicho, topamos en Galeno, hh.y .dg 
ccmp.med.perven.ti fío del cap.7. Vn 
compueíto,que dize fer de Epidauro, 
I ó Efculapio, para lo que llaman ci^a-
trizar3ó encorar, que recibe en fu com 
poficion lo ííguiente. 
R , Radias tapfa, & thuris fmj*. den. Medteiffé 
eyesjprperis nijrri den^num^ylohAÍfami ^e ¿ft*1** 
den. ¿uos Upnttuhm den, xij., reím* den. Ff0>P4ie* 
xij,cerní aen.octojsquata ¡teas ¡uperfun-
¿«o.Defto fe hvize vn cmplaftro muí á 
C 1 pro^ 
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p ropo {ir o para lo dicho 3 cuio titulo es 
como allí íc verá r ¿Sd apellas, efto es, 
•^Be tielle,mthoreBpidmro.Ai\nc[ue a mi 
parecer feria mejor fácarleá punto de 
vnguentOj lo qual íe podráhazer , to-
mando de azeite rolado lo .que baila-
re para baxarle de punto. 
De todo ío quaí íe i a fiic re, que los' 
primeros Colones deífcas Indsns de la 
Medicina fueron Eículapio, y los dos 
de quienes fe ha tratadoa> riba 5 que 
concurrieron á vnaj y dieron luz á tas 
venideros con a 1 gü nos re me dios, que 
de mano en manoviiiieron á pararen 
los eferitos de otros, ó con títulos ver 
daderos de fus Autores, ó íupueílos 
por algunos con grandes nombres, y \ 
ra darles mas reputación de la que me 
recen por fu embanco»por fu dincul-
tadjy aun por fu poca feguridad a! pa-
recer,con la multitud de tantos ingre-
dientes,que no harán pequeña confu-
fíon al mas perito en difponerlos 5 co-
mo el compuerto que dizen ordenó el 
San: 
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S.mtoProfeta Esdrns , (que fe llamó E/ copnrtfo 
por otro nombre Malachias,regim ^ Esdras^ 
Gerónimo, áq^icn cita Pineda en fu ^ - ' ^ N ^ 
Hiftoria) para cuia compoficion íe pi- co1^ es^íi'' 
de entre otras cofas lithoddtmon , que *ue* 0* 
quieren fea vna piedra dicha afsipor 
fu color negro, y fue na lo mifmo que 
Zapis Ddemont 16 porque fe halla can-
tidad deila en el hurav donde Sodo-
raa y Gomorra, perecieron con el fue 
go que Dios Ies embió por el pecado 
nefando Í y también pide Litargirio, 
que haftaoy ninguno ha dado por la 
boca .-como fe verá déla Receta que 
Nicolao trae en fu Antidotarlo,que 
no tengo par de Esdras,porqiiedÍ2en 
que citando defterrado en Babilonia 
la compuío jque no puede fer, fien do 
natural de íh Cíudad,de donde v i u i l -
do en ellajno pudo dczirfe defterrado 
en Babilonia;y porque por otra parte» 
eftuuo íiempre eftc Santo varón mui 
ocupado en refarcir el daño de la que-
ma já que los Chaldeos auianentre-
gado 
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g.ndo los Sagrados Libr os: mircfe ño-
ra f ü en medio de ocupación tan im-
portante , fe auia de poner á eftndíar 
remedios para los que comen carbón, 
yeífojó caicos de ollas,/ oi búcaros las 
damas,que es para lo que dizen apro-
uecha cfte compueñüi 
t a podón Trae también el mifmo Nicolao 
de SanPa- vnabeuidaque dizccompufo elApof-
hU parala tol San Pablo para hperleí íaepi lep-
^ ^ l ! . * et fia, &c»con íemejantes embarn^os q 
fd H oja, n0 es verí^ 1T1j{ fea luya, porque no fa-
bemos de fus eferiros, que ni fiendo 
Gentil, ni Doclor de las gentcs,feaya 
metido jamas á Medico del cuerpo, 
í inoqnando aconfejó el vfo del vino 
É San Timocheo para la flaqueza de 
, , eflomago; de donde ten2,0 per apo-
f „éJ, efíiastodas eftasínuencionesj como 
l o í Avoílo. la del vnguento Apouolorum,quc 11a-
t e i j d u l o » man otros npoíiolicojporque pienfan-
Jo» fe aprouecharon dé! los Apollóles, ó 
para curar á o t r o s , o para fanarfeafsi 
de ios males de los pies, á que como 
hom-
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hombres cftauaa fu ge tos andando 
defeaicos:coligiendo délo que dizc 
A ni ce na deferiuiendo e ñ e vnguento 
íib.4. fcn-3. tvad. 3. cap. 10. por eftns 
palabras : Et tam tnmntmus ^nguentum 
^ápoitolorum, quod facíumfuit pro difci-
pulis Chnfli ;que tengo por íupueftas, 
y añadidas al texto Arábigo, porque 
e ñ e vnguento, (fegun Francifco Ale-
jandro en fu Pharma copea)leíacd 
Auícena de! emplaftro venerisdcAe-
cio m ú t a m ynutAndis; y afsi le llaman 
muc liQS, hiltoiT.SiV nguemum^nevis , y 
hpoüohrum^ por e! n.UTOero de ingre^ 
dictes que llena 5 y deíia data a y otros 
compLieftos, y aun (imples, 3 los qua-
lespuíiéron tan altos nombres, para 
que corran con mas aprouacion por 
todas partes. 
Hile es el origen mas cierto que al-
canzamos aucr tenido la Medicina» 
aunque algunos tienen por auengu*-
do,auer íido los primeros los Egipcios 
aquienes atribuiea la noticia de todas 
la? 
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las ciencias que hallnron en las cola-
nas de Mercurio cícritas (á mi parecer 
con gran nbreuiatura ) de donde el 
Trimcgiíío tomó lo mas.y como con-
fía del Pimandcr, ímo le confítíTa por 
primero en la iMedidna ,por dofto íi, 
en las cofas naturales; y afsi hablando 
con nueftro Efculapio, le dize : Licet 
entm xec»m >~)>tpote rerur» natuYAperito> 
per nnjJtria (ju.fdam per currere, A O ra 
pafíemos á otra vtda, que la defte fino 
acabó con rayo, tuuo bien defaf-
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¥ Cap.- I I I I . ' • : ¿ 
Q V i hallo tanto,qiie no fe 
0 ^ % * ^ Por «onde comience a de-
zir algo?de lo mucho que ay 
» X l ^ í ei1 jos Autores,que hazen 
mención deüe iníigne, y portentoío ; 
varón? pero diré lo que ka poíiidó^re-
cogcr , para que fima de exemplo ,y 
admiración a los que leieren fu rara 
vida. 
Fue Hipócrates Griego de nación, fue Hipo» 
natural de la Ciudad ce C o ó , y á di- crtUtdeno 
ferencia de otros dos, de quienes ha- blefamtha* 
ze memoria Plutarco, (que el vno fue 
gran Mercader, y e 1 otro vri Capitán 
pracufauo muchosfíglos defpues)dcí-
ccudieate 
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cendiente déla Familia de Ed-uínpio, 
y de Crtfanidcs Rey , de donde íe^im 
ia epiftola de Peto al Rey Arrnxerxcs> 
:|ne anda al fin de fus obras, por anj-
>as partes defciende de los Dlofesjco 
Mrá pícjue- moalli fe dize ; fue pequeño de cuer-
m de fuer- p0íq no estacha en todos5pc>rqoeDe«í 
ütr* * " relpondió vn Santo Obiípo? acierto 
Pont jfice ,quc fe fon re i a de verle tan 
peque ño el Dante á otro que le mo-
te xa u a de tal/motan Tanto, mas mor-
d a z llamándole fucio 3 le reípondio 
******* Vaheado menos que ¡ti antecedente, . 
Vcteyy reaobU-U es.¡uiy¡€qíiente% . 
Porque á otro f i n no te hizo natura. ' 
En que Tibien conoció Tu pequenez, 
y la denotó por la, I , que es la menor 
letra del A.Ii.C.y la nona; a elle dixo, 
que vaha menos que la H , porque no 
es letra, fino nota í e-aTpsracion,como 
t t i k m la Gramática, y le embio a re-
doblar 
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I doblar la k 1 j miren que querrá dezir, 
I que ios pequeños deuen grande p i ó -
pcitud en iasreípL¡eftas,y nii'güno les 
I quecfea-deuer nada licuados por mal; 
fuera de que muchos dertos nlcancítii 
I á ver mas que los maiores, porque la 
verdadera grandeza en el animo con 
íifte5y no en el cnerpojexempio tene-
mos defto en el Zacheo , que finó fue 
motiuo de rtíTa por p e q u e ñ o , ó por 
verle correr para íubiríe en la higue-
ra para ver me jor á Chriíio 5 áquien 
lo miró como íe deue, dio mucho en 
que reparar : afsi lo notó San Pedro 
Chníbíogoen el Serm. 54. por eflas 
palabias,que confirman lo dicho 
tis hic animo marnns er¿ty qui pufulm 'yí. 
debatur in corpore : narn mepte taftvehat 
• • - • > , , " ' <i> 
Cosíos, qm corpore ho^mei non £í¡H*hat: 
nemo er¡ro de breníi-Ue enrrons cuiadde~ 
re ntml potei'i , curet: fed^t ftde smir/e¿ry 
hoc procuret. Y vkiniameute S. í^abío 
(para coníuelo de los debrcue elr.ta-
ra) tan pequeño Fue de cuerpo, que S. 
D íuaa 
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lu'in Crifoíloino dixo: Fuit trkuhium 
lis: cílo es de tres codos, q no es ílcm-
pre mala la e íb tn rade los pequeños, 
porque virtudes vencen feñnles. 
Señales de Fue auq pequeño como dixcjde gra 
buen inge. cabera Hipocratesífeña! debué inge-
mo* niojfii la materia al tiempo de la fonna-
ciójfue bien difpuefta y íazonada, (co 
mo lo deuió de íer la fuia)porq de otra 
manera todaeshueí íbs ,y carne coa 
poco feíTo ,como acontece en las na-
ranjas grandes y cafeudas, que abier-
tas fe hallanlin jugo,y rauialcontra-
rio délas que fon buenas. Tuno her-
moíb roftro, gran fobre eferito de las 
acciones del alma , y buenas coftum* 
Elrofirc breSjporq comümente los mal agefta* 
indicio de dos,y co otros defedos corporales,!^ 
las acciones l1íl(jos de lo natura! jfuelen prorumpir 
áeUlma» en a^osviciofosreomo lo temió deZoí 
lo Marcial, quando por negro de cara, 
bermejo de pelo5cortode pies}y malos 
ojos, dudo de fu bondadjy dixo afsi; 
Crine nuber, niger 0Yt} hremspedejv-
mme Ltfus: Mag-
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M i'inam rem prujias Zoile.ft bonus es. 
Fue de efpacioro mauimiento, pcuíli-
tiuOímant 'o de condición, y períondió 
íícmpreefta virtud. Oyó de Pitbngo-
ras y otros la PhilofoHa , y de Padre y 
Abuelo la Medicina ; y vn dia licuado fama de 
delfueño que la noche antecedente Hipócrates 
tuuo 5 fe (alió de C o ó , y caminó por 
la Grecia adelante excrcitando el Ar-
te, que enfeñaua fin ínteres. Liego fu 
fama al Rey de Macedonia > á cuya in -
fancia curó de vna pcílc }qiieci mif-
moauia pronofticado en aquella Re-
gión , con que fue Imicndofe tan i n -
í igne,que á porfía le deííeauan tener 
todos.,y en particular Artaxcrxcs^ que 
ofreciéndole grandes reí i oros, y de 
h^zeríe brande de fu Corte leembió 
á llamar, para que !e curaíe vn exefer-
ro de vna gran pefte c] padezia;á que 
rcfpondió, que no necefsííaua de fu 
oro,nilo demás que le ofrecí;',porque 
tenia entre losfoyos todo quanto aula 
mcncíkr para viuir 5 añadiendo a Ja 
D 2 reí* 
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Sentencia refpncfta : Ferfarum autem dimtijsMi 
de Hifocra f4s mt¡0l non ejj ¡ n£C havbaros hommcs « 
tes* tnorbn liherare^qm hvjies funt Gracorum, 
Sentencia digna de íu gran talento, 
aunque odióla mucho á Marco CatOj 
(que feguureiiere Píutarcho) fue can-
ia de que de allí adelante aborrccieífe 
tantoáios Médicos, y de que Arta* 
xerxes irrritado amena^aííe álos de 
fu patriajdiziendolcs, que íino le daua 
á Hipócrates, deftruiria, y artuinaria 
la Ciudad, fin dexar piedra que no 
caicliej pero ellosan Umieron tan va-
lerofos en defenía de fu Medico, que 
refpondicron .que primero moririaii) 
que tal hizieííen. 
Pufo en or* Reftituió la Medicina que cfluuo 
denla Me» oluidnda mas de quinientos añoshaf-
dieinÁ* ta |u tiemp0) y pufoJa en orden có tan 
gran admiración de todos, que dixo 
G lleno, lih%\. de'sfifpart, cap, y, eí¡ ab 
tilo tamen, me tudtee, perperam jcrtptuf» 
nihtl^y al principio del íiVuiente capí-
tulo : Rurjiis tgitur ab H i p o a a t n drfiio' 
ne, 
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rte, txnquam d Deil/oce aufptccmur. Coa 
queel mifmo Hipoc.2.epidem, puede 
jaciarfev dczir : Medtcamentorum mo-
dos nouitnns, quibus fwguU q»£ cju&fiunt» 
Fue el primero, que fegun Galeno Haí¿¿ los 
halló los dias decretónos (en que fe dUidecrtm 
hazejuizio délos morbos) y Arte de ionQ$* 
pronoifticar; y es de los primeros que 
difputaron del numero de los elemen-
tos, iib.de decretis cap. 4. contra De- Di/ nume^  
mocrito y Epicuro , que dixeron no Y0¿g ioseie 
fer mas de vno, y coníiguientemente, memos, 
defendían noellar compuefto el hóm 
bre mas que de vn humor, y lo funda-
llan diziendo;quela tierra difnííajó 
defecha en agua, es agua, eftá ararada, 
y conuertida en vaporjairejy efte mas 
atenuado.y fútil fuego, con que ¿ e p ñ 
mo ad yltiwum^ pretendían venir á dar 
envnfolo principio común ,confeC-
fandoquatro alterados; y afsi Galeno 
1. deelementii) arguyendo adhominem, 
con gran confequencia dize : Sed >f 
ntihtyidetur^ht homínes fms ipforun» ejui-
D 3 bus 
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huí in dt[jsrendo~\:tuntar 'Veyl>n,tpfi fe ¡p. 
jos pro impenda tn errorem áettudunr. Y 
el Hipócrates contra el fcgundoab-
furdo ellas palabras: Ego autem ílarua, 
cjmd j i homo ejietl'num , neutíquam dole-
ret}neque cmm fil'nur» foret, ejjet ex quo 
doleret. Y fuera defto Joprucua con 
otra razón defta manera : Si entm ho. 
mtni Mediana pituttam expurgantem 
exhibuens^ille tihi pifuitam eucmet, quoA 
fi medic&mentum dcderis, cjuod bilem du-
cat i liamtta bilis eijcietur j filieroparti-
cula m quawpicm corpons ferias, ttal/t 
^Duínui tnpgatur iprojluet ab ec fungias. 
Con que queda Tacada efta confcqué-
ciatlara , luego el hombre coníb de 
muchos humores, que correfponden 
á los elementos deque no folo cljvir-
tuairnente fe compone,fino otro qual-
qiKcra mixto 5 v te confirma coló que 
el Autor del thentro Chimieo obfer-
110 del hucuf), en que tan diftmtamcn-
tc fe conoce lo dicho^por la diferencia 
de íudandas queie componen , cor-
re fp o n-
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refpondiétes en la qualidad á los mif-
mos clemcntosj como la clara al agua, tfotaMe de 
la yema al fuego 3 el cafco á la tierra, y eíhmuo» 
ios eípiritus fl ituoíbs, que quando fe 
aña el hueuofe refueluen , y muchas 
vezcsle rompen dando cftallido^cor-
rcfponden al aire 5 que no admkc fo-
lucion» 
Fue ademas de ío dícho,tan fenten-
ciofo en lo moral y político, que ano . 
aueríido Genti l , como lomoftróen 
el juramento que fe trac al principio 
dcíus obras,poniendo á los Diofcspor 
tcíiigosi dixera que hablaua como vn 
Doí lor de la Igleíia; y lino veamos ' 
que es lo que jura.Dize pues,que fiem Proteítacio 
pre tendrá a fus Maeftros en lugar de deHipou 
Padres, que enfeñará fin ínteres, que 
curará con atención, que no dará ve-
neno, ni remedios para abortar,que 
feiá cafto,q de lo q vicre,y oiere, guar 
dará íccretojy vltíraamcte dá fin al ju-
rameto,c5 dezir: Hoc igitur tusiurandü 
mihi Inte ere feruanti comin^atVita, & 
D 4 M U 
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¿Yie folietter fruí > tv<zn<gredtentt autemf 
f y psuranttjns contraría euemant. Con 
que í'c mal.-iiee íi faltare á lo propuef-
to que caula coníu'.ionj y adra i roe ion 
no pequeñn: pero para que fe conoz-
ca mas fu rara íabiduna,y rectitud,nó-
tenle eft3Sparadoxns,quc recogió fu-
yasln hiftoria de losticmpoSjy lasque 
algunos íacaron de íusobras ,tan bre-
Sentencias u e s,co rao co rape n d i oías. 
del venefa- Qtti \ t i l t líber ejje} non cuf>tat,quod hahere 
ble ¿dipoc, nonpoteéi, 
Qui >»/f hahere cjued euptt ¡mpiat quód 
hubere potefl. 
Qui^ult in hac^ita paetjice "^ tuere , f imi-
ItspJt t i /, qm ad conuiutum tntíuarury 
cjut de nmnt appofitogratms %gít) & de 
def 'Óiu rerum non murmurar, 
ssépud memator eíi fapíenti<erarío} (juam 
auri. 
Bean profrcío funtpopul't, qm fetunt ho -
ms^iros íua ejje muntmcníé , & non 
turres, ñeque muros, [ed faptentum'Xí-
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Ego "yeto arbitrar etiam anim* morbos 
emnes^ehementes cjje infamas, 
JMijera eítprofeéio humana^ita , cjüovm 
per totam ipjam tntclerabíhs auartti» 
yelut híbemui ^entus penetrauit, 
^éut non áeqttale petcatum efíe putatts^ 
hoíies femare, & amitos merctde ¡ a -
n<iré> 
Dcí íns , y otrnsmuchasfcntcncins ef-
tán llenas fus obras, y en particular las 
tpiftolas ;y afsi folo quiero ckzir vna 
dcilas,que dixo áCrateuas herbolario 
fnmofo ; Si ^ero pofsts (dize ) Crareua 
amaram auariti<£ radicem excmdeve ,yt 
nulU tpfms reltquiti rejlent iprcléfct to, 
quod homtnum~)>na cum corponbus etiam 
I animas ¿ejrrotantespurgajJemus.En fuma 
i í lc oráculo procuró cbrar con rnn 
; grandcrcéli tud, como encarece Píu-
tnrehoenfus morales?quando dize: 
Secum animo reputauit ' \ i r i l le celehetri-
mus rem pevntcicfifore exemplt* f ¿uthe-? 
rttate f uá peccaret vtultnudo ¡ jua celam 
eriata* 
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Con eílo, y con la eminencia que 
exerciró la Medicina j noíbloíehizo 
nmable de Codos, fino también el mas 
iníigrícMedico que el Orbetiiuo>der-
de ApoIOihafta oy como todos cono-
cen, pues aun en el derecho rcfuclucn 
machos cafos los lurisconfultos con 
tdsde Ah- ^u dotrinary la Ciudad ele Abdera fíó 
derd^lawa del lo qae mas eftimaua, porque def-
ton k Hipo feandd con afeólo dar fallid á Demo -
trates,para efieo, que penduían fe lesauia buclto 
turar a De |OCOj|e cnir>jaron 4 |¡3mar para que le 
curale7ofreciéndole loque qnihcíiej 
(tato esíoqúe eftímaaíos fabios Vna 
Republicajque deíTeagouernarfe bie) 
á culos ruegos Condefcendió facilmc--
íe,no tanto nlouido del intercs,quan-
to déla compafsion que le causó el 
necidente de fu querido Democrito; 
y afsi cohíülf.1 ndolo con Crateuas,fe 
preuino para la jornada, llenando con 
ligo las hieraas que le parecieron á 
propofito ,como eléboro, y femejan-
tes,íegua confia de la Epillola que 1^ 
eferi: 
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cícríuc con gran dolor, en que de ca-
mino en fe ña á los herbolarios > los lu-
gares donde fe han de coger 5 y.como 
íe han de conferuar. 
Llego pues áAbdera eñe Archia-
tro, donde cílauaá la Tazón el dolien-
te, apartado de todo humano comer-
cio, (porque íe vea el vilipendio que 
hazia de las coías del mundo eftePhi-
lofofo ) hallóle fm hazer cafo de na-
die, que eftaua debaxo de vn Plátano 
vellido himiildementcjfolo, defea ico, 
fenrado Cobre vna piedra, macilento 
con vna bar na muí larga, y vn libro ib 
bre las rodillas ,y cercado de anima-
les muertos, en que mui diuertido ef-
taua haziendo anoíhomia en aquella 
íbledad, fi n tener otra compañía mas 
que la de vn arroiuclo, que muy cerca 
defeendia rompiendo el filcncio que 
el gnardaua jfueíele acercando nue-
firo Hipócrates, y no tó , como eferí-
uiendo á vezes mui aprieífa^paraua de 
repente penfatiuo ;y en medio deíla 
o cu-
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T í U h f f.n ocupación } mirandoíeel vno al otro, 
tre Hspec. fe Alujaron con amorobs palabras; 
ymm? n . pero Hipócrates ¿j y na có cuidado de 
reconocer la enfermedad,le comencó 
á hazer algunas preguntas , y entre 
otras le preguntó, que era ¡o qnee í -
criuía 5 v refpondíó, que infama, y 
que andana a bufcar el lugar de la co-
ícrajCnlos animales que ailitcnia5(que 
también la tienen los brutos para eno 
jaffe^pues fegun lo de Ariítoteles, qui 
m n tvafatur .¡Vel Deus e¡i ,ykí Upis) y 
ñunque luego aícan^del fondo de í us 
accionesjen lo delgado de las refpue-
ííaSsalargólaplatica ,y vltimnmente 
mqf admirado de lo que pnfso con el, 
fe dtTpidio tiernamente ,diziendole: 
Difcedo enimyeritatis tu* pr&co , qm hit ' 
manam naturam inuefli^ajii Y fuera de 
cftojle paííaron con él otros lances de 
gran gnfto acerca déla locura huma-
na , en que los dosdiícurrieron Inrgas 
mente;conio fe verá por aqlb Epifto-
laq anda en dialogo al fin defus obras. 
Mu-
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Mucho campo fe auia ckTcubierío 
aquí, pr.ra diicunir fobre fcntcncias 
tan §raucs,masck'Kanclo lo moral pa» 
ra los pulpitos, diré Tolo de lo natural, 
porque vaia cfta hiíloria mnsvcílida, 
Cm entrar cu lo profundo de la Medi-
cinajin en las dificultades que los Mé-
dicos difputan cada diacon gran eru-
dición en bs eícuelas. 
Viniendo pues a lo que arriKi 
aconfcja Hipócrates a Crateuas, esa 
faber, que fique ¡asraizcs dcmancra, 
que falga también la raí?: amnrga de la 
auaricia, porque con cfto (dizc) fe pur 
gará.n las almas junrsmcntcjhalío que 
tiene mas fondodelo que parece ef-
ta fentencia,y que á qualqmera que la 
lea, como pronuncuida de vn Gentil, 
nolecauíará pequeña duda; y que la 
curioíídad de lleunr configo eléboro 
para curar la dolencia del Philofofo, 
cfta pidiendo rcfpueila, 
Quanto a lo primero digo, que ay 
tres maneras de enfermedades, vaas 
de 
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Quantas de alma folamcnte 3 que fe curan con 
ntamtas de {as Medicinas de la Ig!cíia,que fon los 
etif(tmcdaz Sacramentos; otras fon del cuerpo, 
como la calentura, y otros males, de 
que coran los Médicos con los medi-
camcntosjíegun lo del Ecclcr.cap.38. 
Curans miti^tbit doloyem •itS*l>nv>uent<t~ 
riusfuciet ptgmenta fuauitatisi&^nfiio ' 
nes conficiet fanitatis. En que el Efpi-
ricu Santo habla con Medico., y Boti-
cario, que fon rainiftros de laíldud ,á 
que acuden con remedios naturales, 
quefanan al enfermo. Aunque como 
cíize Hipócrates en las epiftolas^no lo 
quieren creer todos 5 antes fe perfua-
ácñy que Dios haze milagros íiempre, 
quando queda con falud el enfermo; 
y que íi muere, el Medico le mató, ó 
los remedios le enterraron, fus pala-
bras fon ellas ; *¿rris medie* refiv fafia 
pleyiqueefi .^«/^o hommum non omnino 
iauditfvemm Dijsj£pe títnbuunt'j ft^cro 
natura relnélata yperdiderit eum qHÍ€U~ 
fatm} Médicos repr&hendmt lumenpr^ 
tersantes. 
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perettntes. Orras enfermedades iba 
mixtas de raerpo y alma juntamente, 
como aquellas, por las quales permi-
te Dios , que ¡os hombres caigan en 
manos de los Médicos; como fe ó l z g 
mas adelante en el Ecdef. Quidelm-
qutt in confpeélu etns, qutfecit eum inel* 
ú s t i n manus Medie i. Y deftas fanaua 
Chrifto, como fe vio en el paralitico, 
(fegun S.Matheocap.p.) a quien curo 
de ambas dolencias, pero primero d@ 
ía del alma., de quales pues pretendió 
Hipócrates curar:Eííá es Ja duda?por-
que como Genti^y aunque no lo fue* 
ra, no le pudo dar el Arte juridicioix 
mas que fobre las corporales. Digo 
ya,que muchas enfermedades que pa-
deze el cuerpo humanio, proceden ca 
alguna manera de dolencias del alma; 
es a faber de pafsiones íuyas5que def-
componen muchas vezes la corporal 
¡armoniajeomo la ira,latrifl:eza,la em-
bidiaj&c. como también ladeftem-
planp de los humores > que i r r i tan , y 
mué* 
mm 
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mucucn á fcmcjanfes a fe dos , de que 
fe dexa lleuar a vezes !a mifma al-
ma; porque,^«ÍWZ woyfi (íegun Gale-
no ) corporis temperaturam (ecjuuntur. ' 
Deíias digo puede curar el Medico, I 
como caufa moral con el coníejo ^ y 
como Mcdico,que ordenando las Me 
dicinas, aiuda á la miíma naturaleza; 
y confíguientemente encaminando 
fusacc!ones,<:ura el alma, curando de ! 
enfermedad, la qua! no és otra cofa fe 
gun fu efienda, que affeélusprxter na-
turam > Udens operaciones fenphtitfer, Y 
afsi a los buenos Médicos toca mu-
chas vezes,regir,y goúernar Bien fe-
mejantes afectos, y pafsionesen fa ma . 
íiera dicha ,pues denolo hazerfe fi-
guiria, que fe aumentafe el achaque j 
del enfermo , o fe defpertafe otro de j 
nueuo ,comofeha viftoya con gran-
de riefgo de la vida : de que no traigo j 
exemplos, por fertan manifíefto á to-
dos en las humanasjy diuinas letras. 
Enquanto alfegundo punto :por 
íacif-! 
oro. 
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fatisfazcr nie or ni gufro del leílor; 
digo, que preuioiendo Hipócrates, 
qac vua ácutMf vnn rnnní^.no en vní~ 
de lleuó eléboro, medicamento bien , ' . ' 
ncceíínrio, pnra purgar meinneoius 
muí arraigadas,de que fe hazian ^PcT 
guarnen Ce eleboriímos , cuya virtud 
dizen aprouecha á los neceísitacos 
tanto, como daña a los que no le han 
mcneíicr, porque a vnos quita la l o -
cura 9 y a los otros fe la cania: afsi lo 
temió Democrito, quando dixo; Ve-
ratrum entm ¡anís dawm mentís tene-
bras ojjnndit r mpínts etutem ><?/ae pro-
dejje co nfueutt, Y antecedentemente 
hablando con el mifmo Hipócrates. 
Si entm al? ilhs (id eft ^ibienth } per. 
f^eijus^Wíhtl'eUr in 1 ann~i e*atrum bihsn~ 
dar» ded'jjts , ptuaentiA tn fama, facta 
fwMet 5 á que} confeílij ndo podía caer 
en lenru j mte hierro, le tvfpodi:) nue-
ftro Principe : ñ i e^ p fane mthl l/ídeor 
tnaíorem veprxher<ft(>nem^ quam honorem 
ririis me ¿fficuítsm e^e.T alsi raas aba^o 
£ nos 
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nos enfcña contó íe ha de dar,y aquic 
nes, y que no fe ha de dormir defpues 
de auerlo tomado, lino hazer algún 
exercicio 5 regla que quiere fe guarde 
íjempre,con los medicamentos que 
pffPgan por vomitoicomo efte,porque 
el mouimicnto ayuda á la obra, y lo 
prucua con el exemplo délos que na-
uegan dizíendo: Declarat autem ñaue-
gatiO) quod metus corpora turbar. Como 
le ve cada dia en los que fe dan al 
Mar, que fe marean harta echar todo 
quanto tienen dentro del cuerpo, y Ci 
aprietalaborrafca,yaun quantotics 
nen en el alma, porque lostemerofos 
de Dios, fe confíeíTan luego á voz es, 
y hazen promeíías denotas, de donde 
fe originó el Proberuio;£?»í nefeit ora* 
rejntret in mare; que CS gran atajo pa-
ra falir oradores alo diuino: 
De todo lo dicho fe infiere el .ira-
mente, quanto deue a Hipócrates la 
lanro que Medicina, y lo mucho que mereció el 
mrectoHi- ]mí-Q quetoda la Grecia ie hizo 5 y 
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íinpulnrmentc la Ciudad de Athciias 
madre de las buenas letras, ta qual le 
Inurco con eíle decreto en fu fanor; 
Vijlum ei l popuis ipfum puhlice magnis 
tnijlerijs initiare^quem admodum Herca -
lemfiUum Jouts, & coronare ipfum co§0g9 
na áurea mide aureorum. Que fue'lo 
iniímo q ponerle cali en el numero de 
los Diofes. Y vltimnmente el que dio 
vida arantes, el que dexó tantos au-
xilios para la faludjllegaria atener pa-
ra morirle por ventura la s feriales de 
muerte, que el mifmo reconoció fer 
mortales en otros, y dexóefcritas en-
tre fus aphorifenos ; cpnuicne á íaber; fe*& 
itiajjtis acutus, oculi caui, témpora adfíri' c¡e~hipocra-
¿ia^aures fr'igíá& c o nt ra ¿la que.De don~tica,y ^n^n 
de fe dixo,que los moribundos tienen Pctyrofo 
la facie hipocratica 5 quando t ienen^* 
las íeñ¿iles dichas: con que al cabo de 
años de edad fegun el que menos» 
y fegun el que mas ic da de 109. rin-
dió fu cfpirttUjque aunque era muí par* 
co eu la comida, fueron muí grandes 
E 2 fus 
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fas defuelos. ü e x o dos hsjos, á quie-
nes el Senado de Athenas léñalo ren-
ta por rcíjíeAo de tal Padre. Sepulta-
ion !c junte á Lnriía en vn muí celebre 
monumento, donde fegun Sorano ie 
Enxahre ¡j VÍO vna cnxambre de abe jas, que b-
fe vía en d brd mié! largo tiempoj con laqual allí 
feptilcro de curauan á los niños las amns de ¡as lia-
Httrtmtes. guMlas c|e h baca k no rcr ^ 
buena la miel paraeííb por fu deter-
gente facultad, dixeran que era mila-
gremas no obra Dios eíías marauillas 
con difuntosí'emejantes, faltando la 
fe. 
Su dotíinna fue rara 5yfii vida tan 
prodígibfá baila la nmerte,qoe mere-
ció viuiendo la cftimacion ,y honor 
que le hízíerbn,y dcípuestm gran ve-
neracioa5qu£ le llamaron ditn*no;y en 
los retratos que hazian de fu (igurajo 
Como pnta ¡xiQfadxon íiemvvQ pintándolecubicr 
mn a Hipo , r - i j ? 
„, j l , to con vn bonete por lena! de nooie-
tafe 4e i0s za,como era de coíturnoie cnlaanti-
calmu guedad ele aquel tiempo: aüque otros 
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dizen , que porque era c.iluol? pi' ta-
uan afsijV no querían que eüa rncha !a 
manifcílafc fu dechado. Si bien mu-
chos Santos, y eminentes varones lo 
fueron con Ehfco^dequien burlando-
fe vnos muchachos, que diziendoie 
ufe ende cd/«e, vinieron á ferpreíTa de 
dosoíTos, quefaiiendo devn monte 
defpedacaron 42. como confta del lib. 
4» de los Reyes cap. 2. por eííb pocas 
barias coa los caluos, que fino les ven 
garen del oprobio los oíTos,ellosfe de 
fenderan, y baíleles fu dcfnudcz ,que 
por lo menos tienen de comodidad 
limpia, el traer líbrela cabeca de tan 
inmundos viuientes, como en ella fe 
fuelen apofentar; y fuera defto no ne-
cefsitan de peine, que es gran cofa> 
aunque hable con ironía Marcial; 
Quidfaeiet nullos hic inuciura. capilloSy 
Multtftdobuxus cju* tihi dente dntur? 
Y aunque también Elio Seyano5bur-
landofe de Tiberio en aufencfa fuia, 
aya introduzido en el teatro el juego 
§ 3 Se 
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de cnluos, que tan caro le íalió, pues 
entre otrns cofas que le achacaron, 
no fue efta la que menos defper-
tó la ira del Principe para lu caí, 
da > de que recibió hartos parabie-
nes, porque fue el maior Tirano, 
que íuuo en aquel tiempo el 
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C a p . V , 
V N Q_y E tiene tnntos 
Coroaiílas efte portento 
de la naturaleza humana, 
que por anthonomafia , fe 
aleó con el nombre de P hiloíofo; to-
dos fon pocos para lo mucho que fue; 
pues por maior la hiftoria general ha-
blando del, afirma que no huuo cien-
cia natural, que no tócale con fuma 
perfección. Y afsi le podemos poner 
meritifsimamenté éntrelos Principes 
mas antiguos de la Medicina; aunque 
no quiera Plinio, que llamó a Home-
ro fuente délos ingenios. Aquí es rac-
ncíler adelgacar mucho la pluma, por 
E 4 que 
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que ny mucho que dezir, pero fus ef-
critos nos bát an la co lb , y hablarán 
par él,y Pluurcho en el libro de las vi-
das ai fin, y .otros Aurores, porque ha 
dado en que entender á todos efte 
prodigio, y quedan cortos en íu ala-
banza. ' 
Fue Ariíloteles Griego de nación, 
el qual a diferencia de otros íéiSjó líe-
te de fu nombre, y de gran fama,(e di-
fínao mu- xo Stanrit* > porque fue natura! deíta 
ehos üei no- Ciudad-, con que no pudo cquiuocar-
htf ie A t~ con otros, y menos con el Bolones 
fróteles. M.uheniaticos gran Ingeniero en u l -
po de Calixto ! I í. que dize la M o -
narquía Ecclcüaílica, lleuaua bs-tor-
res enteras dé vna parte á otra con 
ln?g7¡i') de loamos de ruedas, que es cofa de gra 
VH Maike» admiración ;dequcoy ay tcíbgos de 
matico, viitaquc vieron lo miímo en Madrid, 
donde coa la mifma tra^a fe arrimó 
vna cafaáotra, porque impedíaeu la 
pli^a maior. Artificio, de que no ru-
uicrou neccisidad los Angeles, que 
tra-
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traxeron defde Naz^reth á Lorcto, la 
Cámara Santa de Nueílra Señora, ni 
San Gregorio íhaumaturgOjparsqiie 
el monte que eílorbaua al edificio del 
Templo íc aparta fe, porque aque líos 
eípiritas defpyes de la voluntad Diui^ 
na, íe valieron del poder grande que 
tienen íobre las cofas corpóreas, y ef« 
te Santo de ia fuerza de la Oración , y 
en virted de la fe con que fe lo maii ' 
do. El origen pues, y nacimiento de 
nueílro gran Pliilofofo^s de alta pro-
íipia,por auer (ido engendrado de N i 
comacho,y Phiílida íusPadres,nietos £-f1a(ff ^ 
de Af:Í0piades, como lo dan á en ten- Anmtdti 
der cños verfos, que dizen fu delcen-
dencia; 
Matre creatut phi í l ide , Nkowacho 
que párente: 
Stirpe ^ífcleftadum Diuus yéri¿I$* 
teles. 
De losquales infieren algunos,que 
fue nieto de Efculapio,que no pue-
de fe r,por que Hipócrates que fue mu-
£ 5 cho 
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cho antes, viene á eftar en la dezima 
generación de Efculapio; de donde 
tengo por cicrto,que dimanó efta có-
fuíioníde auer entendido que Afcie-
piades ó AfcIepío,y Efculapio fueron 
vno mifmo. 
Talle de Era Ariíioteles tan atiplado de voz 
<tAn¿i,o, como de piernas, en que deuió poco 
á naturaleza i que noie hizo mas ga-
lán,aunque parece auer echado elre-
fto en la formación de la parce mas 
principal que es la cabeca, pues le hi-
zo de tan fútil, y perfpicaz ingenio, <fj 
partiendo para Athenas á los 17. años 
tpUto Mae (]e fa edad, para oir á Platón que pre -
firadcArt* fr isen las Efcuelas déla Philoíofía, 
entró con otros,y fe dio tal maña, que 
dentro de algunos años ya pudo ha-
zer rancho aparte como Maeftro eit 
codas materias, para que le íiguieííen 
muchos,que dexando las opiniones 
de Platón-abracaron las fuyas5porlo 
qual folia dezir por fu dicipulo 1 a ñ -
ílateles in nos recalcitramt , m n fe-
cus 
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cus atcjue in matrem pulh gemt%* 
Guftaua de andar ficrapre bien ve- Trage de 
ftido,con gran cabeliera,y cargado de Ariña, 
anillos de prcciofas piedras, que fuera 
de deleitarla vifta, ion prefeas de ho-
bres que quieren parecer Tenores, co-
mo el fe preciaua por fer de cftirpe no 
ble , y fu Padre muí rico. Enfeñauajy 
difputaua paíTeandofc en vn zaguán, 
ó portal, que en Griego fe dezia Pen- ^ ®rí£en ¿e 
patum, de donde e l , y fus dicipnlos fe °s- eriP*' 
llamauan los Peripatéticos , entre los 
quales amó mucho á Teophraíro5por-
que fe auencajó tanto á los demás, co-
mo lo moflró en la oratoria,y libro de 
plantas,que es de los primeros. 
Viniendo en Athenas en efta ocu-
pación con gran aplaufo de toda la 
Achadcmia,le embió a llamar PhiHpo ^ f ^ e P h i m 
Rey de Macedónia^araque enfeñafe ^ ¡ ¿ ¡ ¡ / ^ 
á fu hijo Alexandro el Magnosdizien- ^^H^ 
do lé , que no ícolgaua tanto de que le eflrode Ale 
huuieíTe nacido» quantode tenerle de xandro a 
baxo defu enfeSanfa; fauo^que deuió ^ ^ 0 . 
de 
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de canfar cmbidia á muchos , y aun 
Difha de CHogeneSj como fe colige de loque 
*Dt»pn9it ícgun Plutarcho díxo: Prandct ^ n f l o . 
teles cum ^lexandrolidetur 5 Diogenes, 
qmndocumque Dto^em t que ninguno 
a y por retirado que fea, que no dcílee 
andar aliado del Principe* ínftruyole 
£11 codo genero de letras,)' entre otras 
mercedes que recibió en pr rúo de 
cftcfemiciojlc hizo vnamuifenahda, 
q fue reedificarle aErtagiritafii ama-
da patria» que con las continuas guer-
ras ya efbua por tierrai con que ganó» 
que en memoria de tan gran benefi-
cio como el Philofopho hizo á fus ha-
liitadores) le hizieífen cada año fíef-
tns, y fe las dedicafen con titulo de, 
isírtüütebca feftimtast 
En acabando con la enfeñan^a del 
Principe/c boluióotra vez á Alhenas 
que era fu centro, y proíiguió con eí 
exercicio de las letras, en que era mas 
el tiempo que confumia T que lo que 
dsfcaaíaua coa tan gran extremo, 
que 
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que nunca fe a.coíhiLU fin dcípertaJor, 
el qual era vna bola de bronce que co Como dov* 
maaa eu la mano , de fuerte y traza, cj -¿r i jh 
quando df raui dormido íele caicilé, ^ '^* 
viaierTc á dar dentro de vna vagia, q 
coa el ruido le deipertafe. 
Con eíia tan continua tarea de los 
cfKidios 5 viuiá liempre aparcado de 
ocaítones vjcioías , aunque algunos 
diz en fue inciinado a la Venus, hnbla* 
uacon elegancias y las mas vez.es fe l i -
ten ciofo como fe verá adelante. Pre-
guntáronle vn dia^porqueauia focor-
ridocó canta piedad a vn malhechor, 
V reípondió ; Mores non íum mi ferarusj . 
feáhommem, Fnradoxa con que taci- J ' 
tamentedíoa entender,que noaue- ¡0f,jf0m-
mas de aborrecer ai pecador, íino ai 
vicio; preguntáronle otra vez, qxis ga-
na n los que mienten? y ói%o: Vt ñeque 
"Vera dicentihut credí}turfY pronuncio 
en ocátiones eílnsfentencias, que D O 
puedo dexar de referir, pnra que fe 
vea , que no íoio fe dio á ia natural 
Phi-
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Philoíofía j fino también á la moral* 
Vntuti non fit condignus honor*. 
^4micHS eít Ammalma ináuohus cor-
•ponbus, 
Difciplina e¡l optimum Viattcum ad 
feneélutem, 
Qjii inuenit henefictai compedes ¡ m e -
nif, 
Honoreft prem'mmliytutis. 
Qui non trafcitut, "Ve/ Deus efl 9 y H 
Upis. 
OmnemendacmmpYauu^e^fugteniu, 
JPrmus honore non efl dignus, 
Pems efl faceré inturtam^quam pat'u 
Faciltus e í l confuetudmem wutare, 
tjoam naturam. 
Omms domus regí debet a fentore. 
Felicitas perpetua eíilifus^irtutis. 
Otras muchas pudiera dezir, pero de-
solas perno canfar,y porque bailan 
cftas para que fe conozca íü gran ta-
Jemo hon* ^ n t o y reditud: y fino veamos como 
foajmma* cumplió lo que enfeña en la figufente 
ww« ' fentcncia. D'tjSfparmiibussarque wagi-
Jiris 
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pirer, y á luno, ofreció eftati>3s por 
hi falud de ruyerno;en memoria de 
fu Padre,y por refpedo íliiojbmó i fu 
hijoNicomacho ; y á Platón fu Mae-
ftro dedicó altar :afsi lodizen cítos 
verfos. 
Ponit tsírifíotelespíus hoc altare Fia* 
tonif 
Quem hudare nephas ora pvcphan* 
foret. 
Enojauafecólos Athenienfcs,por-
que noguardauan lasleies, y folia de-
zir, que aunque eran délos primeros 
que IÍ|S hallaron, y dieron pt incipio á 
lafementera del pan, folo fcaprouc-
chauan defto vltirao ;cafo que pudo 
fer ocaíion con otros difgurtos que 
fe le juntarÓ para hazerfe odiofo , que 
íiem prc falló verdadero el adagio La-
tino que dize: Obfsqmum amtcos R e n -
tas odium parir. Con que le fue for-
^ofo faliríe de Athenas,y retirarfe á 
Chale ide. 
Bfcri* 
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Ffermhde Efcriuio muchos Hbros <ie rorí.ig 
U i & í t d i * materias,y cu pnríicular de Mcdicínji 
mdt ^qne fue fu Padre Archintrodel Kcy 
Animthn) á períuafion de Alexandro 
ín dicipuloi de cuios fecretos fe valió 
cíic Monarcha (íegun Pinta re!) o) pa-
ra comunicar a fus amigoi;; y fin guiar-
mente hazia cílimacion de la íliada 
de Homero ( a que llamó VUtkum mi-
litm) que el míímo Ariftctcles le auia 
explicado: lin laqual nunca (e echana 
á dormir,ponicndola debaxodc la al-
mohada con el puñalpara tenerla mas 
goardada; tantohonrraua las letras; y 
ra neo á nüeíiro Fhilofoío^quc defde la 
ejAftá fié A d a donde halló libros íuios, le elcri* 
'.Jkvandro uio vp a carta haziendoíe cargede que 
/ i 4 f a ,v* huuieííe publicado la cíoélrinaque le 
f4 A n j í o ' j j j j ^ enfeñado , de que folo c! en el. 
t9l€{* Mundo quería fer vnico heredei o,co-
, mo con (ta de la carta miTma que en la 
vida de Alcxandrotrae Plutarchodcl 
tenor figuieníc. 
H A U Í 
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HAud abfle re fie fafinm e j i , quod jpe~ 
CuUttuas epíidtíii difeiphnai; qua epim re 
cáteris iam nos prxteílenius ^p~sa c^ uthus 
erudtti fumtés i ludía Omnibus cepeYint ejje 
commnnia,; malUm énim fingulun dijCt-
pltn* quam poteüate pr&ítare. Y foüa 
dczir también : Se tllum (id efl ^¡rtjiote-
lem ) nonminus quam genttotem amare $ 
ab hoc enlmliiuendi^h tilo autem benel i -
uendi rationem efe ajiecutum, (que es lo 
mifmoqucdixo Sénecaad Lucillum; 
5c»0 enim nemtnem bene Muere fine fa-
p e m U fluj ioyQiíe rio fe pudo dezir 
masen alnban^a fuia , de ipiles déla 
que adquirió con trecientos y mas i i -
brosjque dizen andilüicron en fu 11 om 
bre tan planübles, de que es muí veri- Librería4e 
fimil fe perdieron muchosjporq dcfde Ari jh* 
que pnísófu librería de poder deTeo-
phrafto áfus herederos, que la tenían 
arrinconada, pudieron correr eífe pe-
ligro* y cada día le corrieran maior,íi 
la curiofidad de Lucio Sylb Didador 
que ios compró todos, no los pufíera 
F en 
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h \ mejor orden vengándolos del aqra 
uio que padecieron t fin que huuicíTc 
aun quienles dixe0e háíbrntonccsj 
loque fe dixode vnoque tenia mu-
ches,y los eftudiaua poce.- $*h;te Ubñ 
fme DaEíove, Y aunque ú principio no 
corrian hasto por la obícuridad coa 
quequedaronjdefpues í¡,con el Com 
mentó deAlcxandro Aphrodifeoque 
los hizo mas intdligiblcs» Abcrroes y 
otros expoíitores que no han tenido 
poco que hazeren darlos á entender, 
Eícriuió finalmente ( ñ i c puede dar 
fina fus eferitos) la Metaphiíica de la 
Dialed:ica,con tan admirable djfpoíi-
cion, que reduxo qunnto tiene fer ds 
l o criado á diez cathegorias, ó predi -
camentoSjque fon 5 Suhüantia, quantU 
do -ifittét i habitas; que comprehendio 
Mar-u'ío en cílos vcríoS}por el mi fino 
orden que íe ha dicho: 
^írhorj (execraos, feruorr, refrwsrat) 
%Ü0S'f 
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HanyCtitSjJlaboyneóiunicatus ero» 
Pero como por maríiuilla, ninguno íe 
conícrua en el valimiento de los Re-
y es, ti n experimentar bnibencs de for-
tuna jafsi íefuccdióá nueílro Philo-
fofo 5 que apartado ya del Indo dcíie 
Principe? no era mirado con el afjóto 
que ames, con que fe fue retirando 
corno dizen á buen viuir, tratando fo-
jo de fus eíludios,)' de mirar por fu ía-
ludjparaloqual tomaua continúamen en 
te baños en azeitey también fe lo po- *tmej7 f** 
Ota fobre el cílornago en vn pellejo» d vm eu 
cuero muí crliente, porque dcííeaoa 
larga vida»á que fin dada aípuna aiu-
da mucho el azeite-, por fer de fu natu-
raleza tan benigno, y familiar con la 
virtud, que tiene grande de conferuar 
el cuerpo en !a difporícion que 1c h ^ 
¡la hazicndole ñus ágil para qualquie-
ra acción, como lo cxpcrimentauan 
los Gladiatores, que para hallaríe mas 
íneltos en la lucha , fe vntauan com 
ello; molifica fuera defto el vientre, 
V : eftor-
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eftorua la exhalación délos cí'piritus, 
y prcícrna de frió; por lo qual el Ca-
pitán Aníbal para pnífarlos alpes en 
tiempo de nieues, hizo que todos fus 
Toldados fe vntnfen con él; aprouecha 
también á los conuidíbs bañándoles 
con él, como refiere lulio Ccfiar Ba-
rí cello tn hortulo geniah , aunque cf-
ten con calenturas 5 y tiene otras vir-
tudes , y prepiedades íingnlares , que 
no ignoró Democrito, quando para 
viüir mucho WCOwis'y^llnteriora mel-
VirtuJes de ^e,*extertora 0^ 0'^ n¿¿>e'- Como nitampo-
Umteí^yCH co ^¡'Oraría, Insqualidades de la miel 
elección/ que anda en proberuio con el azeitc; 
que fon, mundificar j prouocar vrina, 
ablandar la tos, i(correr á los mordi-
dos de ferp'emes , ó a los que comie-
ron hongos tomanm>localicnte,y con 
azeste^pero ha de fe • cocida, ( porque 
la cruda llena cl ^;;: :itred.e yentoíida-
cles, v caula ros) y •»'• las condiciones 
íiguientes:dukx - ia5de íuauc olor, 
l a q u e u r a á r o j .í-^tajagraue, la 
que 
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que haze con-ca,y fe va tras los dedosi 
legua Dioícorides. Ei qual cambien 
conocióla miel de cañas, con nombre 
de Sxcharum: de que haze mención en 
ell ib 2.cap.74.y eiazeite paraíerbue ^'ecettí del 
nojha de icrdulce, pLiro5fütil,transía- ^6*16» 
cido, penetrante> y que fe eftienda fá-
cilmente; como es de creer lo efeoge-
ria nueftro Philoíofoj mas no lo echa 
ua á mal, porque defpuesde auerle íer 
nido para los baños, lo mandaua ven-
der. 
Pero en medio de todas las preul- Orden» 
ciones que hazia paraviuirjfe confí- ^ ^ 0 » fH 
, i r - « testamento, 
deraua mortal, y aislantes que la en-
fermedad vltima llamafe áfus puer-
tas ) trató de hazer t e íbmento , por el 
qual difpufo de fu hazienda que era 
mucha, hazie n do fus legatos, y orde-
nando por el que fus cfclauos queda-
fen libres, nombrando para cumpli-
miento del fus Albazeas; con que cer-
ró fu teftamento, defpues le dio el mal 
de la muertej que le arrebató defta v i -
F 3 da 
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De q edad da con ^ .üños de edad» que fue la mif 
muño* rna de que rnnriervon Diogencs y Pla-
tón caí! á v i u i c m p O j y en ano clima-
térico) en que también han muerro 
otros, y muchos q de icio imaginarle, 
paífaron defte mundo al otro. 
Algunos dixeron , que no murip 
Ariff óteles fu muerte natural, porque 
. , afirman fe quitó la vida con el aconi-2v<j fe mato 1 r 
4 tOj veneno preientaneo, porque mata 
con venene, 3 i ' f . 1 
cali de repente, a diferencia de otros 
vencnos,quc por no fer tan corroíiuos 
„ tardan mas en hazer fu obra 5 pero no 
Cerno mata j ^ • i • < a . en determinado tiempo ae vn mes; o 
h i venenos» „ 0 r r ' vn ano, &c. uno es que lea por pacto 
con el demonio ^quedifpone Lis cau-
Ais al gufto de los que han pagado 
con élj que el obrar luegOjó tarde, de-
pende de la difpoficion del que le to-
ma , íégun el calor con que fe aétua, ó 
camino para el coraron y cabera, do-
de como miembros tan principales 
haze fu tirojporque en los que tienen 
las vias mas angoftas no haze tart 
aprifia 
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Spriííael driño, como en los que las 
tienen mas abiertas 5 y afsi el veneno 
que fe diere á vnpollo}nore diüribni-
ra tan p r e ñ o , como el que fe diere á 
otro animal maior.La prueba defto es 
muí maniíieña en los que fe purgan, 
que fuera de no eftar los humores dif-
pueftos á falir por la medicina atrahé-
tejcon que fe quedan 5 otras vezes, no 
íaíen por eftvarlas viaspor donde ha 
de paífarjobftruidas y cerradas: de do 
de tengo por difparatada cofa dezir, 
que ay venenos que obran ad tempos) 
fino es como fe ha dicho, por razón de 
pa(3:o> que es mui común entre hechi-
zeros, enemigos de íi mifmos,pues lo 
fon del genero humano. 
Otros dizenjque Ariftoles fe arro-
jó enel Mar Euripio^que crece y me-
gua fíete vezes aldia)diziendo cora 
defefperacion: Te non potm comprthen Depende 
d e r e , t u m e c o m p r £ h e n d e : p o v no auer Phtarcho 
alcanzado la caufa de aquel refluxo» ^^njlotem 
pero á Plutarcho que lo miró con mas i"^*™*** 
F 4 piedad, * 
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píecíácUe pareció lorontrario.-porquc 
a que propoííto (dizc) auia de á t u ? al 
principio del teflamento ; Omma veSll 
j i e n t , t&c. Si fe auia de matar ?ó para 
que fíanduuicra tan defcrperadOíaub 
de ordenar tcftamc nto, y a ntecede n -
tementc huir de Athenas por guardar 
b vida ? claro eftá , que es difparate el 
penfarlo, por fereoía indigna de va 
hombre tan grande, que en lo natural 
y moral, difeurrio tanto como publi-
can fusefcrirosjy Plutarcho encarece 
poreílas palabras; Dtfcere qui^olunr, 
hunc awpleélantur opportet: Luego CS 
mas veriíimil que murió fu muerte na-
tural , y )o que peor es, la eterna ^ por-
que careció de lumbre de íe, como fus 
anteceííores. 
No obítante todo lo dicho en abo-
no de fus,letras, no puedo dexar de 
difeurrir vn poco fobre dos pleitosq 
han pueíloá lus opiniones ? por la vna 
parte Galeno l i b . c a p . ; , de vfu part. 
acerca de lo que dixo cala formación^ 
de* 
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dcía nobleza : y por la otra los Philo-
fofos criftianoSj acerca de aquella pro 
poücion que tanto dííTuenaá nueíira 
Fe Catliolicííj es á faber, que el M u n -
do fue ah eterno, c í l oes , que no tuuo 
principio.En que no rolo,no anduuo 
catholico ,pero ni como Philoíbíb al 
parecer de muchos que totalmente le 
condennns íi bien podría tener alguna 
explicación 3 que en quanto al íegnu-
do punto le dé por libre,aunque acer-
ca del primero en v i íby reuifta falga 
condenado. 
Digo pues quanto á lo primero, Tempera-
quefuponiendocomocoírílianajque me^s Je la 
lacabeca del hombre es de tempera- c**epn de 
mentófrioy húmedo, comolo aíien- hurr'e 
ta Hipócrates)lamandoIa;5<?íieí humo- ¿ ^ X ^ 
r/i/y/^i.Cir^f/wo^iregun lomueftra ^ Cc.mr¿ 
fu modo de fuílancia moIIc5ylos de- ^rrs io .Ho 
fluxos que padece embiando alas na- prveatag*^ 
rizes excrementos mucofos, faliua á lef}0-
la boca, y flemas al pecho, y como lo 
demueftra tambie el íudor que de or-
F J dinario 
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dinario comien^ü de la mifma cíibczíi 
mas copiofo; no cuuo razonen dcztrj 
que la cabeza fae formada con efh 
qurtlidad exuberante para refrigerio 
del com^oi^pof las razones en que lo 
füadan los que figuen k Galeno, que 
a mi juizio fon enidentcs. Lo primeroi 
porque no ay niaior razón díze Ga-
lenOsparaque el celebro con fuhumH 
dad y frialdad temple al coraron , quá 
para que el coraron con fu calor con-
fuma el humor fuperfiuo del celebro* 
antes parece cfto mas conformejpor-
^ » , que el calor por mas fútil y lieero, fet" 
kimedad ' ^ m ^ h U m e . Lo fegundo. porque ef-
"del celebro ^mus. leííos para eñe efecto. Loter* 
ds qfims. ccro5porqiic la frialdad, y humidad na 
tural que tiene el ceíebro,l3 ha mene-
íter para el lúe ño 5 y para que como 
dize Septalio en el commento í'obre 
Cl problema 17. de la íeccion 2.Ne me-
brumperpetua agttátioni áicatum accen-
deretti^ne^e ammdles fpecies feu fpiritus 
tam cítóyanefceret» Lo quartOj, porque 
el 
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el coraban tienetodo quantohame-
nefter para fu refr igcriojes a faber Jos 
pulmones que le eíián dando aire co-
tinuainente-áque aiudalarefpiracion fami* 
y el humor aquoíb , que le cerca den - 444 4d m* 
tro del pericardio í que es como vna r t ió rdhgf 
funda, ó vaina del miimo corado, que cerc^ d**' 
viene'á eftar no vnida á e l , fino con- r*P*"rm 
tiguapordar lugaralmouimiento,pe- ^ 
10 con el dicho humor aquofo; que 
quando dieron á Chriílo lalancada? 
ínlid luego fin mezclarle con la fan-
«rc mila^rofimente > como notó el 
Doólor Vicente Moles en lafagrada 
Philofcfiaí que compufo del íagrado 
cuerpo de nueftro Saluador;y aísi per 
done Ariííoteiesj que aunque dizen 
no nos auemos de oponer á la doctri-
na de tan grandes Maeitrosjy cabezas 
de las ciencias, folofedeuc entender, 
quando fe pueden explicar,y dar fali-
da á lo que dixeron : como lo hizo el 
mifmo Philofofo en el cap. d. de fus 
cthícas acerca de los Ideas contraPla-
tOI| 
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ton fu Maeftro , y Aucrrocs le dexó a 
élenlodelfucño-» como adelante fe 
vcrájafsi lofintió Horacio, quando 
dize : Quo mecunqus rapu tempeftas de-
feror h jjpeStnullius addiffus turare tn^er^ 
ha magftrt. Vamos aora á lo fcgundo, 
y veamos íl erró en dczir, q cfte Mun-
do fue ab ¿eterno. 
SÍ el M u n . Di^Opucs,que fí la palabra xternum, 
do fue ab f J - r . 1 , 1 c 1 « « . f** fe entiende como la toma SantoTno-
atecno'. tra- i n • 
tafe ds la mas i.p.q.io.art.i. Pro «poá e/r mííy-
ezerníJad, mtnabile,etto es icarempñnctpto ^ ^ « f , 
y explt^fe el mundo no fue46 ¿ t e r n e } ü n o folo 
•* drijfo* OÍOS como primera caufa, porque es 
contra la dodrina del Efpirim Santo, 
Genef. 1. I n principio creauit Detts Coe-
lum & terraw ;qiie explican todos, i« 
principto temporis. La qual es tan de fe, 
que no fe da lugar al difeuríb para que 
la prueue : afsí lo íintió el Angélico 
Doí tor i.p.q,46.art.2. por eftas pala-
bras; Refpondeo dtce»áum}quód non fern* 
per ftnfie mmdumjola fide tenetur^gP de 
monfíratiue probm non poteft.Como el 
mifte-
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miftcrio de la Snntifsima Trinidad, 
que tampoco admite ícmejante prue-
UÍI,ÍÍ bien ay otros^uc aunque fon ma 
te ría de íc,conio que Dios es vno 5 ya 
fe prueunn con rnzan. Pero íl enten -
dió,quc el Mundo fue ab eterno m men 
te diurna^ pero que de faóio no íe crió, 
fe admite? ó que fue eterno por fu lar-
ga duración , también puede faluaríej 
pues defta manera fon eternos los iv.6 
res, fegun lo del Pfalmo 7 5 . iííiimmé* 
rts tu mirabiüter a monttiws <£terms;y ü{~ 
íimifmo la tierra,que fegun lo del Ec-
clef.cap. t . ta dttemum j U t . Que eíla 
palabra¿ternum 7 íignifica algunas ve-
zeslo mifmoque mucho tiempo, co-
mo conftn claro de lo que fe lee Gen. 
g.quando echó Dios ánueftro primer 
Padre dei Paraifo,y le pufo guarda, 
dizíendo: Ne fortemittat rnanum fu*mt 
& fummat ctiam áeligno yitdt, ¿¡T" come-
dar; & "V/W tn detemuw.cño es, in Ion- . 
gumtempus. Porque aunque comiera 
del fruto del Arbol de la vida^ murie-
ra 
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fk Adán, pero confcruaraíé con vidfi 
mucho tiempo por virtud natural del 
mifmo f ru tOjó íbbre rmtüral que no 
difpnto aqui, por fer ahmis crdimu Y 
ií porque ha mucho que cemento el 
Mundo á tener exigencia ? dixo Arif-1 
totelesjque fue ab ¿ttsmo >en efte fens 
tldo tambie n fe podrá íaluar la propo-
fícion 5 conforme al modo c o m ú n de 
hablar, quando para encarecer la an-
tiguedad de alguna cofa folemos de-
¿ir: Eflo itene^na eternidad^ De lo qüal 
íio fe íigue, aunque aya mucho que co 1 
men^oel Mundo, y pueda durar mu-
cho masque no aya de tener fin ^ por-
que entre lo que no tuuo principio q 
íoe Dios, y entre loque fe ha de aca-
bar, fofamente los Ángeles,el alma 
racional, y fuego del infierno fe han 
de medir con eterna duración que lia 
man losThcologos E«o,Y afsi re fumo: 
en dos palabras en tauor de Añilóte-1 
}es,quc e! Mundo fue abgternom men'\ 
te D d , ó que fue eterno, porque ha 
mili 
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íiiucho qye comen^éjó porque podria 
durar mucho tiempo : íi ya no es que 
digamos con S.Thomas en el art. i.de 
la queüioij dicha 5 que las .palabras co 
queprucua auerlido abatemo d Mnn 
do 3 no fon flemónftranua-s abfoJuta-
IXientCe Sed [ccund^wtjtiid á.ácontr.iai-
Cfnúum rmthnibíis anuquorum, como el 
Santo aóade; y que lo que disofoe 
de opinión de los antiguos 9 y no por ? 
q<.ie !o finneííc sísi, que es muí pr.ou.j^ 
ble, y jo conírarioparece que fe opo-
ne no íolo a la Fhilofoíia Chnílíawa, 
íino a la natural: porque como arguie 
Valles iíb, de facrnpliiíos. El Mundo 
no fue incrcadojporque ic hizo Dio?, 
luego formado, de non ente, qavd prius 
fuknon e n s ^ p o ü e a f u i t e n s ^ i i z es no 
auer fido^y tenerfer por la aedo crea-
tiuajentrelor/aal fue foreoíbque i n -
tercedieírc tiempoj porque en la cter 
nidad nony primero ni poftrero, no 
obílante que pudo fer antes ele lo qn§ 
fue fin equiuocarfe coa la eternidad; 
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íiPsíloíliponelaíglcfia por aucrígii^ 
do, qu índo carita con repetidos ac-
centos : Qui mundi in primordio ^Adum 
pUfmaíhhomir/em.Mas fea lo que fue» 
lo d e n » en opinión de Anftotcics, 
gran dolor es, que varón tan infigne, 
(de cuia autoridad íe valieron los San 
tos para fus eferitos, y a quien la ef-
cuela déla Medicina , el gremio de 
los Philofofos, y otras facultades,y 
ciencias deucn tanta luz) por auer-
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D E DIOSCORIDES. 
C a p . V L 
j ^ ^ ^ ^ O C O deue á la familia de 
Apolo DiofcoriHes, pues 
dexando tan coftoíbs , y 
trabaxofos ef. dos de íus 
vigilias en la facultad herbaria, que 
tiene tantalatitudy confufion ; nin-
guno jcomo fi efte herbolario hiiuiera 
nacido entre las maluas, eícriue cofa 
de importancia acerca de fu vida,y 
nacimiento : íi bien como infiere el 
Dotor Laguna en el comento fobre la 
prefacio del primer libro, parece auer 
fido hombre noble , porque dedicán-
dole fus obras á Ario gran varó y Phi-
loíoío en Alejandría, de quien fe ha* 
G zia 
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21a mucho cafo, 1c trnta con familinrí-
c!ad,y fueracieftoi ñ fue Toldado lo fe-
ria con alguna iníígnia Militar hon-
roíli»que le daria vacaciones con co-
modidades para darfe al conocimien-
to de las plantas ^xercicio mui vti l , 
guftofoy honefto, y vfado en aquel 
tiempo entre Principes y nobles, fe-
gun Leuino fíente en el principio del 
tratado de hhhts [dcr£ feriptur*. donde 
dize: Pr&jl<tntijiimo$ Reges , acmagnu-
nimos áuces, illniires que heroas in tpfo 
etiam armorum flreptru, tumuhucjue bel" 
lico excol¡4Í(ls cltm ¿ludióse rem herba-
t iam, pr£teryeterum historias Btuliorum 
códices tihmds teftantur. Que la pluma, 
y laefpada no fe oponen, de que en 
particular pudiera traer muchas hifto-
rias,quc dexó por profeguir con la que 
comencé. 
jQuie» fUe Fue Griego de nacion,y lIamauan-
Dtofcori» \e Dtofcorides ^na^ctrbeo, y el Pecofo) 
deu por laspecas de la cara, que no es po-
ca deformidad > aunque como quifo 
Car-
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Cnrdano (aquien cita Mercurial en el 
libro de tiecorationc} Chrííio ías tu-
no , que no es creíble , antes lo tengo 
por difparateíbñado, porque lo que 
dixo el Propheta Pfalmo 44» Speaofus 
furmaprefiUjshomimnt% de nueftro Sal 
uadorlo entienden todos 5 y porque 
tener manchas enel roftro,no arguye 
el temperamento a i pondus, que á la 
tan linda complexión de fu cuerpo fe 
deuia: en fin para no 1c confundir có 
otros defu nombre,por aquellas feña -
les,©pecas, le llamauan como dixejd 
Pecofoyi nueflro piofeorides, que por 
ventura fue elmiímoque rcfucicóS. 
luán Euangeliña á iníKancia de Ro-
mera muger Romana, en cuios baños 
fe ahog0,{íruicndo1a el Sato en Ephe-
fo en compnñia.de Procoro/egun re-
fiere Pineda en la Monarquía que 
compuíb. r 
Floreció en laGrecia poco defpues D r f * - W " 
1 1 1 1 o J r 1 . ^ uto de pia~ de la muerte del Redemptor, cicnuio ^  ^ 
de plantas quacro libros, dos de meta- g a 
G 2 \Q% lenoyatros. 
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les y minerales ,y otras cofas, con tím 
gran aprouacion, que confdsó Gale-
no en muchas partes auer ficioel pri-
mero en eíta materia, y en partkubr 
enel/íá' .i . de a n n á . c a p . i . á o n d c á i z e : 
Qtt&nam igttur, qmcunque in loco medí-
eamentít j)Youemarit optima,cum aíijrum 
Diofc^erifitmc ¡ctipfit Y Cn elcap.15, 
de omrn cjuidem medica materia', fatis 
fuperque eft a Dío[coridis quinqué ¡ihris 
dijputatttm. í?croque mucho, íídefde 
fu tierna edad fe inclinó a efta profef-
lion, en que fe adquiere con larga ex-
periencia la certidumbre.Y fi bien ha-
blando al parecer, con gran fatisra-
cíon de íi mífmo; dizc, que lo que ef-
criuio,no fue por opiniorij ó relación, 
fino por ciencia y experiencia. Nofe 
compadece con lo que afirma en el 
prologo; es a íaber, que alcancó mu-
chas cofas por hiftona y relaciones, y 
eferitos de Craieuas y Theopraftro, 
que le antecediero. Diofcorídes pues 
fue el Autor dcííos libros tan plaufí-
blcs, 
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blcs,que tienen tantos comentadores, 
yandani tan comunes, que apenas ay 
Barbero que no los tenga,dcfpues que 
el Dotor Laguna losfacó en nueííro 
Caftelíano. Y aunque entre los Grie-
gos Barbaros y Latinos,fue el que mas 
feauentnjóen la materia,y ninguna 
cofa eferinió Pl ín io , que como áizc 
Lconíceno,nola aya tomado del; con „-v , 
todo eífo no ha faltado quien ponsa á *f 
r r • i r r Calumnias a. 
fus cientos tachas.* Lavna es,qaeDiol ^ e^rtt0Í9 
corides trata indefinitamente de las 
plantas,efl:oes,mui generalmente: La 
otra, que de las mui conocidas, y co-
munes como la faluia, dio mas feñas, 
que de lasque no lo fon tanto,dexan-
dofe las efiíñes.ó dibuxos. Pero como 
íiente bien Maranta fatisf^ciendo a lo 
primero, nueftro Autor trató de las 
plantís en dos maneras: la vna, como 
de remedios en que fe verifica lo que 
dizen, porque noerpecificó hartólas 
diferencias de enferraedadesparaque 
aprouechan: mas en quanto darlas á 
G 3 cono-
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conocer fegun fus efigies, ófigum^ 
que fue fu imlinito principal, no an-
dullo obfeuro fin o muiclaro,pues no 
folocfcfcriue fus efpecics,coti titulo 
de maiores y menores dentro defu ge-
nera,íino también los íexos, declnraa 
doqual es macho,y qunlh hembra, 
con la diíHncion de fílueftres , ó da-
meíHcas junto con la de ios lugares» 
Vefiendefe ^ no variAan Poco Ias cfígieS -'M aísi 
k Dtofcsri- refpondíendo á lofegundoj digo,que 
des* el auer tratado Diolcortdcs con mas 
claridad de las que fonoy mascono* 
cidas, nole haze diminuto hiíloria-
dor,porquc en aquel tiempo pudo fer 
noíueífentan comunes las que oy lo 
fon aquí, y raras en otras Prouincias. 
Y para que fe vea quan obferuante 
anduuo en la materia, íe note como 
no fe contento con tantas Teñas para 
darlas á conocer, fino que quifb lo 
fucilen cOn mas particularesícnales, 
iiaziendclesff r.ejantcs¿otrascono-
cidas,y á muchos animales, a que fon 
fim-
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fimbolas en partejó en todo; con que 
la naturaleza nos hadado moduo pa-
ra erpccular maioresfecrctos. Y áque 
loan BaptiftaPorta, que loconíideró 
mas menudamentCjhizieíTe vna Phy* 
tognomica,donde elquclo quifiere 
faber mas de raíz, lo hallará tratado 
Iarga,c ingeniofamente. 
Pero porque algunos licuados de 
la curioíidad,y con cfpiritu de herbo-
larios, que no fe hallaren con fu libro, 
no tengan que defTe^r, diré por ma-
ior aígOjque no hará poca admiración 
á los que lo leieren,9unque fea hazié-
do dígrcfsion en la vida de Diofcori-
desjpues nos ha dado caufa no tan re-
mota para ello. 
Entre las plantas pues que natura- / ^ ^ « d b 
leza proauzc3halIamos,que en las que reritncio de 
fe veenfemejantesen lacfigie,ófígu- Torta acer 
ra, aunque eílén por de diferente ge- c A d e U s f l í 
ñero y efpecie jfon mui parecidas en t<ts% 
los efedos , y piíeden como fíente 
Porta fubrogarfe vnas por otras :co-
G 4 mo 
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m o acontece entre los hombres, que 
por h femejan^a decomplcxiones, fe 
parecen harto en las acciones huma-
nas. La rubia y la apparine ^que llama 
amor de hortelano , que en lo afpero de 
Jasojns, y los tallos tienen muí poca 
diferencia contra las picaduras de las 
ferpientcs aprouechan. Elmcu , y el 
eneldo rnui parecidos á la vifta, refucl 
uen fl.itos, y aprouechan para la difi-
cultad de vrina. El tomil lo, y la axe-
drea, tan femejantes en la efigie fon, 
que aunque fe tomevno por otrojpro-
ducen vnos mifmos efcdos. El hino-
jo ,y el eneldo engañan á prima facic: 
dernanerajquefinocófultamosalgur-
to,y al ol£uo,facilmente nos engaña-
remos. Pero fon tan vno en fu obra; 
queambos muenen vrina, aiudan á los 
mefes, y á que les venga la leche á las 
nmgercs. El frcfno y didamo blanco, 
dicho fraxinelt fe parecen en la aja» 
contra el veneno aprouechan. El dí-
namo y poleo filueárc, tan fimbolos 
en 
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en fus qualidadesjtanto fe parecen en 
la figura que a qualquicra engañaran» 
El acoro y l i r io , tan parecidos en las 
ojasjy en lo nodoíb délas raizes, pue» 
deníupür el vno por el otro. Eftohe 
dicho de algunas plantas , dexando 
otras por no me alargar; ííbien no fe-» 
ra fuera del intento tratar de algunas, 
que finofimboli^an en la faciedefus 
ojas,raízes, ó femilla, ya fe afemejá en 
las qualidadesque al güilo, y al olfato 
defeubren fus virtudes caíi con igual» 
dad. Exemplo de las vnas fea el Rui-
barbojazibariaxenjo^centaura, y otras 
defabor amargo,que purgan el hu* 
mor colérico: las que huelen de vna 
manera,fino purgan,producen aplica^ 
das efeólos femejantes : comoclían^ 
dalo blanco que huele á la r o f i , alegra 
como ella, y quita el dolor de cabera. 
La cariophilata, cuia raiz huele é los 
clauos,obra como ellos, y laojadel 
clauel; (quiero dczir h clauellina, que 
es la verdadera cariophilata} y junta* 
G 5 mcute 
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mente la albahaca.qne llaman los her-
bolarios , o j^mo canophtlato. El ajo, y 
el eí'cordion vnmifmoolor exhalan, 
bien contrario al veneno de las víbo-
ra Sjy otros animales viruleníos.El eí*-
pliego alnardo hueles y con el confor 
tan, y tienen otns virtudes mui her-
manas. La fabirtajy el enebro3no folo 
fe parecen en fu aípeéfco, fino también 
en lo pefado de fu olor dcfapacible, y 
coníiguientc en moucr vrina jrefiftir 
ü\ veneno de los animales,8cc. 
• Finalmente, las plantas que tienen 
figura de animales,ó fus partesjvienea 
k íer focorro de aquello que reprefe a 
tan; y afsi los hermodatiies que pare-
cen extremos de dedos.focorren álos 
lianiorcs de los artcxos.La palma chri 
fti,que cscomovna mano de hóbre, 
aprouecha contra los humores que pa 
dece á ella, y los que tienen figura de 
teíliculosicomo el teftteulus canis^ul-
pis zsr hirei^dc que trae mas de quaren-
ta dibuxos la Hiíloria general, aiudau 
ala 
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áfla flaqueza cié los que, nnnpofjunt 
cotre , aunque mejorlos Satyríones fafafofa 
que confunden con ellos ; pero quie • 0h(efuam 
renMathioloyotros,que délas dos delos^^ty» 
raizes que nacen juntaste tome la ma f$fn§h 
iorpara lo dichojporque la menor que 
nace mas ru^oofa Imzc lo contrario. 
Lo quaí no me pnrece afsi, porque las 
dos raizes fon partes fimilares de la 
planta 5que íorcoíílunente pornaccr 
tan juntas , y íer la boca por donde fu-
be el alimento atoda ella, deuen pro-
duzir vnos mifmos efedos, áque no 
obfta el feria vnamaior queia otra, 
pues efto folo arguie , que la que lo es 
enfu nacimientüipor hallarfe masaba-
KO participe mejor del humor de la 
tierra , que la haze mas ílaruofa y crf* 
cida^y la mencr falgamas confumida, 
y coníiguientemente menos aeiiua 
para el cafo,por hallarfe mas arriba no 
tan mantenida, mas no por eííb de fa^ 
cuitad contraria. Tampoco obfta lo 
quedize Diofcoridcs del ciprés, que 
pro* 
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produce ¡asojas con virtud diureticíi, 
y moucdora de vnna,y las nuezestan 
aftringentes^iiiCjm'Víwo^&ro potacdif 
iemedin jenteiiAm tol lmt ; aunque las alimenta 
para ifen- ^ ^ [ f a z rajz ; p0rque afsl Como loS 
teriaS» . , 
mícmorosque componen vn cuerpo, 
PQffer diíimibrcs non eundem afium 
luhent j afsi por el contrario las partes 
íí miares, corno lo fon en el íejhcultim 
c í I w í j , y íosdemas que nacen con rai-
ces t m hcnmnadns, y de vna mífma 
fi^L!ra,con el mifino oficio de atraher 
alimento para toda la planta, es neceí-
ícirio cónuengan en las operaciones, 
comoladieftra ,y finieñra mano del 
homUrcque cíLa, por menos alimen-
Ú la,es para las acciones humanas mas 
iíftpt|»que la otra, que por nacer de la 
p.me del hipido , í;ile naturalmente 
mas rohnfb ;y fe confirma lo dicho, 
con lo que vemos en los perales y o-
ti*;]s plantas,que producen frutos tan 
de{tguales,como juntos. La opinión 
es contra ci vulgo de los herbolarios, 
- que 
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que no cbíbnterr .e p:irecc nussíega-
rn por lasanzones dichns,nic oigma 
mucho de hallarle Autor para que fue 
ra mas admitida de todos, aunque fea 
tan cierto lo que aíknta la rmxima, 
quc,^/«í probat rattcijuum auíhcntas: 
en que fi bien me opongo a la de tan-
tos como fe van tras el corriente, no á 
la de nueflro Dioícorides , que dize 
fe coman cílas dos raizes cocidas co-
mo los bulbos, el varón la grande íi 
quicretencrhijo, y la muger la peque 
ña íi dcííéa parir hembra : y fi dixo lo 
contrario mas adelante en el cap. 124. 
del lib.s. no hablo de opinión propia, 
como allí fe verás fino refiriendo la de 
otros. 
También ay otras plantas,que en Flart 
fu figurareprefentan muí alvino en uent*f¿M* 
las raizes vnalacranjó crcorpion per- ra de éñí* 
feóiifsimo, ácuio veneno eficaz me n- mates, 
terefifien exteriorméte aplicadas en 
forma de emplaflro; defta data fon las 
quatrojó cinco efpecies de aconitosjy 
fin-
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íin gal a miente el par di a! anche , que 
algunos fuclen cquiuocar con los do-
ronicos tomándole por ellos jco har-
to peligro de la vida , porque de los 
íiconkos,ninguno fe puede tomarpor 
la bocajy los doronicos íi, que fon ale 
xiphannacos, y como moñré en el l i -
bro de incógnitos bien diferentes,aú-
que moi parecidos en la efigie á los 
acónitos. Y d e h efeor^oneradizen, 
queenlafígura íimbolifa mucho coa 
ejeícuerco de donde tomó el noms 
bre 5yre(ifteá fu veneno 5 que como 
h pliifonomia es indicio de las huma-, 
fías naturales acciones, afsi la figic 
(que es la facie) en las plantas muef-
tra loque es; pues nacen con el fbbre 
eferico de fus efeétos, tan admirable 
en algunas como la granadilla, que 
nace en el Pim con corona deefpi-
ñas , clauos, y figura de lancas en fus 
o;as,y cáliz con feñal de hoíüa,como 
ía pinta el Padre Eufebio lib. 14.cap. 
10.de fu natural Hiftorú.Voluamos 
ala 
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a la hiíloria que dcxamos mui atrás ai 
graa Dioícoridcs. 
Trato, fuera de !o que arriba' i m $ 
por maior, muí por menor para ios c| 
profeíTau la Pharmaceutica de la col-
leccion- yrcpoíicion de ios medica-
mcntosdela preparación del plomo, 
eílibio, vitriojo, alumbre,cantáridas., 
cuerno de cieruo,y otras. Fue ci pr i -
mero que ordenó la miel rofadajla- Diofco.fm 
mada de los Griegos Rhoiomel % como siutar tí da 
fe vera en el cap.28.dcl libro 5.de don rnidro^da 
ÁC la tomaría Aecio y Mefue. Tam--? . * átím 
t j : , v a - i inacion, ien parece dio principio alaxkltila-
cion jfegun confta del lib. r. cap. 75. 
donde cnícña a coger el vapor c|uc 
leuantael fuego délo que tiene hu-
mor vaporoíbjcomo lo haze de la pez 
de que fe íaca agua 5 aunque fcgim 
Mathíolo, tratado deraticne dtñiUndi^ 
otros digan,que el primero que lo ob 
feruófue vn Medico, que íiruiendole 
ala meflivn plato de peltre de azelgas 
cocidas cubierto con otro, leuanran-
dol^ 
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dolé reparó, en que del vapor qué Je 
ellas íc auia leuantado , fe vieron pe-
gadas á el muchas gotas claras del fa-
bor, y olor de las mifmas hieruas, que 
Je dieron inotiuo parahazer vn modo 
de alambique, ó alquitara para Tacar 
las aguas,como aora fe haze, la qual al 
principio fue de plomo, que no era 
malo para quaxar mas apriíTa los va« 
pores.péro dañofo; dcfpues las hizie-
ron de cobre, buenas íolo para diíti-
lar colirios para los ojos. 
Diferencia Otro pleito ay contra Diofcorides, 
$>>tre gafe en que fe le opone Galeno, 2.de alim. 
l)t°f-' fac que ferábien quede aueriguado 
berza en opinión fuia, y en la de Aui-
cena, y Serapion, con otros que le íi-
guen, es mui nociua. Peroefto, como 
dizen,es pleito chico, á que por Diof-
corides íatisfaze Gerónimo Mercu» 
rial, tratt. de ocu. affeéí. donde dize, 
quequandoDioícorides enfeñajque 
el alimento de la berza es bueno para 
los 
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los o^os/e entiende, auiendo en ellos 
humores grueííósy humedades, á que 
con fn fcquedad níuda , en que no fe 
opone alo que aHrma Galeno, que es 
Venfími),hablo de los que padecen al-
gún afedo porfequedad^que fin duda 
fe aumenta con femejante alimento; 
con que parece quedarán en paz tan 
honrrados Autores. A lo qual, por lo 
que importi á la conferuacion de fe n-
íido tan neceíí:irío,quire añadi r lo que 
el miímoMercurial antecedentemen- Xl<*e amJa 
te refuelue por vn problema, en que *t*viffa,y 
nfsienta por cofa llana; que el vio de l * ' ! * ^ * » 
las hieruas ,frutos y legumbres, darfe / 
mucho a la Venus, y eftaríe á las chi-
mincaSjacarrea corrimicntos^y males\ 
de ojos: á que dize cftán mnsfugctos l 
los Italianos j que los de otras n a c i ó - j 
nes,porfertaninclinadosácftosex- ; , 
ceífosy también añade, que dormir^ 
de efpaldas,lecr defpues de comer,ve-
lar, y dormir de maíiado, comer de or- / 
diñarlo pezes y leche; v otros dizen, / 
H que I 
¿ ^ A T t k o 
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quercciuir de golpe, y de repente la 
luz,hazc mnnifici lodaño: comopro-
uecho Inunrlos con agua fría, y recrear 
los algunas vezcs con la prcfencia de 
algún ab)eto verde, porque con ad-
mirable fímpathia los conforta: y afsi 
falir al campo quandocílá vertido de 
efte color, mirar v na efmeralda, ó te-
ner delante algún pomo de agua ver-
dejfcrá bueno. 
Eí toes lo que fe me ha cfrecido 
dezir acerca de la vida de nueftro 
DiofcoridesTpcro quiero aduertir dos 
cofas; la vna-, que 1c liguen pocos en la 
-facultad del cubntro3que dixo era frió 
de fu naturaleza contrn h opinión de 
Galeno en el Hb.y. de fím.med.f ¡.cap. 
43. y contra la experiencia que muef-
tra lo contrario, aunque Laguna con-
cuerda á cítos dos A nrores^encargan -
don os guardemo^del.xPjngLdi^ VÍPe* 
n c r a c n T o £ J o t ^ ^ 
fTdaHnÓleguado que aduierto essque 
los 
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los que no tuuieren sóhuuieren viíto 
el expurgatorio que el Santo Oficio 
mandó hazer el año de 1640. reparen, «^ fo , 
en el Diofcorides, que anda con las ridet mt i -
anotaciones de Lagunas que no fe per^w^,; aros 
mitefin expurgacion de algunas im- dtlamifina 
pertinencias, y fuperftíciofas curado- " no 
• 1 t -r fe puede tem 
nesque ay en el texto, y en el miimo Jf¡¡;r ^ ^ 
commento,deque efíá libre,y expur- purgauorj' 
gado el impreífo en Valencia, que cf-
tan bien quitadas por el peligro que 
Corre mucha gente ignorante, que en 
nueftra vulgar Lengua le trae cada 
día entre las manos. Y también fe re-
pare , en que délos commentos que 
corren de Mathiolo,aísi Latinos, co-
mo Italianos, fe podría quitar otra íu-
pcríHcioía curación, que trae para fo-
corro de los mordidos de alguna bi -
uora íbbre el libio fexto cap. 40. al fia 
desque dize le comunicó vn Ermita-
fío amigo luio,porque es la mifmn,que 
el Santo Tribunal de la ínquificion 
mandó borrar del libro primero de hor-
H 2 toru/n 
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toYum ,'ciilturaque compulb Antonio 
Mi^aMo, con las palabras que trac pa-
ra lo dicho, y comienzan , cstve c a r u ^ 
&ct de otros pudiera dezir , que con-
tiene el cathologo ,quc con capa de 
remedios naturales nos pretenden 
engañar ; pero allí los verá eí que fue-
ra cunoro5y afsi acabare con efto dan-
do fin a la vida de Dioicoridcs, que fi 
fue el reíUcicado por San luán Euan-
gelirta ,(como dixe arriba)tuuógran 
obligación de bolucr á morir bien. Y 
toda la Medicina fe ,1a tiene atan gran 
Principe,pues de quantas Hiílonasfc 
han eferko en la materia herbaria»nin 
gunamas aplaudida que la fuia, por-
que no folo fe contentó con leer a 
Crateuas, y á otros herbólanos Grie-
gos raasancianosque le precedieron) 
íino que también lo eftudió,experi-
mentó, y fopo de muchos por 
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Cap, V I L 
V N Q y E ^ncía ál princi-
pio de íus cbras la vida defte 
Principe de la Medicina, 
porque la gozen rodos mas 
eftendidamente 5 ia traigo COH las de-
mas en nucftra vulgar lengua. Nació patria de 
pues cfte mottftruo déla naturaleza galeno* 
en PergamojCiudad muipopulofa en 
Aíia ,que fue no de pequeño nombre 
en toda la Grecia , por auer criado tal 
hijo j fus Padres fueron muí ricos, y 
deície fus pueriles años leinftruieron 
en iodo "enero de buenas letras , á 
que fue tan aficionado, que en poco 
tiempo fe dio a la Muíica , c iludió ia 
H 3 Lo-
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Lógica con tan gran eminencia, que* 
íegun dizc en el libro de las edades, 
dio tanto en que entender con ella, 
JEffudih Phi que nndauaen prouerbio; Htc cjutdsm 
lo¡ofi<i G<t. twtntus tn díale ftica multa ináe repletas 
le"otavcjue contagione. Diofcala Phüofofía,de-
ahuno du mancra qUe ¿{¡ze Cofta,que,íio(?/rm(í 
xo que no» yacátrn Phiftca , pufqttám extat aut 
emáitiusaut yberius tradíta cjuattt in ph*. 
v'tfejue Galem lihrts,y Mercurial es defte 
miftno fentimiento^y fino díganlo fus 
libros de elementos y temperamen-
tos , para que fal^a de fu opinión tan 
mal fundada el que dixo,que no Tupo 
Philoíbíia Galeno , alegándolo que 
tan fin fundamento dixo Auiccna 9, 
De animal. Gatenum nunquam exiiit~ 
mam ejie Phiíofofum^ necínter Phibjof&s 
a i 
ex parte ds p-uñmer'tt. Lo anal están fM-
10 5 como el teíHmonio que leleuan-
Fm k m i l ' tan, de que fue foberuio y arrogante, 
de* quando deílas calumnias fus eferitos 
miíiuos le defienden, porque fi lo mi-
ramos 
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ríimos defápaíionadamente á cada pa-
fo) veremos como venera mucho la 
doítrina de Hipócrates , y habla en 
ellos con harto rcfpecto de fus Maef-
tros,y'fuera defto los facó a luz fin que 
rcr ponerles fu nombre; por lo qual 
muchos delosqüe cfcriuian en aquel 
tiempo , íntitubuan fus obras con e l 
nombre de Galeno, para que corrief-
fen con mas opinión, poniendofe á 
peligro de fer conocidos por la pinta, 
como le aconteció a cierto Poeta de todrerfei 
eíl:os,que llama el culto motilones del tral'*l°t 
„ 7- • t « » • de otro* fm Parnafo, que en tiempo de V i r g i l i o ^ ^ ^ 
hurtándole fusverfos, fe vendió por cogtdQ$% 
Autor deftosque amanecieron vn dia 
fobre el amphiteatro. 
No$e plutt m u 3 redeunt fpeóíacula 
mane, 
• Diuijjum imperium cum laue Cef& 
háhet. 
Con que fe lleuó el premio delali- % 
fon ja; mas no pudo acabar otros que -
lepufo comencados Marón para co-
H 4 
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gcrle en el hurto,porque no fueríin 
del miímo paño, como no lo fon al-
gunos eferitos 'que andan dpurios co 
nombre de Galeno. 
A los i / .años de íu edad pues, para 
que fe conozca fu raro ingenio, con 
Efludi i en los principios que he dicho, lleua-
foea edad do de algunos impulfos que tuno i i> 
U M e d t c i ' tenores, ó comodize la Hiftoriagc-
na Galeno, nera| ^e los tiempos, ({unfi diutnitus 
indu6i»$ , oió la Medicina, y a los 19. 
ya difputaua del la con admiración . 
Hizofe capaz de muchas lenguas, y es 
mui prouablefupo la Latina, (aunque 
cfoiuio en laíuin) por no ignorar la 
que era mas común en el Mundo, y 
íingularmcnteen Roma, donde cftu-
uo muchos años en diferentes vezes 
exercitando la Medicina con aplaufo 
de todos,y del Emperador A nto n in o. 
1 Pero fus libros, o tratados que dízen 
fueron mas de i j o . no quedaron co-
mo digo fino en Griego, que fue la 
lengua materna con que le deftetaron 
m ú en 
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en que fe moílró mui elegante y ver-
bofo. 
Aprendióla anothomia del cuer-
po humano por laque hizo en mo- Aprendió 
ñas , cauía de que feengañafe en ya con emimn 
que hueíío del pie como nota Ve- cia la ^ 0 ' 
falio , aunque ya la entendió mejor tlQomtíi^  
que otros , y alcanzó fer el celebro 
la principal parte del hombre , dif-
putandolo contra los que tenían que 
lo es el coraron , y prouanclo coa 
cuiden cia lo contrario libro 8. de de~ 
ctetis, con efte fyllogifmo: Vbi ner* L a parte 
uorum origo thi animaprincipatus; cri- principal 
po autem ncrunrum ex cerebro eji^hoc er' ^** cuero» 
d • • . /~\ n i ' hum/íno es 
g o e J i a n m £ p n n c t p a t u s . Q u c concedí- iaca^ 
da la maior propoíicion ,concIuie, y '**cai 
que fe deua conceder es manifieílo, 
porque íaspiincipales acciones del al-
ma,qLie pertenecen al cucipo,fon mo-
uer y fentír, efto íe haze con los efpi-
ritus animales que deícienden de la 
cábela per los neruios, luego, &c. y 
fuera defio es principio délas mas per 
H 5 fedas 
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fcífbs operaciones del alma, por lo i 
qual llamo Platón ala cabera domci, 
l ium£mme, Y nfsi no en valde la pufo 
Dios en el lugar mas eminente colas* 
atalayas de ios fentidos interiores, y 
exteriores. 
%up» IdCi- También trstó déla Cirugía con 
rugm gale cfpecial cuidado, y en ella fe auenteijó 
no» tanto 3que en lo que toca á heridas, y 
punduras de neruios nadie fe le ade-
lantó , porque dizen curó dcllasfin q 
fe le murieífe alguno á íucediendoles 
lo contrarío á otrosMedicos infignes, 
por lo qual en fu patria mifma le die-
ron como lauro cleílipendio déla cu-
ra de los Gladiatores , aun no tenien-
do mas que 2 8. a ños de edad. 
THUS cphi* Voluioíe á Roma luego, y aunque 
merai, en tan poco tiempo tuuo algunos acha 
ques)hafta que murió, no padeció mas 
que algunas ephimeras, ó calenturas 
diarias, que ílielén proceder á vez es 
del PQCO fueño^ mucho trabajo,por-
qus eíludíaua mucho3y no perdonaos 
mui 
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í-nui continuos defuclos: y afsi fuera 
deítc accidente jtuuo pocos, que fue 
apartado de vicios, y tan parco en fu 
comida, que no cenaba mas que higos Fue 
y pan. Pero porque mas higos q otra Tni0o dehi 
fruta? dicho le eüáiíeria, porque fuera gos^trasapt 
de ferbuen alimento?fon fegun Diof- d e ñ s a i m e 
coridespedoraleSjCalientanjy ablan- t 0 * y ¿ e los 
danelvieníre,y no fon malos para los ^¥ @í* 
ríñones y vexig3,nunque para efto ha-
llovque el cardo es admirable ortaIizaf 
porq por las vías de la vrina mucue Jo 
feculento de los humores, y por otra 
parte es buena comida, alomen os bié 
viada antiguamente, pues en tiempo 
de losRomanos,quando Cordcua íuc 
Colonia fuya (fegun las Hiíiorias d i -
pucfiolobre los cardos trginta mil d"u- fafa1*" 
caaos cada añoTEos quales fuera de lo di&CdjJé/ 
dicho no opibn tanto como los hi^os, 
ni tienen la moleftia délos granillos q 
hazen gran daño á la dentadura^ cue 
fue mucho no lo preuinieífe Ga^f#>; 
í ibiea 
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fibien pudo fcr, que los higos de que 
comía, no fucífcn deftos queay por 
acá, fino denqucllos que produze la 
higuera egipciaca llamada f icomoro¡ 
dondefubíócl Zachco(que íueelA-
poftol San Mathias, fegün San Cle-
mente Alcxandrino) para ver á Chri-
fto,porque eíleárbol dizen los cria 
fin granos.*y también los comeria coa 
la templa nca que enfeña la Medicina, 
y piden codas las coías para que no ha 
gnn mal ¡aunque como refiere Lagu-
na» algunos tienen tan buen eftoraa-
gcque no Ies empacha cofa, como el 
pupilo de Salamanca, que íbbre apue-
Cutntoiri ^ c^ com*0 Q^IS '^rils ^c liigos , y el 
ditídns. otro Portugués gran íicophanta , de 
quien cuenta, que viniendo de Roan 
á Éfpaña juntos en vn Nauio, quando 
fe aparejauan para morir,de miedo de 
vna gran borrafca que andaua jugan -
do con ehraíco * cfte tal hombre acu-
dió '^«n cofre muí de priífa, (penfan-
dc todos que iba por algunas horas, 
para 
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pnra encomcndarfe á Dios) y facó vn 
talego con mas de i ^ .libras que fe co-
mió fin que nadie le aiudafediziendos 
morra martha, c morra fa t t a . Ven paf-
fando latempeftad íequedó lamen* 
tando de aucrfe comido de vna vez 
toda fu hacienda, que ay algunos de 
tan buen tragadero y expcdienteíCO-
mo el que vio Ofualdo año de idodr 
que fe tragaua 46 guijarros del tama-
ño de hueuos de paloma^ que pcfauaa 
36. oncas-, con tan gran atreuimiento, 
que ganó algunos años muchos dine-
ros áefto. Finalmente con ella tarea 
continua de deíuelos,ncgó a viuirGa-
leno 87. años , y fegun otros 140. que 
con tan grandes eftudios no parece 
veriíimil,aunque fue hombre robulio 6*!™° tf* 
y mui membrudo, y entre otras cofas ?1Tai4a 
refiere Corta del que fu aliento olia , 
bien ,Ioqual no fintió de^uin to el p r o c e 4 ¿ 
vtalo deque 
miftno Galeno 6. epide. cShde afir-
ma, que ofcndiaálos enferrrils con 
olor de vino, que quando no í ^ ^ r a 
otro§ 
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otros males que adelante veremos '• 
importa tanto la templanza, comocuj 
tar la indigcí}ioii,y no vfar de alitTicí) 
tos crudos i crpecialmente ortalicaS) 
que de filio cauían aiienro pcíHleniet 
Lo mifmo dize caíi Baricelo de loshj; 
gos con otros,y afsi no fe c o m o fecó. 
padece tener buen aliento Galeno^) 
elfudor dé los que ios comen deor-
dinariojestan fétido que no fe puede 
fufrir. 
Vuegrain- En la Medicina fue tan í i ngu ln r , co 
dagaiorde mo ^iran los 150. tratados f u i o s , y las 
natura* experiencias que hizo tan raras ; por-
que para conüencer á los que tenían 
q el vinagre es de facultad caliente, ic 
inflamóla pierna con latapíia, de que 
aplicando vinagre fe curó : c o m o pa-
rece delca-i4.dellibro defimp.^mecl 
fac. 
Fue ademas deílo tan grande fu 
deííeo dfíaber,queíalió de R o m a pa-
ra Aiexandria y Syria, folo á recono-
cer como fe engendra el balfamo,/ el 
bitu-
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bitumen,y pnrt ióaLemno pnraver 
facar la tierra lcmnia,ó íigiílada, me-
dicamento cordialiísimoi y cftnuo en 
Cipro donde fe faca el cobre, tucia 
capar roía y otros defte jaez, para fa-
ber de todo, y hablar con ia experien-
cia. 
Ex?rcitó laPharmaccuricahazien- deia 
do muchos compueílos y entre otros ^armacem 
Triaca magna, y Mithridato, los qna- ¿t 
les pufo en orden} examinando con thcrUca* 
gran diligencia los íímplcs en el Hb.r. 
deantid.con que no me pareció de-
zir aqui mas acerca de fu compofíció; 
íi bien por relponder á lo que algunos 
Curiólos fuelen preguntar,folodiré» 
que no fe pone en la theriaca la carne 
de biuores,como pienfan porvehiculci 
délos demás (imples que la compo-
nen, porque los que fon deíij natura-
leza cordiales, y confortatiuos de las 
mas nobles, y principales parres del 
cuerpo humano, ellos mifmos fr van» 
fin que otro alguno los ileuc á hizerr 
fu 
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fu obra % como á los que fon malignos 
y venenoíbs, fu mala qualidad, coa 
que ofenden vnos a la cabeza) y otros 
íil coraron, y porque á la carne de bi-
uoras ya no le quedó con que pueda 
feruir de lo que dizen, antes por la pre 
paradon eíixatiua, quitados los extre 
mos en que refide el veneno, viene a 
quedar corregida del daño que pudie-
ra caufaisy con virtud alexipharmaca 
y faludable) que como enfeña Mefue 
en fus cañones: quando meáteamento 
deefl falubrealiquid^ars naturds imitatrix 
& mtntüra id fufficere debet 5 (i bien los 
medicamentos que fe ponen de facul-
tad caliente en los compueftosquere 
ciben opio jcomo efte nofolo fe po-
nen por corrediuos de fu qualidíd 
narcotícn,fino también »para que con 
fu calor abran camino para que pue-
da penctrarfe ;y lo mifmo de otros 
quepidenbeleño,y femejantes íim-
ples. 
" Trae también la Recepta deí M i -
thridato» 
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thriciito, que ordenó Damocrntes en virtudes 
eh.deaaci i . y ladel Philonio Roma- d<¿ M u n . 
no en el 9. pharm fec.loc. aquel ca- datotyPhim 
íi pnra io mifmo que la therínca ? y ef- /«w"» 
te para lo que dizen los yeííbs de fu 
Ancor que pongo aquí, para que los 
Médicos fe acuerden mas de compue 
ftotan neceííliriopara loque dizen. 
E n meThAffcnfis medutprde¿ande l hi-
lonis 
Jnnentum , mulit quod multa dolore le* 
«r; 
Sitie colum doleas , ¡eu tuiecuf auxlliA* 
be f j 
Seu Upit infeflet, dtfjicile aut lotiumy 
Et runUor[plent hinc orthopne&que mO" 
Conuulja atque tahem protinus exupC" 
ro : • 
Pleunttm que malam t & fputum^omi» 
tumfne crúor tí 
Eutmo, mortts terror & hoíiis f g " , ^ 
Rlqml lambic.n es bueno para dor-
mir, por la mucija cantidad que recibe 
I de 
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dcopio,enq;sc de camino es bien íid-
Opie y me. uicrtan los Boticarios,que el opio q-ue 
comosfcio* gaftaren no fea antiguo, y tenga las 
máporvna elecciones que trae DioícoriJes ,3 y 
Vy** que ya el víüal 1 Limado ?»fco«ío eüá 
recibido por tal , aunque cfte esefpj, 
fame uto del zumo de las dormideras 
negras, y aquel la lagrima, ó liquor q 
faie de fus caberas par ihcifsion, ófa-
xas,dicho opio de opo* vozGriega,que 
fiiw'na lo miímo que hqmr* Lo qual 
confta de Galeno en la deícripcioa 
del Philonio,donde dize: I-Its omnths 
papaoerts juecum admt fceri iuhet^ qut re-
cepto d medias more, pnuatim opmmap-
pelatuv. 
fue A m r Finalmente,la hiera fimple que fe 
de ía hiera hize para purgar a ios qac padecen 
jímpU.yO' dé la cabeza, por confeiuimiento del 
tros ma i» e(|.omaa0fuia esjel oximel limple,eí 
¿e}í9 dianucum, y el vngucto refrigerante 
paratemplar los ríñones jen que co« 
meten gran yerro los que le lauápor 
cfüíiou del agua^y no por irnlibidon, 
como 
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como íe hnzc la del azibarjcon decoc-
ción de efpecies alcphan^inas, y fe 
dize buacion. También fue Autor 
del Triapharmaco para^rurar l:is lla-
gas viejas, y trae el de Ifsis para heri-
das de cabeza, y el de diapaima dicho 
pbenicinOytodos víuales, y otros mu-
chos que no tienen numero , que 119 
fe como tauo cabeza para juntar tan-
ío/y eícriuir otros muchos Iibrosque 
dizen no parecen , porque tienen por 
cierto padecieron incendio éntrelos 
de -la Bibliotecha del templo de la 
paz ,0 que fe perdieron coñ las con-
tinuas guerras de la Grecia: Mérito er-
¿o,dize Mundino,Medtcorum frinceps 
áici debet^ qm e# inartepmnespr&ter H i -
p ó c r a t e s ¡Mperafíe creditur, & Htpocra-
tts fcriZTit mtro expUnauit inrenfo»Y fue 
tan amigo del linage humano , que 
prometiendo de reuclar to lo feert to 
quefaeíícen proucchofuio. ?.de loci 
aff.hizocfte juramento. X^emn 'tgttur 
teftcmfocio me (UfihiMm effe, quod pojl 
I 2 Ion-' 
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longim inqutptiQnem m ipfo ^irris exer-
ciño m difpuTatiombus cum doÉ'iif$¡r * 
misl>irtí comperi. 
Si ía Me Vna dudafe me ofrece,que no pue-
¿,cina es do dexar de proponer y allanar 5 y es, 
yírt^oaert porque Mundino y otros llaman Ar-
aa, te á la Medicina , y e! mifmo G lleno 
en el lagar que acabó de referir, fila 
Medicina es ciencia? y aumenta la 
duda Arnal Jo de Villanoua en el tra-
tado de vinos, qinndo dize: Scten-
tía Medicina re da ¿la eÜ ad opmionem 
Emothoic&rum i qui ¡ola^ntuerfalia con-
tempUntuy j cjut entm plura flngularia ad 
\r;tueríale reduxerit, melior habetur, Y 
las razones íiguientes parece que lo 
perfuaden. La cien d i íegun el Phi« « 
lo fofo , es habito que fe adquiere por 
cíemonftracion, la Medicina no, lue-
go no es ciencia» 
Lo fegundo, la Medicina trata de 
cofas corruptibles^como délas enfer-
medades del hombre, y de las plan-
tas , &c» las ciencias fon de cofas 
per-
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perpetuas. Luego no es ciencia. 
Lo tercero, el conocimiento que 
el Medico tiene, fe funda en la expe-
riencia de los fentidos, v. g. en el del 
t:iéio,qiic muchas vezes fe engaña en 
cljuizio délas enfermedadesjcomo 
abra fucedido á muchos , que toman-
do d pulfo á los enfermos s les abrán 
dicho, quenotienen calentura> ó la 
contrario, porque no tendrán tan v i -
uo citado,comodizen le tuuo Gnle- TUUO el 
no,que al primer infulto del mal, co- taüo mu* 
nocía por él la efpecie de calentura vmo GW*-
queel doliente auiade padecer con 
tanta infalibilidadjque poreftofrgun 
afirma Cofta : Eum tancfuam'yatetM ha-
behant. Luego no es ciencia la Medi-
cina 5 fino Arte ^ que fe funda en opi-
niones , ó conjeturas y experiencias: 
y fe confirma con el dicho de Hipó-
crates tan repetido, que definiéndo-
la dixo : ^4rs long* j ( y exper 'tmentum 
N o obftaute cilojfera jufto boluer 
I 3 por 
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por la reputación de la Medicin^tfae 
aun en concreto quiere la Eícritura 
Sagrada, que fe venere 5 como parece 
l a Medi- del cap. 3 8 . del Ecclcí. donde al prin-
etna deue cipio de) texto fe lee, honora Meátcum^ 
f t r honrra- y mas adelante^ 'ocum Medico* Y por 
4ae* que do ha (ido fiempre cotno confta 
iejf** cíelas Hiítorias, que no alego aquí» 
aunque diga el veríiilo i 
ViitGalenm opes darlufimianus honores^ 
En que-algún os íe fundan para dczir, 
que 1J jurifprudencia es facultad mas 
honrrada; no aduirtiendo, que efta 
tiene dos p:irtes,como nota Valles l i -
bro de Sacraphilof.vna litigiofa áque 
fe antepone la Medicina 1 y otra poli-
tica , que fe ordena , y encamina ala 
dirección de coíhimbrcs ,en que co-
mo acciones del alma tiene mas rele-
uante objeto que la Medicina, que de 
ordinario fe ordena, fofamente a que 
las del cuerpo no fean deprauadas; y 
aís inoesjufto,qoe la jurifpericia fe 
alce con el nombre de mas digna,íino 
es 
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es en hmanera dicha,aunque no ío 
determinó afsi vn loco, que a vn Me- Dich$ ñd» 
dico, y a vn Letrado, que fe quebra- wlo de vn 
uan las caberas íobre el cafo, Ies dixo ltca* 
con oprobio de ambos (nadie fe eno-
je) ><jm delante el ladrón, y ftgale t lyer-
dugo. Pero vamos alas reípueflas de 
lasobjecciones contra la Mcdicina5y 
dexemonos de cuentos. 
A la primera digo, que la Medid- t a Medi i 
na noconfifte Tolo en la experiencia cwaes cien 
de finguiareSió de tales, y tales reme- ftibal-
diosCquccíToesde Médicos empiri- ^ r n * f a * 
eos,y no racionales ) lino también ca J 
coníifte en demonfiraciones con que 
procede cientifícamente , difeurrien-
do acerca délos humores, elemen-
tos, medicinas y alimentosi, difputan-
dodefus qualidades,como noduas, 
óprouechoüs a la Talud del hombre, 
aquien tiene efta ciencia poi obje to 
material,debaxo déla razón formal 
de fanable, por la qual fe diftingue de 
otras ciencias, y de la Philofoña ^ qué 
I 4 aui^-
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Suoíjet» aunque tiene por objeto ni hombre, 
m*íer*a¿fy es ckbíixo de otra rnzon ,conLiienc á 
form*¿. faher de ente moble , o ente nntunU 
/ibien no puede la Medicina dar vn 
pafo fin e í b , áque viene a eftar íub-
alternada^orque le da prouados mu-
chos principios necesarios , que es 
en loque confifte la razón potifsima 
de ciencia rubalternante : de que poí-
no me alargar,no traigo exemplos; 
y afsi Tolo diré, que íi la Phüoíbfía no 
es alma déla Medicina 5 coifio quifo 
Mercurial, fu fin es ib princspio,ícgunt 
la máxima que díze : 1 bt defimt Phtfi-
cus, ineipit Medtcui,: de donde fin du-
da alguna los Médicos fedezian fh i -
yíí o í antiguamente, a phifsyuódefi na,' 
tura , porque fu oficio es tratar de co-
fas tintúrales. 
A la fegunda digo^uela Medicina 
como las demás ciencias, trata tam-
bién de cofas perpetuas en quanto a 
la eífenda,aunque en quanto a la txí-
fíeucia corruptibles, que es Jo que 
baíia 
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bnfta para la razón formal ce cien-
cia. 
A la tercera, que no le repugna a la 
Medicina la razón de ciencia por la 
falacia dé los lenndos , que f u ñ a n 
bien afeñoshazen fu oficio fin en ga-
ño, y íi mal yerran; como vemos cada 
día en los enfermos , que dizen es 
amargólo dulce, ó todo lo que miran 
amarillo ,porque juzgan dclosobjc-
tosá prefenciadeihümorbilioíbqne 
alli predomina.-conque noes mucho 
fe engañan á vezes, y configuiente-
inente, que algunas experiencias f 1 ! -
• gan inciertas por femejantes acciden 
' tes, cola que no deroga ala dignidad 
de ciencia, pues también lo es la dia-
Ie(fHca,y trata de lo prouable.con que 
la Medicina viene a quedar en poílef-
íion de tal, aunque Hipócrates, y Ga-
leno la llamen Arte, ó porque tiene 
mas de pradica, que de c fpeculatiua; 
ó porque algunas vezes ciencia y Ar-
te, fe toman indiílintamentc por vna 
15 mif-
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mifina cofa. Aora Valuamos a la Hi-í 
íloria. 
Dcfpues de tantos nciertosque ca 
lifícnroa á Galeno, por Príncipe déla 
Medicina , no le acreditó poco? el no 
sucr errado jamas en los Pronoílicos: 
pero echólo á perder con dos def-
alumbramientos que tuuo grandes: 
el vno fue penfar/que la naturaleza es 
vna mente por todas las cofas intima-
mente penetrada ^ mas ó menos per* 
fe da fegun la materia, á c^ ue también 
losPhiloíbíos Gentiles llamaron ^4ni 
ma mundi :el otro error fue, no auer 
fentido bien de la lei Euangelica, ni 
aim déla eferita5 porque como tan 
grao Philofofo ,(que algunas vezes 
haze daño)íiempre pensó que fe auia 
de f undar todo íobre demonííracio-
ncs,fcgun loque afirma 2. áediff.puh 
cap* 4. como íi los milagros de Chri-k 
fio,y marauillas que obraron los San-
tos en virtud íbia jno fueran fobrela 
mifma naturaleza 3 aunque con todo 
eííb 
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eíTo dizv'n rteífeo verlos, y que lleua- Mume 
do dcíle cuidado fe embarcó 5 ( y cd- e^ í5íí't£'iít'» 
modixo cierto profeífor defta fácula 
tad muí anciano, pero mas idiota, le*. 
uantandole á Cicerón algunos tefti* 
monios) y que eXorta tempeíiam i n 
mate jub mrrfus eji cum caterihus conmi 
I t t o n t i : con que dio cabo de nueílro 
Galeno,dándole el Mar porícpaku= 
ra ; y aun pieníb que eíle ra!, (porque 
fe rían vn poco) dczia que auia muer* 
to cathccuinéno, que fino murió en 
fu error con los de arriba , todo pudo 
ícr , porque le cupo fcñaladamente 
a Pcrgamo Patria fu i a la predicación 
del Euangeiio,íegL!n lo de San loan 
en eí cap. 1. de fu Apocalipíis, co-
mo á otras Ciudades, de que 
allí fe haze men-
ción* 
D E 
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Cap. V I H . 
| ? r ^ | A M B I B N puede Rafís 
Z Ñ ' M ^ . (aunque dizen fue Medí-
^ i _ - M ^ é co emP'í*'eo) entrar en ef-
ta cathegofiade Principes 
déla Medicina,por nuer fidodelos 
mas ancianos éntrelos Arabes, y de 
los primeros de Camarade! Reí AU 
níánzo%aquiendedicó algunos tra-
tados que compufo de Medicina. Fue 
Africano^ por otro nombre fe llamó 
-7/wí Richilo, y quieren algunos que fea ei 
5 fe iUmn Fíorecíóíegan la Hiftoría general de 
Bv-htioquá í^s edades en los años de mil y ochen 
d* p r t e u , t i ,y aísi no fe puede equiuocar con 
otro 
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otro moro de fu miímo nombre, que 
le precedió por los años de 976. de 
quien haze mención ci Padre Maria-
na en la Hiíloria de Efpaña j dizi<Mi-
do del no que tueííe Medico,fino H i -
Ooriador deíta nueftra Monarquía, 
de que cícriuio vnos commenc rios 
en Arábigo a perluaíion del Principe 
Balharab Mramamolim. 
Sacó a luz nueftro Rafis vn volu-
men grande déla Medicina que an-
da en dos tomos,y recogió en el todo 
lo que enefta materia dixeron fus an-
teccíforesiymucho déla doctrina q 
antecedentemente tocaron jos anti-
guos Griegos ; por lo qual ¡Inmóá fu 
libro el co?3íí»e»5. Si bien no fe acó-
modo harto con el titulo Frai Paulo l r t . , 
VénetoMonge Camaldulenfe ,dcla ¿bmujena. 
Orden de nueftro gran Padre S.Be-
niro,quecn elíigloíe llamaua el Do-
Bor Gerónimo Suriano; el qual en la 
anotación de las erratas , que no fon 
pocas>diz;e : Que ltb¿y iüepoitus con-
fitndehtis 
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fmdcntis qmm com'mentts dici dehet] 
Mas con todo eíío caíj rodos fientcn, 
que fue fa dodriüa d.e gran vtilidad, 
An i i cvn expurgada de algunos errores con 
¿votaciones que andaua eo códices manuferip. 
ish'rét Pan tos, que quando fe trató de ímprimir-
ia ^ Véneta jos nX) fe entendieron bien , y aísifaU 
¿ ú a n mendofos como fuelen otros 
mldttlefet Jí^050[ns n0 tienCn AneaosGorrcélo 
res al tiempo de darlos a la eftampa* 
cafo que por ventura k fu primer Au-
tor no aconteciera 5 aunque foeie al-
gunas vezes paílar vn defeuido faciU 
mentc^como a mi entre los demás me 
•fueedió, que no quedo aiuertido en 
Enmienda*ías 5 y sCsi aduierto á los que 
/ s Facera compuíicren los trocifeos de tierra 
de h$- tro-Xigillada que traigo en el Ramillcteí 
ftfaidetter reparen, en que tras Hpúzhxaamyh, 
rapgitid*, nGÍ; ha de leer ^ n t ( s h { m o a U h 6 ^ ' 
tn y en ei examen en el capitulo de la 
fangre de drago i quede enmendad©, 
que el cinabrio, Ó vcrmcllon, es'rae-
nos íesuro que el minio, y que no fe 
dcue 
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^cue dar por la boca. 
De donde como quiera que í u c o 
dan defcuidosfcmcjarjfes3 que pue-
de a tener enmienda con tanta facili-
dad, no podemos dexar de con feílar, 
que y a. por lo dicho, y a por el ahoi ro 
de los traslados, ya por la comodidad 
de poner fu dueño con aííco,y para 
•malos lectores lo gue deífea íacar á 
íuz ;que deuemos mucho á Cutem- jQfíítn fue 
bcrgo cairallero Alemán de la Ciu- ^ 
dad de Mammciijelqual por los años ProPloaeia 
dei458 .fafió el primero con epatan í M ? r i n í a y 
, T , , r r . . ttrta, y que 
admirable, quanto cunóla uuicncíon obrash tw 
de la Imprenta y .tinta, de que goz:n 5 ¡>rimier*n 
luego lasinílituciones de Laótanoioj ^ prime 
•y los libros de la Ciudad de Dios de ras: 
San Aguftin ,que fueron la primera 
obra que fe imprimió •.aunque dizen 
otros, que muchos figíds antes fue 
vfada en el Reino de la China, como 
el pergamino antes que enPergarrío 
lo fue entre los Egipcios, que ya te-
nían ios Sagrados libros deriros en 
pieles 
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pieles de animales, y paífado fe 
también la coílumbre de eícnuireri 
laspjiis délos arboles. Tegua lo del 
Poeta que dixo: 
Fobjsttntnm ne nomina manda. 
Eícnuió pucsRaí'is fuera del libro que 
dixede Alchimia y Aftrologia, otros 
libros Duendes que nofe topan. De 
corrección de íiipplesy de aniniciles, 
otro que Amaro Lufitano en el capí-
tulo del Brizo tiene por apocnpho, y 
vn antidotarlo de muchos compuef-
toSjfin algunos que trae en el difciii-
fo de fu continens; de donde íe infic-
rc»que es gran íimpieza dezir,que los 
Loi Moret Moros cura tolo con hiemas fimples, 
vfcton > y a viíta de tantas compoficiones como 
*r*wM ÍO. c^e ^(ltor trne) y jos demás de fu íc-
pHs os, ¿^a: íi bien deuemos mucho a los que 
nosdercubrieron algunos que no fe 
L a ejcprfo- con0cjln en £fp3fí;1; como al Efcla-
t/e , h a J U - u o Moro>que en Cafalnm deicubrio 
dsff (nB\ptt el primero la virtud de la c Ico r con era 
fiM por /o; cotra las picaduras de ios eícuer^os,y 
A'íú?9b a aue-
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a nucftro Rníis ííno fe dcucmos el 
auc rnos dado á conocer en Efp ña 
el pelitre ^ que es remedio íingubr 
para el dolor de dientes y muelas, 
quando procede de cnuín friñ i y pa-
ra purgar el celebro de flemas, fe-
pun lo del Poeta Sereno ; purjrzTur 
cerehrum manfa radice pyrethn ; Por-
que atrae mucha faliua á la boca, a 
CUia caufa fe (Mxoherdafaliuans : Si 
efto como digo no fe le deue, íino al 
otro Raíis Hiftoriador ; deiieraníele Pa//<ñ 
laspildorascochias, ocapitales, para ^utorddai 
purgarla cabezni,el eleéhmo letifi ' piMerme»» 
cante para losafedlos melancólicos, c^rasO"trot 
elíicpli,© colírioconopio para iu- COffiPHeiios' 
fi lmaciones de las partes fecrctas,y 
femejiütesdolencias, y el vnguento 
blancos y íínalmetite Inexperiencia 
de muchos enfojs íingu!aresic]üe cíláa 
ni principiode fusobras, que no de-
xan (Acorrer con aprouacion. 
Pi rovna opinión tuuo flotable4. 
ad •á/wíí». ( como not^ Campegio) 
K que 
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íqne no admito de buen;? g.in.i, por Per 
tan en pcrjuizio de h íalud 9 y buenas e 
coíhimbres, como veremos m;..s lar- razí 
gañiente adelante. Conuiene íaber, 
quefedene bcucr el vino dos vezes 
Vaños del al mes baña cnborracharfe 5 indigna 
ñno* cofa de qnantos tienen vfo de razoii 
por los danos ílguientcs; porque ha-
ze á los que lo beuen con exccííb, 
mas venéreos y lafciucs, y aísi acón-
feja San Pablo ; Nolite inebriarilifnom 
qm efí (uxuria, a que fegun Tcrcncio, 
fine Cerere & Bacho frivet^énus: es cali 
fa muchas vezes de pefadumbres y 
difcordias,como lo vemos por expe-
riencia, y lo diz en los verfos de Oui-
dio: 
Fa;cnndt CAUCCS quem nonfecere dijjer* 
tum : 
Jnfurgunt r t x t , tura: pauper corma 
fummtt. 
Priua de juizio, y haze que hagan de-
fatinos de locos Ies que fe embriaga, 
de donde dixo mui bien el que á la 
embria-
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enibi i-igucx llamo locura voluntaria; 
hazc fuera defto tan fáciles a !os hom 
tres como el amor vfentcncü es del 
Sabio , que & mulieres apoíia-
ture factunt ¡apiernes, Y es gran ele-
¡nento pvira negociar co muchos, que 
jquando eílán alegres , con .el íorbo 
prometen liberal mente algunas ve-
|2esinas de loque cumplen; afsi ío 
; dio a entender Marcialihablandp con 
Poílumo,. 
| Qmm<* pyomittis,cum tota no fíe hibiñi. 
, M¿nc nihilpv$ft(t$,Po¡lHme mcine bihe, 
Finnlmente efto es cofa tan fea, que 
¡ fe prohibe á las mugeres (corao mas 
fáciles en dexarfe licuar de quakjuíer 
vicio) que no lo vieíTen de fus ojos, y r , 
para que íe conocieíic irlo Deu ian , l e f ^ ^ ^ 
introduxo lo que llaman ia paz de 
Franoia ,qae es poder llegar fus deu-
dos,© parieníesvá darles vn ofeulo en 
lafrentejy álos Clérigos por el dere-
cho les eftá mandado^que no fe brin-
den 3 y por ci Concilio Laodicenfe, 
k z cue 
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B r 'tndarfe, que no afomen á las tabernas» ó b b r É p ^ 
ejid. quitaio goneSipara obuiar los cxccíTos y def ^ 
por Conct- "ordenes, que en femejantes lugaJ 
' fe fucíen cometen por todo lo cjiu!, X ) •* 
otras muchas caulas, no anduuo nuel 
ftroRafisbicn en aconfejar eftoscx* 
ccíTos, que no folo fon malos parae 
cuerpo, fino también para e l aínji 
íiunque el no lo miró como CarM 
co,nisLin como buen Moro,puespr( 
cedió contra la obferuancia de fu leí 
que fe lo tenia prohiuido: no o b f t í ^ j ^ g 
te que á todos les fabebié, porqueyf 
lo beuen oy, pero con algún recato,j e^ cn'1 
eftos porque noíc les conozca,fino^ux0 
compran publicamente el vino,cwilotros 
pran vuas para ííícarlo dellas en fujc^Prt 
cafas con fecrcto; aunque la bcuidl ^c v' 
mas introduzida entre la gente ^ 
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Cap, I X , 
V N Q V E la vida deefte 
HMaero^ Archiatro no fuemui lar-
ga, no!efaltó q u e d c z i r á 
ey Sorfanofudicipulo, qucla 
t0( cfcriuio en Arábigo, y dcfpues la tra-
lla duxo en Lntin Nicolao Maífa-, á qué 
om) otros añadieron algunas cofas que en 
, fu, el progueíTo dclla fe dirán, cómo las 
l)idjhcvifto% í 
te Nació Auicena en la Ciudad de ^admiept. 
Bochara en el Reino de Períia,dePa- t0>yej7Hd,ót 
\ dre noble como lo fue Hal i , porque 4t Amce-
[cravnodclos miniftros mas allega-«4. 
dos que tenia el Reien fu Corre , de-
baxo déla feda de Mahoma , (gran 
) á K 3 defgra-
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dcfgncia de nucílro Principe, p0t 
auer fido efta la primera leche qus 
mamó) fupo los primeros elementos 
de diez años , eíhidiola GramaricQ, 
(quierodezir) aprendida eícriuircót 
propiepad» La Retorío dialéctica y 
Philofofía, y otras ciencias, ya Ins fu. 
po de 18. anos'de Maeítros que en! 
cafa de fus Padres fe las enfeñaród 
diofe á la Aftrologia y Maíhemntica, 
leiendo á Euclidcs cinco vezes en 
todo falió tan gran Maeftro , q ü e m 
do hazer cabeza de Achademia, co-
rno lo hizo í porque ya le feguia gran 
turba de dicipulos, que yban á fu caía 
de noche a oirle^y áentrrtenerfe,por 
quede dia no tenia lugar, por auer 
entrado en Palacio con ¡os miímosj 
papeles del u Padre que era ei valido.' 
Leia muchos libros ele Medicina, en 
qucbablauacon tan gran elegancia) 
éintelligencia ,qae fe admirauanlos 
Prothomedicos, y guílauan de oirle, 
y los Principes de comunicarle p^ ra. 
fus 
I 1 
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fus enfcrme:dades,coía que no le acre 
dito poco áfer mas eílimado de to-
dos, porque hizo curas admirables, 
y cenia del tal opinión elRei, queje 
dio lieccia para entrar en fu librería, Modo de 
donde cftudiaua de ordinario3 apun- efludiar de 
tan do luego lo mas fcleílo que halla- ^f*f^nam 
usj que cfte era fu modo deeíludiar, 
teniendo íiempre a mano papel y tin* 
ta? y eílo con tanta continuación co-
mo (1 huuiera de comer de aquel tra-
baxo, quien tenia tan largo patrimo-
n io^ por otra parte el lado de fu Reí, 
que no todos profeífaron la Medici ' 
na por neceísidad, antes parece que 
en aquella antigüedad era la princi-
pal ocupación de Principes,® lo me-
recían krjy tener el mando, y los go-
memos losque fe dauan áella, como 
lo dan á entéder las palabras deEfaias 
cap 3. en que fe niega áefta dignidad 
el que no eftudió Medicina, y dize: 
fro» fum Medtcus, & in domo mea non 
e í l pañis j nequel/eflinientHm, noüte tne 
K 4 confti-
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condttuere Pnncipem pcpuh. Trató de 
cbríc á la Methaphiíica, y como no ia 
halluia Fácil ricxülajpcro íalicndoá 
lapla^avadia, accrtandoa vervnh". 
bro que fe vendía mui barato, cuio t i -
tuloera, ^ilhumtx^arde faentta diutn^ 
importunado del pregonero que le 
tomaíTcfe le compró, y boluió a tra-
tar de lo que auia dexado; y mas go-
zoífo y a por aucr alcanendo la mate-
ria , de contento hizo copiofas limof-
Límofnas ñas; y muchas vezes para hallar me-
y ¿ractonts jar folucion a las difícult ides jfe folia 
deAmcena. eftareh oración dcfdela mañana ha-
ftaía tarde , pidiendo á Dios que le 
nlumbrafe: que es gran atajo para fa-
lirdellas: camino que lefnpo andar 
mui bien Santo Thomas,y otros San-
tos, que antes de ponerfe áefludiar, 
echauan mano de la oración. 
'BPWA vtno Eftudiaua continuamente, y á ve-
Auuena, z?s COI1 tnn oran Jcfueio ,que no fo-
ñaua en otra cola : ácuia caufa íe fen-
tia muchas vezes tan fatigado, que fe 
leuan-
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leuantabadeíta tarea ábencrvn vafo 
de vino jpara lo-quil deuia detener 
diípénfacion de Ta Legislador Mnho-
ma como de Rafisfe dixo, qiiehnfía 
emborracharfc lo concedía , y afsi no 
hazia bien , ni procedía como Medi-
co nueftro Auicena 7íiredauaá ello 
con tanto cxceííb como ala Venus 
de que era notado por los daños, que 
aconíejando la tcmphnca Horacio 
toca en eftos verfos. 
Nec \eneris,neí luytni capiaris amore; 
Vnanamque modo^ma Venus quenoceii 
Vt Venus enernat^ires^fw copia Bachty 
Et tentatgrefius dehilttat cjue pedes. 
Si bien no dexaua de conocer,que 
JasMcdicinas purgatiuas le ferian da-
ñofas con aquel vicio, y afsi fe nbfte -
nía dellas,pero no de las ayudas, p o r - „ , ., , 
M V i • vf, Faaertn Jo. 
que huuo días en que recibía ocho, > ^ , ¿ . 
P , Uor4e hija-
por vnos dolores de hijada que pade- ae 
ciacontinuamente ; en lo qual fegun ounosreme» 
dizen no andauan harto leales los mi o» para e f 
niftrosque le íeruian,porque de ma-
K 5 licin, 
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líchí y por vengarfe de algunas ame-
nafas de fu dueño, cargauan la mano 
dcI Mithndatoque vfaiia para la gota 
coral,que le daua algunas vczes con 
mas opio de lo que cfte antidoto re-
cibe j como otra vez á vna ayuda que 
fe ordenó con dos dragmas de íimie-
£e de apiojle anadieron tres mas, con 
que dizen preuaketó el dolor: á que 
diría yo que efto no parece vcriíimil, 
C\ era el remedio dcuido a b.ncceísi* 
dad del paciente, y que no le pudo da-
ñar lo poco mas que fe le anadio deí 
rrr J i npío ,por íer Medicina tan íegura^ít 
Vfvd'lopte \ f . 1 1 » ^ 
m es f 0:iro ®lQn de la beuída dada con mas opio» 
en toaos. no me aíleguro tanto, por fer medi-
ca ni en rotan nociuo, que en los com-
pueftos que le admiten,entra có tres, 
ó quatro correótiuos de fu malicia: 
aunque yo conocí ávna Monja Ber-
narda , que para aliuio de vnos dolo-
res que padecía grandes, lo folia to-
rnar en cantidad de media ochaua, y 
mas cada vez mu i á menudo: y el PPT 
¿tor 
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aorMonardcs cuenta de otros,que 
p.ira defeanfarde camitiotrabajoro y 
largo, lo folian tomar enmaior can-
tidad. 
También Ríe moleftndo'Auicena Tmodolo-
de dolores inte üíos de cabeza, pero rt$de cabe* 
conociendo que eíleafcélo le proce- z^yenraba 
día de alguna ^cftemplanca de ca lo ré con 
ocafíonadapor ventura de fus execí- « ' P * ^ * ™ 
fos, ódefuclos , fe curaua aplicandoá e ' 
ella mucha nieue, mas no le duró mu-
cho la mejoría»porque licuado íiem-
pre del apetito venéreo, boluió a em-
peorar demanera, que el mifmofc def 
auciabaíV afsi dezia, como refiere Sor 
fa n o, q u c 1 a fa c u 11 a d a ni m a 11 e y 11 a d c f 
amparando} con que dexando las Me 
dicinas. trató deponerfe en las manos 
de Dios,y ordenandojquefu hazíen-
da fe dicífe á pobres, y a fus cfclauos 
libertadjrindió el cfpiritu,vnos dizen 
que de 58. años ,y otros que de cin-
quenta Lunares, que es como cuen-
tan los Arabes fus edades. 
Aquí 
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Aquí porque vaia mas veíHda eC 
ta Hiíloria , no puedo dexar de dczir 
algo para los cut iofos, que con deífeo 
de conferuar lafalud, querrán faber 
losprouechos^ydaños del v ino, el 
vfo de las ayudas para el dolor de hi-
jada,y la virtud del Mithridato para ta 
gota coral, y males de la Venus, pues 
ha dado eííe Principe pie para ello 
con fus achaques. 
Tratafedd A jo del vino digo, que hallo íicer-
vifio, cá de fu vio á todos los Autoresdiui-
didos en dos vandos; vnos parece q 
ábfolucamente lo prohiuen, y otros le 
conceden: los primeros fe fundan en 
las razones figuientes, Tacadas de las 
dsuinas y humanas letras, alegando 
en primer lugar lo del Leuitico, don-
de mandó Dios que no lo bcuiefien 
los Sacerdotes,ni otra qualquicrabe-
uida que pueda inebriar, y afsi fe abf-
tuuodcfto San loan^ycon el muchos 
Santos,de que ay hartos cxemplos. 
Item, San Ambroíio l ibro de IJeJU 
ñente 
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fíente la mií¡no* K/wa (dizc) prttentts 
^enenum¡ufj'vndis ; tolln fenjus ^tfcera 
ex^ntjfomnum mfert^caf/ut'yexai^ í t iam 
mawr (¡am ^enent Vi* e í i ; dentque 
'))enenam\mo txcluáttur^nonl/sneno V<-
num , & c . que en fuílancia quiía de-
7ir rej vino daña al cuerpo, porque es 
mas dañofo que e! veneno , pues con 
el vinoíaleel veneno-,/ no al contra-
rio: el vino con el veneno. 
Item^euidaque a fu primer inuen 
tor Noe no perdonó , poniéndole á 
viftadefus hijos indecente, y que al 
inocente Loth (aquien entre tantos 
lafodomia no manchó) traftornó, y 
fue cania de que á íus mifmas hijas co 
nocieiTe,no esiepuro 5 luego íiempre 
nos decenios guardar de l , como de 
vn gran enemigo. 
Itcirijdel vmo trató Hipo rratcs, fe-
gun Galeno como de Metlicina ; y el 
Apoílol quandoafu dicipulo T imo-
theo fe lo aconíeja como confia dcílis 
palabras : Viere módico froprer 
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íicmacimm , & frecuentes tuas inf irml-
£(íf<?5;áq añ ide SimphorUno ; £ r e » z ? y | 
ipfum mcdicumpropter inprmttatem per 
mtjsit^qmdnifimbecíUiter'yex&jJet, »a« 
modtcum admitiere átfcipulum coépfiet: 
y fuera deíio ay quien diga que íe te-
nia en vfo por Medicina antiguamen 
te en las Boticas. 
Item , Alexandro Aphrodifeo en 
los problemas dize,que ios aguados 
tienen mas aguda,y perípicaz la v i íb , 
y ios demás fenridos, por lo qual dixo 
á mi íéntir Propercío; 
Vino formé pent> 'vino corrumpitUY Más. 
Y finalmente el Dodor Valles en fu 
Philoíbíiafacra cap. 27. fe io niega á 
los viejos á í z i m á o : QtiáYe ^inumejje 
laefenum non^alde pfobo í fentio pút ius 
femhus ejjedrndum itlntiuiyfque dum m 
extremo fenio conílttutisjotolimo detra-
t ío, dt tur pro eo mulfa aut decoila aejua. 
Con que da áentender? que noíolo 
fe les deuc conceder,pero quiere que 
poco apoco fe lo quiten 3 hafta parar 
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en agua miel, ó aloja > y ngun cocidq: 
I á mi parecer ? porque como la muerte 
natural viene por extinción de'hu^ 
mido radical en que el ca¡orhaze,y 
vence como mas afliuo, y cíle tal hu • 
mido fe conferua por addidon de fu 
femejante ;c} vino viene a fer con íus 
partes calientes, pnbulo al fuego po ra 
que acabe mas apriíía con e! viniente, 
luego no fe deue dar c! vino pvor lo di-
cho . y menos 0. los que padecen gota 
coral como nucího Auicennjqiic por 
c í í b n o lo dexaua. 
N o obfta ntc todo lo que dizen los Vf6 ^ ? ; í -
Autores referidos/e collige d.iramé- m m*¿fra' 
teafside los Sagrados libres, como '^V'p^tl 
de los mifmos Autores, noe el vio del y£[ ^ 
vino es mui conueniente á la confer-
uacion de la vida ; y tan ncccíf ino 
como fe lee en el cap. 37. de los Pro-
beruios; Date fueram m&vcr.tihui, & 
-vinum his quidwaro funt animo , bt'oant 
& ohiwtfcantur €geff.ath fu£* Y en el 
Ecclcfiaílko fehailara lamifmaper» 
mirslon3 
Oh»* 
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miísionípor loque nosdixoHomero: 
Vt peliant homtnes curas^DiJ^inadedere, 
Porq fu e í edo es alcgríir,y confortar 
comoalli fedizc ,y expcrímenrnmos 
en los que vfan dé! con temp'anp, 
aunque Hipócrates parece que lo a-
prueuacon masí;irguezi,quaniio di-
ZC: Ebnj fiunt pr&íentium maloruvt ohli. 
uiojst ac futurotum hanorum fpe fecundi 
beantur. Y el mifiTio Autcena y Raíis 
añaden , que beuerlo etiam ^fque ad 
ebrietatem es de prouecho, pero eftos 
no es mucho que lo digan, porque \n 
rece fon teftigos apisonados ,fihp lo 
dixeronTcomolo fintió Séneca, di-
ZÍendo ; Nonnanquitmyf^tfe ad ebrtrta-
tem hihendntn; nonltt mergax nos, fed'M 
deprimat curas. Con que la palabra 
elmetdtem queda modificada.De don• 
de fe colHgc ,que íe deue vfar comas 
templanza,y que defte modo lo apruc 
uantf dos qunntos arriba lo prohibe: 
como contará de otros Inflares de 
los mifmos 3 y juntamente, que no fe 
prohi-
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prohiuió ab íb lu t amen te en el l eu i t i -
c o á los Sacerdotes,fino folo para en 
traren el t a b e r n á c u l o , y llegar al A l -
tar:y de Chrif to fabemos,que lo apro 
u o c n lasbodasdeCanaa con el p r i -
mer milagro que o b r ó i p o r q u e n o fal-
tafe a los combidados. Y afsi refpofi-
diendo á lo de San Ambrofío que d i -
xo, fer el vino mas veneno que el ve-
neno, porque efte Tale con vino, y no 
al cont rar io , d i g o , que con el azeite 
falen ambos, y el azeite no es ve-
neno. 
Y para que feveaquan admitido ¿prouech* 
es de todos,fe note,que los Griegos y «/ vin? k Us 
Arabes caberas d é l a Medic ina , rio enfamot. 
folamente le dan á los fanos, fino t i -
bien le permiten á los enfermos, por-
que fuera deque conforta,yaiuda á 
la decocc ión , aunque no es fuftancia 
tan nutritiua como el alimento , con-
uiertefe mas p r c f t o q u e é l e n fuftan-
cia de alito; pero quieren los mas que 
fea blanco y aguado conforme á la 
L qua-
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Xhie vhos quaüdad,principalmente para enfer» 
¡ t b a n d e b e mos,porqiielo negro es masindi^cf. 
u e r j como. to,por confiar de partes mas gríiGrrasv 
en que á vez es íe da por vencido va 
c í l o m a g o flaco : aunque Septalio e,i 
la feccion 3. fobre los problemas de 
Ariíiotcles , quierfc que íebeuíin 
agua, porquenueftrosvinosdizeno 
fon como íos de los antiguos, que pa -
ra hazerlos mas íuerics, los efpcíatian 
al fol, ó al humci, con que era raenef-
ter pan beuerlos desleirlos/y losnue-
ftros no,que ion por la maior parte 
fíqafifos y crudos Í y mucho mas los 
que hilen de las tabernas, TUÍ.I viejo, 
que aun en tiempo de Galeno paíía-
ua,por lo que dixohablando delbuen 
eftoraqae, y del córaun t deque dizc 
r ay lamiima- diferencia que del vino 
falernó, ai que fe vende en lastaber* 
ñas íi biea jos que -fon mas genero* 
fos ya fuíren agtia»pero ha de fer poca 
porque ño. embriaguen»y porque fe 
remitea maciiOieoiBO io temia acrt® 
•! cele-
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'eclcfiaftico; que aunque lobeuiacoa 
f. ttempían^3?ToIÍa á¿7Áv t albino herirlot 
Ú mas no matarlo.Y tajpljien fe ha de m i -
n i rara! temple de la tierra, porque los 
que viuen debaxo del norte jos pue-
den beuer con mas fcguridadque ios 
del polo opuefto. Veamos aora co-
mo fe los conceden á los enfermos 
los Autores>quefegiin Campegiojés 
en la forma}y manera lí guien te. 
El vino blanco y agua 
crates, (mezclado bicibyádiícrcciou' * vlT!0' 
:Q del Medico) vale contra las enferme-
,s dadcsagudas : para loqunl aduicrten, 
>, que caiga fobrc el agua, porque fe 
j . mezcla mejor. 
n El vino blanco fútil mueue vrina 
íin ofender la cabera , porque no ca-
lienta manifíeftmiente fegun Gale- Calero de 
no,y afsiaconfcja en el cap. de ter-/<? wz/r^ 
ciana: Virmm&lhum&itue dabts.Y en 
el 8.de ¡a methodo á Glaucon: V i m m 
"yero ipfe conjeius es, ómnibus me einsmo-
dimtHtis concederé; jed qmd t»m afpe* 
L 2 ¿luf 
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B u , ttimVmbni fit acjuojium 5 td enim ni 
omnta, "Vítlias quam aqad eii , cj»od 
c o é l i o n e m imet , & t r i n a s ac fudorgi 
pyoitocet : coní íat enim Hipocratem non 
in diar ijs modofebnhHs , ^trum m acatis 
y t n u m dttre. 
Orihafios E l vino dixo Oribafío,purga la co-
lera por la v|a de la vrina, alegra, y 
foriifiGabeuido í'obriamente 5 y mas 
íidelanre,dízeq no calienta el vino 
aquofcy fe puede dar epn calentura: i 
y que el blanco-y auftcro nueno antes' 
enfria :y vltimarnente ,que ^sbqeno 
para limpiar el pecho, y jo dulce aum 
enfermedades agudas es conuinien-
te á los pie uré t icos ,^ aifpm.a mouen-
da: que es lo que dize el adagfofayn-
qüe poco limpio ; t t l e i "^¿nopara los 
gargajos , qual San JBarthplúme parg los 
diablos: porque los bazehuliv 
HaliaMas* i ríbbss lie nre, q«e íi fuere el pa-
ciente de fría complexión > y tiuiiere 
de coftumbre beoertolbíen, podrá en 
laeafcrmcdadbeuer mas que mode-
rada 
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tsda cantidad, como no íea fuerte: 
pero íí fuere de complexión' calien-
te, y menos acoftumbrado á elloj be-
ua poco^ eífo blancojfuti^y muí tem 
piado i procute deícanfar y dormiri 
que con cño áizc fcbm enimfaftle 
ifac afirma, que el vino blanco y r , 
delgado y aquoío es fácil para el ef-
tomago, y fe digiere prefto, prouoca 
la vrina, calienta poco, no daña la ca-
bera, no es malo para los íebricitau-
tes^y aguado quita la fed. 
El vino blanco aquofoy aromáti-
co» no es malo en las calenturas, fino 
áy dolor de cabc£a,inflamaGÍon>ó fe-
mcjante caufa, que lo prohiua como 
quiere Auerroesi de todo loqualfe 
íaca,como deuen vfar defte tan agra-
dable liquo^afsienfermos, como fa» PUtortl 
nos, y que fí bien Platón harta los 17. 
años lo prohiue, de ay adelante lo c6-
cede.Vpero no masque hártalos 40. 
encargándola templanfa,y dcfpues 
í- 3 con 
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con mas überal rnano en Irifenefíucí: 
y' San Pablo no lo niega, ib lo encar-
ga, que [enes fohré) fint, non multo\ino 
fermentes. Y afsi me efpanto que Val-
les anduuíeie tan cfcafo con losvie-
|os, que neceísitan cfc mas caler, por-
que como clize el Poeta entonces: 
Jty'ígidm obfijtit circum pmcardia [m~ 
gms*Ye\ vinofegun Platón? e í lqmfi 
remcáium aduerfus ¡éne&uíem, redive 
ad imemutem'Videanturc Mire íí tiene 
quien le defienda á pefarde Maho-
nia. ; " " • í ; : v 
vino y rizei También es buenó c! vino para 
te , buenos cmur llagas, y es como dizcn el fó* 
para c»rar nalo codo de las viejas, y enfalmiido-
i/agas, res-y no es fuera de propoílro, pot q 
mundifica,con for ta?y defeca la parte 
vlcerada, y aun fue Ida heridas de pri-
mera intencion.íi bien algunas vezes 
fe pone azeire juntamente, vnss para 
mstigar el dolor . Votando por los la-
dos,}' otras para fuppurar echándolo 
dentro,con que por ía experiencia 
vemos 
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vemos obran marauiilas: loquaino 
folo tiene fúndamento en la parábo-
la de Chri í lopor SanMatheo cap.io. 
dondefe nos propone vn Samanta-
no charitatiuo, curando al dcfpojado, 
y herido de los- ladrones con vino y 
azeite como remedio coniien!eme,y 
vftdo entre aquella gentes perotam-
bien fe funda en dodrina de Hipo* 
crates, quando quiere quedas 1 lagns 
no fe humedezcan con otro liquor 
que con vino.'particularmente al pria 
cipio iVícer&{ díze)"V»í«<?t'/*» ntf^mo 
hufñeélíiri non opportet •¡mfitn anteu19 
fuerkylcttSé Y es dodrina de Galeno, 
3.mcth»cap.4.por expreífas palabras: 
Vinttm ijntur omñis "llcens cjuallcus cj}í 
Oftimumefi medicamentum* 
Finalmente el vino es muía pro- rimtte¡mr 
pofíto para Tacar la virtud de lo que acomodado 
en el fe infunde tan lindamente, que para todo* 
no ay íiquor que meior fea, y afsi ité* 
zen tantas diferencias de vinos me-
dicinales los Autores que no tienen 
L 4 mime-
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numcrojconque (comodize Laguna 
con la gracia que fucle) no morire-
mos de fed. Conuiene á faber, vino 
de axenjos para las opilaciones de ef-
, tomagó , hígado y bazo , vino mulfo, 
ck dátiles liiflTopo y orros,haíla vino 
de natíos y rábanos j &c. que traen 
DíofcondeSjGaíenojArnaídOíCam-
Eti/yg 'tan - P^io Í y todos 5 y me admiro de no 
uvariedad h ú h v entre tanta variedad el malua-
de vinos, tico, con que quiere Fernelio fe coa 
no ¡e halla £xan las pildoras de almaíÜca^uepi-
el mah*u* fje para jns (uias ¿e trjbus .* el qual é i -
co. que quie ¿ t i ' - t i 
ren albinos 2cn re ha2e tallos, y raizes de la 
fea el ere- tnalua, aüque noJo admiten los mas, 
ÍIVÍT, antes entienden por^ello el vínocrc-
tico, como A m atho> V uecherojy A ti 
tonio Mizaldo: otros vinos ay que 
Jíaman aromáticos que fe hazen de 
muchas maneras, pero los mas cele-
brados del paladar fon oy la clarea» ó 
Que fígni. hipoíTassqueen lengua Alemana fc-
fca hipo- gun AmatoLufitaivo,quicre deziraro 
ertts* mat icode donde tomó el nombre 
efte 
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eftc genero de beuida, clporcj la vna 
fe haze con vino blanco, y fale mas 
dara/c dixo cUrea^ y la otra con vinp 
tinto 1 fe llamó con el nombre de fif 
genero, fi bien fon algo diferente? 
por las partes de que fe componenj 
aunque vno y otro fuera de.fer:taíi 
agradables al gufto , fon mui vtiles 
para los eftomagos que padecen del 
eñomago por frialdadjComo nociuo^ 
á los que de colera^y tienen eí hígado 
mal afeáto, porque confian de cofas! 
muí calientes * como ie-verá de fus 
Receptas, que quife poner aquí pars 
los deuotos deíic tan dulce'ncd:ar,> 
con que acabaremos de falir deíla 
bodega. 
tiipocYaSyOulno aromática» 
Recthe de canela quátro encat. Receta¿tj 
de chuo dos (¡Kfas , acucar ^na Itbra-, v*"0 tope* 
defino tinto y blanco todo bueno, de craía 
cada "V«o quatro adumbres de buena 
L 5 wedh 
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med'dA i las efpecias fe muelen, y pnf-
lan pof cedazo de cerdas raloj ponen 
fe en vna almofía i y fobre el! as pavte 
cífíí vino ,eaque podrán eí tareomo 
é ú ínfaíión medio quarto de hora: 
ichafe dcfpues todo junto en vna ma 
ga de íliameña blanca á modo de bu-
trdlTi- laqual ha de eftnr pendiente,de 
ffiánerás que fe pueda poner Vn can'-
tatjftdebixo enqiié vaia colando, el 
'acaffedefata en lo denlas del vino, 
y fe echa ro ió en la mifma manga»y 
mó, v i falíendo*fe bue 1 ue á é 11 a por 
é é h 0 ítes vezest haíía que-comiencé 
éfalioolafósíBásItioJe ha de echar to* 
d.5 de vna vez, íino poco ápocOspor-
c|ue no paite de golpe. 
ttetétAdéU Mectíe :de cañeta qudtro oni:4$i 
d a ñ a , "^nd dé clum^ de pimitnta y malá^u^' 
t a , de cadít. tres dragma*, y dos de 
¿zng&ve9 ds mwl buena tres libras, de 
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Ytno hUncd ocho adumbres* LílS ef-
pecias fe muelen, y paíían como Lis 
otras,y fe ponen en el vino en la for-
ma dicha, y fóbre cílas la miel caliejir 
te con qüe fe m e z e b r z todo, y vltima 
mente paífara por la manga, dentro 
de la qual fe podrán poner dos- o tres 
reales de almizque para el buen olor. 
Acerca délas ayudas quehuef- v f y ^ í 
tro Auícena víauajdigo que pues má- w dghréi 
datiaechaf en ellas fimiente de apio, fajaday^ 
ferian de lasque llaman carminad- ™i ÍÍ j i - - r i - como I? ká uas, que de ordinario ion calientes ¿g ¿rirj 
para pafsiones de la hijadaTá diferen-
cia de las que fe fuclen ordenar para 
los ríñones que dizen emoüicntes, 
que no fe han de dar tan calientes» 
como fe lasdauan a nueftro enfermo 
fus criados, con que le efeoriaron los 
iñteftinos ; achaque de que tambier! 
fe quexaua, para aliuio del qual vfaua 
otras refrigerantes,© lauatibas. Pero 
lo que importa es, que en tal cafo los 
pacientes fe curen con Médicos do-
¿los 
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^ ó s q u e conozcan los afeaos, pof* 
é|üe fon tan fimbolos en los acciden-' 
fesjcfue c o t t í o rtófá Valiesen fu me-
íhodo s el mifmo Galeno fe engañó,y 
fi@éíJriócló en fi ptópíd s fi cldolof 
pádccla era cólico r o ncphf ideo, 
^ sunqüc al principio cíize fe puedea 
áplfcáf vnos mlffflos remedios haífa 
fer conocidos, defpués es neceííario 
que fean diferente^. 
MíéridA' Bnlodel Mithridato quedixiáf-
my Ée/ta- r f e •» tóitíaua para la gota coral y epi-
m ¿tn&íin Icpítá;, afeélo en que padecen tanto 
di* fiíÁflét fós miembros nobles, digo que no 
QHÍ ákfft f t jg^r^poj -q .^ef tgcompuehoVí í -
r/'/euJ .á lepóf !tí general cómo ía theriaca fe* 
idi Partes •» * ~ i " < 
fríMtfales §Lln ^ ^ l e f i C ) o m m u m intetnitfufn 
áé¿cúérl>o, affifUionurntumiónem i Y pdríopaf-
ÉíCillar al fobredicho fila) > por cónftat* 
de tátós ingredientes, que dizén ref-
pedo á la fácllltad vit.il y animal^ que 
fon el góüierno de todo el cuerpo 
como partes mas principales» Pero 
porque fobre lo dicho es alabado el 
vfo 
\Jirt.ut 
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yfo de la íaluja coa todo encarecí-
miento para femejnnte pcafsion»nQ 
quiero dexdf de íraer aqui efte reme -
ciio?que para f Ho) y para ia conforta- delajaimst 
don de los neruios es tan íingulgrj 
por lo qual «proyecha muctio im%f$ 
Japericíis treínor y fpaímo yque nip 
e§ Oirá cofa que vnaconíraccifjn f 
.coninilfion,que priua de noplmien-» 
toa!que eftaconyulíb y fpafmadí),, 
afedo graue y motboto : de d o n ^ 
infiere bicn? y prqeua con agudeza el 
Cardenal Caíe,tano,i.2,f,9wa i,tra£§f. 
i i , o^^/^ que la Virgen Santifs|iíiia 
no padeció femejante aecidenfcc^n 
ira losque tuuieron que le mh^ade.-
cido dé la aflicción» y angiíftia q^ue 
le causo el ver caer a Chjrjfto Redcn^ 
tor nycftro con la Cruz 5 en cuia ipe-
moria dezia.n fe edificó vna ígleíia 
llamada -i Sart£i¿ Marta de Sptfmo eji 
aqíiel lugar j a que no aíiente de bue -^
na gana el Cardenal por ias razone? 
que álli dize, y dexó de referir aquii 
por 
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por no fci- defte,lugar, ni apartarme 
tanto de la faluia, que dixe era buena 
para efte mal, como también lo es 
j>ara otros muchos cocidas en vino 
í'usojns. Áprouecha fuera defto fe-
gun Aecio comida para detener, y 
-eonferuarel preñado, alas mugeres 
qucíe v^ an de fangre.V Antonio M i -
2aIdo lib. de hort. cul. afirma, que íí 
los libros délos anfiguos no mien-
ten, ayuda á concebir, íí auiendofe 
ácoííadoquatro diaslamugcrcon fu 
inarido,tomarc del zumo defta plan-
ta vna hemina que es vn quartillo ef-
éafo, añadiéndole vn poco de fal, y 
voluiendoíc á acortar vn quarto de 
llora del pues de aucrlo tomado i tra-
^a de que dizen fe valieron los de 
Copto en el Reino de Egipto, para 
voluer á poblar aquella Ciudad, que 
vna gran pefte auia defpobladoraun-
que también dizen, que el agua del 
N i lo hazc a las mugeres tan fecundas 
que paren tres > ó qúatro de vna vez.» 
fací-
facilita el parto, silleta a les mefes,y á 
echar las pares del cuerpo;limpia |a 
piadre5y la dentadura frcrandolé con 
fusojaSi ennegrece el cabello fu coci" 
miento, y elzmnon^zcladocon v i -
no quita h tos,, y ei dolor del lado. Y 
mezclado con miel tomado en afiiss 
ñas firue marnüííloílimcme á ios que 
píaipen íangre, Peroconuíene mirar 
co.mo fe vía della i porque fucie íer ci i * fa!^ 
tMo de .los fapos >y culebras, que con fuete fer 
fu veneno la inficionan , como !o de- f ú g i d a 4$ 
claro !a muerte repentina dei gaian, ^J &P0S>r 
qué entretenido con íu dama en el 
7 .N , ... • j r /icfrca de 
íardín murió luego iifrfía-ndole con efisvn^af0 
ella los dientes, y también la mi fin a r<í,a. 
muger que hazlendo lo propio » fe 
mató por afegurar a| juez»de que no 
le auia dado el veneno que fofpecha" 
uan ,fegun refiere el Bocacío aí|uiefi 
alega Mizaldo y afsi aduierte, que el 
í|ue la quiíiere fegura , fea de mirar 
con cuidado fi eílá debaxo ateuníríh-
bandiia j ó tiene maachado el eoiot 
de 
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de las ojas,y fobre todo plantarla muí 
cerca de la ruda , porque cfta no ad-
mite tan ruines vezinos.Finalmente, 
efta planta tan admirable (fi fe puede 
dar fin á fus virtudes) es mui vtil para 
fáexprefsiua de la lengu^ traiéndola 
debalxOjCon que meritirsimamcntefe 
le deue el nombre de falda, que in-
\ fcrpretanlos Autores quaf faluatrixt 
y que el Poeta dixeíTe; 
Cúr moritur homo, cmJaluia crefeit in 
whirioi 
Aünquele refpondan inuidiofamen 
te con otro verfo los quedizen: 
Contrdl/im mortis non eji meditumenin 
hortis, 
Voluiendo pues al vicio de la Venus 
dequevfauatanto Auicena,aunque 
F m s - ta^0 e"e c^t^pojioio dire,que los ex-
ceífos que en efta materia tnuo, le 
pudieron enterrar moco viejo , ün 
Jlegar á piíiír los vmbrales de la fene-
átód j porque ao ay exccíTo que mas 
aoriíTa 
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npriíla confuina el natural mas robu-
íio ; daña la cabera , rieftruie el efl-o 
mago, enflaquece la vifla, y en fuma 
peca contra rodo fu cuerpo, fcgun lo 
de San Pablo : Qui fornicatur peccat i n 
corpus fuum, Y aun caufa triftcza ^ afsi 
Jo ílntió Ariftoteles, quando d íxo : 
que , omne animal pofl coitum mdtret, 
A que aludió también el diclio de 
DemoftheneSique le refpondió a vna 
Ramera , que á fu guftofelc vendía 
cara,f4wfi pcentrere non eme. Si bien 
en la refpuefta mas pareció auareque 
liberal amartelado. En concluíion, 
no ay exceííbs que fe paguen mas de 
contado, porque como dixo cierto 
Philoíofo antiguo;vn hombrefalede 
ctro^y no ay hombre para tantosTPor 
lo qual Hipócrates, entre otras cofas 
de que acónf( ja la templanea es la 
Venus, con efte orden : labor, abus, 
"yenus^  fomn^r^ ornrttA meiioena ; como 
lo dize en fus aphoriimos. 
Murió pues Como queda dicho 
M nue-
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ftro Auiccaa á manos de tantas en-
fermedades, que miferablemente le 
cercaron j pero queda vino en fusef-
cntos, que no fueron pocos, de que 
fe han perdido aigunos,porque dizen 
Obras de no fe hallan el que compufo para to-
¿úiitcena, (íflS c jencias5que deuia de fer como el 
arte magna de Raimundo Lulio, y 
otro de gracia. Los de oculta Philo-
fofía jde la Chimica, Mathematica, 
Geographia ,del eftado del alma le-
pa ra da, y los de animales, que feria 
pofsible eftuoieíTeo en poder dea-' 
quellos Barbaron de lu feóta. Si bien 
ya gozamos el que facó de toda la 
Medicina con tan gran amfítio y cía 
fidad ]ue admira en vn volume, que 
ni es tan breue cr mo el de Hipócra-
tes, ni tan prolixo como los de Gale • 
norde donde es veriíímil facó dodri-
na tan aechada^querodo es grano: en 
él nos dexó las pildoras de fumaria 
para los galicados., las de Aiaiaret, la 
decocción de laca para las viruelas, y 
el 
i * ' 
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elvnguento de los Apodóles , que 
dizen lo trasladó todo de Sanlfido-
ro Arfobifpode Scuilla ,que no es 
creíble, porque aunque fuemas de 
330. años defpues, no falio dcPerfia 
Ü Eípaña: ni tampoco fe dize del San 
t o , que aya eferito deftas materias, 
aunque fue muí vaiuerfal; y afsi mif- M * / " * Cor 
t 1 debes Ani-mo le tiene por apocnpho, como es ^ . r 
parece al Padre Mariana y Pineda, CAUe0 C9H 
que aya fido Auicena Principe de S.dgHftm* 
Cordoua; y juntamente aucríe car-
teado con S.Aguftin,porque entre 
fus epiftolas no fe halla ni vna para 
Auicena, auiendo otras para gente 
humilde de quienes hnze mención: 
y porque efte Santo Dodor viuió 
en los años de 446 . y Auicena mu-
chos defpues, por ios de 963. del na-
cimiento de nueftro Saluador. Pero 
vna cofa quiero dezir , y con efto 
acabo,que ganó Auicena tanta au-
toridad, que Alberto Magno, San-
M 1 to 
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to Thomas, y otros Santos le citati 
á cada pa í ío , con que Nicolao Maf-
ia pudo dczir jqueel Mundo que-
dara impcrfedo y manco fia 
obras Tuyas, 
( y ) 
D E 
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Cap, X . 
NTRE los ciernas que con 
elfamolb Séneca iluftra-
ron ala Ciudad de Cor-
doua, cabera antignamen 
te Je los Moros en Efpana, fue el grá 
Auerroes fu hijo, que también nació v. JJ^ JJ^  
en ella de entre aquella Moriíina, que ¿leudóla 
la ocupaua entonces con tan gran 
confufion, que no le hallamos otra 
madre de cuio vientre aya nacido, 
fíbien tengo por cierto que fe crió 
á buenos pechos, y en el exercicio 
de las letras, á que en medio de tan-
tas guerras ayudaria el caudal,y no-
bleza de los Padres, que en aquella 
M 3 crá 
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era tuuicron cfte parto, de ingenio 
tan admirable 5 que harta oy-ninguno 
como el entendió el alma del tan ce-
lebrado fáisiójc Éftagirita, cúiaso* 
bras explicó con tan increíble clari-
dad y erudición, que^todós por antho 
rtoinaíia le \hm$ñ'el Comentador, Y 
lacobo Martin Medico Hebreo, que 
> letraduxoen Latin ; afirma,queafsi 
^mo-Ari f to te lesfúe interprete de 
'la-iisaturaleza, aísi'IofueAucrroesde 
r ^ lú^jj^ros, fí^ cuí-a expoílcion no fe 
•físnes del . . 1 . . 
t íií¿*k pudieran entender, como ni los vnos 
Auénoes, m los otros IcgunSunanOjl i el no los 
huuiera emendado de muchos erro-
res que tenia n , como los eferitos de 
Raíls, ácaufade tantas traducciones 
como huno, porque fu primer Autor 
Auerroes losdcxó e n Arábigo, y def-
pues para gozarlos mejor, los pufie-
ron en Hebreo los ludiosjque viuian 
mezclados en Cordoua con los Mo-
ros,)'vlti mámente en e! idioma La-
tino Libo Mardiijque fue delanacioa 
Hebrea, 
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Hebrea , y Medi:o del Pnpa León 
Dcziinoj a quien dedicó la verfion. 
Tan acreditado como efto viuio 
nueftro Cordoues, y con tan gran 
opinión entre los de la facultad apo-
línea , que fu tcíHinonio es admitido 
de muchos contra Galeno y Auice-
na, y aun contra íumiímo maeftro 
Arirtotcles, a quien en lo de fomno 0* 
yigtha, noíiguióícgun Scptaiio, aun-
que en todo lo demás fue acérrimo 
defeníbr de fus efcntos,que no dem-
pre los dicipulos tienen obligación á oifeteKcia 
defenderla dodrina quelesenícña- entreAnf* 
ron , quando no fe cafa con el inge- totcíes , y 
nio de cada vno, queá vezes halla Guerreesfo 
maiores apoyos para lo contrario, ^ ^ ^ - ^ ^ * 
como aquilos huno 7 porque el Phi-
lofofodize,que el fueñofecauía en 
el viniente foloporla exhalación de 
vapores, que de la comídajóbeuida> 
fe leuantan á la cabe^aió por la colli-
qaacion de humores, que humean á 
ella caufada de algún trabajo, por do-
M % de 
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de ^ize acontece dormirfe vno de 
enníado , y Aucrrocs a firma, que no 
folo íe caula el fueño de lo dicho^íino 
también de la retracción de efpirí-
tus.que calientan con fu prefencia, 6 
dchfurpeníion de acciones, a que 
aiudae! üiencioj laobfcuridad del lu-
gar,)' á vezes la Maíica, en que no ay 
femejante exhalación ; como lo neto 
Septalio ene! problema25.de lafec-
cion tercera;y fe confirma con lo que 
hazemos todos para dormir mejor, 
quando matamos las iuzes ,y nos que 
damos folos» 
Fuera de los commentos eferi-
uió muchos tratados , y particular-
mente para Médicos vn libro,que in-
tituló el coll'tget. En que pretendió 
recoger con breue volumen la parte 
cnratiua,y rodólo perteneciente á 
ella,porque trató de los alimentos, y 
facultades /imples, en que los que ha 
mirado con diligencia fus eferitos 
(ácaufapor ventura .de malos inter-
pretes) 
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pretes) han hallado vnn equiuoca-
cion muí en perjuizio de la vida,por-
que los que le interpretaron,ó tradu» 
xeron en la explicación de la palabra 
harmel , que fe repite en algunoscó- Harmelno 
puertos vfuales de la botica, por et ctCHCa,fi 
laquales caliente en el tercero gra- norma* 
do, transladaron ckuta planta fr igi . 
difsima, y por fu qunlidad narcotícete 
tampoco fegura , corno lo dize Ma-
thiolo en los commentarios fobre 
Diofcorides; error,que arraftró al Pá-
deébr io lumen Ápothecariornm, •» 
que en las pildoras fétidas, y en otros 
medicamentos, que fe toman por la 
vocajla ponen contra el fentir de mu 
chos con Auicena, que por harmel 
entendieron mejor vna fpecie de 
ruda. 
También hallará, el que con cui-
dado mirare el libro quinto defte coU 
hget otros dos errores, que fino fon 
tan perjudiciales j lo parecen poco 
menos que el paíTado. El.vno es de-
M 5 zir, 
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TApJi* y zir.qnc la tapfia es goina de ruda (lU 
rtéda fedif- ueftre; lo quiil es tan abfurdo como 
ttttgue*. conocida la diferencia, que ay de fias 
desplantas aun ei tre los mas vifo* 
ños erbolarios. El otro errores, que 
elcondift (voz arábiga) fe interpreta 
por eléboro blanco, Tiendo el condiíi 
que fe corrompió de cundes eleftni' 
thio de los antiguos como fe verá en 
Auicena, donde fe pone ala margen 
por ípecie de lañaría , por la virtud 
que tiene de quitar manchas dequal-
qukra cofa de lana,y es v m cofa mtf-
ma con ¡a hierua boriíh, de que aten-
diendo á la virtud,que tiene de mun-
dificar como ei nitro, fe haze mui ex-
preífa memoria enel ílgundo de Hie 
remias, donde para dar á entender eí 
Prophcta fanto en nombre de Dios 
al Pueblo ludaico, que aunque fe la-
uafe con ello; quedada íiempre con 
feñales de cuípa, fe leen eftas pala-
bras : Sdamm te mtvo , & multiplica -
herís tihi herbam hanth, máculata tamen 
tris 
tero. 
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niscoram mein intquitate r«ííjCOmoIo 
notó Lcuino Lemnio en el traétado 
efe he.rbis. De todo loqual fe faca, Elcondifi^ 
que í lruchio , cundes, condtfi, y borith^ ¿j es la htcr~ 
fon vna cofa , y del genero de lañaría ^ bortth 
por lo dicho, y no eléboro, como ex-
f r i. a „ • tura, no ei pilcaroníobreAuerrocs;niauntam- (ley* 
poco la Taponaría como loquifoLe-
uiao, aunque como el jabón de don-
de tomó nombre, \ enga también v i r -
tud de limphr}de lasquales hallo,que 
manifieftamcnte fe diftingue la que 
por otro nombre fe dize herbafullo~ 
www,conforme alaHiftoría general , 
y otros Autores. 
Eftosíon los errores con que cor-
re el buen Auerroesá mí parecer fin 
culpa fuia, porque como tan agudo, 
noes verifimil comedeíTe tan defati-
nados barbarifmos en la Medicina,- y 
afsi tengo por mas prouablc fue def-
cuido, ó ignorancia de los tradudo-
resjcomo arriba dixejfino fue malicia 
de los HebreoSjpor cuías manos paf-
faron 
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Carón primero fus obras, que por las 
de otros: pero no es coi a nueua, pues 
ya (abemos, que algunas vczes fue-
Tratados len los expoíitores i itroduzir dcfati-
atrtbmdos nos5por defacrcditar Autores granes, 
d Galem como (0 hizieron con Gnlcno los q 
Mámeme, ^ atribuyer0n h tabla de duchos dif-
paratados íuccedaneos, y otros tra-
tados que andan eípurios con el de 
Dinamidíjsv donde quieren que aya 
dicho íer el diagruiio, ó fcamonea el 
zumo hí\eo de! thitimalo fpiíTadoj y 
aun también tengo por fupucfto 1q 
que fe lee en fus obras de los dientes, 
que dizepadecen dolor por íi mifmos 
que es contra elfentir de todos 9 que 
niegan fentimiento á los hueíTos. 
No obílante todo lo dicho, mas ade-
lante en efte libro hallo vna duda 
grande, deque yo quiiíera nos facara 
el miíino Auerroesjy es,que tratando 
ciciaefineralda, dizeque>4/«?f contré 
omtiUyénend : y mas abaxo, [CÍAS 
<lííodiílu,qtti béhermt inprmciptojfcpe*-
mntuni 
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ueniunt rtulta mala accidenta , non mi - Dg ia vir~ 
ñora accidcmituilrtneni y jed fuhtto fa~ tuddeUef, 
nahuntur poflea&c. A q m cntra In du- mevalda* 
da;filaeírnernlda es cordial como la 
Medicina Tapone, y eíle Autor infi-
rma comocaufa accidentes de vene-
no? y como loque es a!c xipharmaco, 
que aproucc ha contra los que han to-
mado veneno, puede dañar a losque 
no le han tomado ? nísí lo tienen no-
tado,quc lo enfeñó en otra parte nue 
ílro Auerroes. 
A la primera parte deíle proble-
ma, me parece fe podía refpondcr» 
que eftos accidentes, que al princi-
pio fobreuicnen al que auiendo to-
mado veneno, vfa de la cí me falda, 
nacen de la pugna que ay entre el 
antidotOjy el veneno con la anthipa-
thia que entre íi tienen , y como el 
que puede menos a prefencia del que 
mas,pone fu esfuerzo vkimo, có que 
ofende á vezes antes de rendiríe a 
fuer de valiente luchadorjaísi parece 
que 
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que acontece aqniomasdeípucs amai-
nn,y vltimamentc fe fugcta. 
'Elecchn de per0 conuicnc mucho, que cí que 
U efmeral- huuiere de echar mano ckfte reme-
dio , c ico ja entre las eímeraldas las 
que no fe quemaren, las que recrean 
la vifta, las mas verdes y tranfparen-
tes, las que no fe rinden ala luz, an-
tes brillan , y en lo obfeuro fe gozan, 
fcñales que han de tener por fuerza 
Jas que fueren legitimas, y que fe de-
uen hallar fiempre en las demás pie-
dras preciofas (fue ra del color verde) 
deque fe aprouecha laMedicina mu-
chas vezes ; y quiere Plinio en el cai 
pitulo vltimo de fu natural Hiftoria 
fe prueuen a la luz ,quando enfeñ m-
„ , , , do como fe han de efco£íer las verda-
Pimío dtfi. aeras^iize citas palabras: Transhcen-
ciíes acerca tes MMutwo prouari cenfent, & fine ce-
de U elec" f e e í i ,mqmrtamhoram ipojieayetant, 
d o » gene» Que yo confíeflono las entiendodc 
ral de las medio abaxo, fino es que quiera de-
pedras pre 2ir; qUe lo diaphauoy trafparcnte de 
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las piedras, que fon preciofas, fale, ó 
ic de tic juzgar al amanecer 5 yíi es 
neccííario, (aqai entra lo dudoíb) á 
la qu uta hora fe han de proüar : elto 
esjquatro horas deípues de auer ano-
checido, que ferá en Italia donde P!i-
nio deriuió la quarta hora, porque fe 
ponen los reloxes en todos tiempos 
á la primera hora de la noche en la 
vna. Confirmafe lo dicho con la cof-
ín mbre Tanta que iosMonges de nue* 
ftro Padre San Benito en la miTma 
Prouíncía guardan oy dia Icuantan-
dofe á Maitines a las dos,que confor-
me á la finta Regla que el Santo Pa-
triarca difpufo, viene áfer la oclaua 
hora 5 á que en el capítulo oólano de 
ella man da fe leuanten á Maitines. 
A la fegunda parte del problema Des mane' 
i^igo, que ay dos maneras de Alcxi- raUealext 
pharmacos,vnos lo fon k t o u [ubftan- í'ha""*g**< 
CÍA como la efmeralda , faphiro y o-
tros : otros lo fon por la maior parte 
tales, aunque por alguna íeanfofpe-
choíbs, 
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chofos, como !o dixc de la bezoar en 
el examen por tcncren fu mixtión al 
go del veneno que comieron los ani 
males, quelasengendran,porque fu 
pafto muchas vezeses,de viuoras y 
alacranes, y afsi fe ordena della tari 
poca cantidad de vna vez. En quanto 
á los primeros alexiphormacos no ay 
recelo, pues no tienen malicia , y afsi 
foío de los fegundos puede auer al. 
guno,y tengo por muí prouabíeque 
deflos habló Auerroes quandodixo: 
vdlexipharmacet j i fumantur Áyenenatt 
prsdejiir, f i ¿ mnltenenaío oh ejje. Que 
en aquel ay con quien luche el vene* 
nodeí te fecundo genero, (que entre 
los venenos ay también fu antipa-
thta) y en efte no, y afsi po iría hnzer 
mas daño que prouecho, fí bien el di-
cho de Auerroes mas parece dodri" 
nal que regular, pues no íiemprc có-
uiene el vfo de femejantes medica-
mentos : lo que aduiertoes ,que no 
fe gaílen las del Pim 9 y que por ellas 
no 
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no fe fubrroguen jafpcs verdes como 
quiere Fragofo. 
Efto es lo que he podido difeurrír 
acerca de la vida de Aucrroes, y de 
fus obras efcr!Cas,por ventura có har-
tos furtos, como lo da a entender ef- . 
te nueftro Moro Cordones,que te- ¿berroes* 
miendo peligrnr entre los demás Ara 
bes i al fin del libro qunrto de las par-
tes de animales, dize,que no pudo 
períicionar eftos libros, por la apre-
tura de aquellas tiempos, y trabajos 
en que fe velan j efto es por las guer-
ras, que les hazia nueftra nación para 
expelerlos de la Andalucia , que ala 
fazon tenían ocupada. Lo qual fe co-
lige claro de lo que al fin del libro 
quinto déla generación de los ani-
males bnelue á repetir pidiendo per-
don de las faltas por citas palabras: 
Bt cjui hunc HbrumVtderit, excufet me, 
qHoniam ipfnm edidi anguño íerupore: 
y mas abaxo, huyendo por ventura 
del peligro q le amenaeaua en Cor-
N douaj 
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cíoun,dnácntemler^que nolepudo 
acabar allí,y afsi dize; Quemlibvum 
perfeci in ciuttate Settili* poftcjuarn fai 
egrefus de Cordotéd; de donde como di« 
xe fe fhlíó entre los rños de 1150. que 
floreció, y los de 1236. en cj fue gana 
dvi efta Ciudad por los nuelii os, y el 
murió (claro efta) en fu pérfida íc¿ta> 
aunque finíióbien de la omnipotcn-
cía di- Dios, calificando en fu gran 
Methaphííica por verdad infalible, 
elomnia per ipfumfc ffa¡unt del Euan-
gelifta San luans como nota el Pa-
dre Pineda en ib Monarquía 
ecleíiaftica. 
D i 
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Cap, X L 
E los vltimos que entre 
los Arabes nos handexa-
clo fus eferitos (fino fue 
Hebreo de nación) fue el 
famofo Me fue Principe por dos títu-
los ; cí vno por liijo cic Hebe n Mefue 
nieto de Abdeia Reí de Dnmafco; y 
el otro por auer fído gran Capitán de 
la Mcdicina^dandoa los Médicos mu 
cha luz y y haziendo como dizen la 
coíh con fus prece-píos á los que pro 
fefTan la pharmaccurica:por lo prime-
ro fe llamó íuan Da maleen o ; y por 
lo ieííun Jo , EaAnotlida meáicorum . 
Epitecto bien merecido, y que baila 
N 2 oy 
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Llamofe oy á ninguno de quantos han culti. Tos 
M e f u s E m m.]0 eftn facultad fe le ha concedido 
gehña me. jnmas Efcnuió muchos tratados, es 
diesru por \ ,- i N n i • 
l « e ^ r m ^ a í a b e r C a n o n e s , o R c S l a s imPO"an. 
tilsimas parala elección de los fim-
píes que deuen fer admitidos en la 
Medicina, fus cfc¿\os en general y fu 
preparacion,iin la qual no quie re que 
fe pongin . De expurgantes (imples 
otro tratado, que tiene por diminuto I 
Man ardo en fus epiftolasy donde aña-
de algunos mas,que nopuíoelMe-l ta 
fueenlacatbegoria de expurgantes,; 
pero examinó ios doíis }óquantidadí q1 
en que fe deuen dar,que es la rtiateria n 
de mas confíderacion que ay, porque ^ 
en eílo coníifte fu mejor obra»en or- 9 
den al auxilio de naturaleza parala " 
euacuacion délos humores^queredü* 
dan en el cuerpo humano, y fe defpi-
den con el vfo de femejantes phar-
macoscon efedtos tan admirables co 
mo ocuItos,por fer obra que paífa tan 
adentro: y afsi quiero para los curio 
fos 
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fosdifcurrjr vn poco por ella e x p l i -
cando á nueftro Mefue acerca del mo 
do con que dize purgan los medica-
mentos que fe toca en las primeras 
palabras con quecomíenca t i trata-
dos y fon eftas. 
Medicamentum efí purpatorium.non „ 
• 7 r * . 5 Como put' 
a temperamento^necvt contrartum agens an ioS j¡¿e 
i» contrartum quatenus contravmm^ n€~^4icamétosm 
quel/t ftmtle trahens&euellens alterum: 
necjue'yt leue fttrfornjrraue de orjum>agi~ 
tanspurjrjndam matettami fedquia ta-
lem ccehtus e í l fortitum facultatem. En 
quequiíb dezir, que el medicamento 
noatrahe el humor, por razón de fu 
temperamento,ó compoficion de las 
quatro primeras qualidades, porque 
íi efto fuera afsi, todos los medica-
mentos, que fegun ellas conuinieran 
en vn mifmo grado de cnlentar.ó en-
friar con los que atrahen, purgaran; 
danfe infinitos que fon fimbolos en 
Jo dicho, y no purgan luego &c. an-
tes experimentamos lo contrario en 
N 3 el 
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el turbit , y otros que fon calientes y 
fecos^ purgan h fkma, que es fria y 
húmida: de donde fa opinión de los 
que dixcron ,quc los medicamentos 
atrahen con el calor, como el Sol los 
vapores, no fe admite. Tampoco a-
trahen por femejan^a dcqunlidades 
fegundas ,que refulta déla mixtión 
dehs primeras como el color y f j . 
bor 5 aunque el Ruibarbo y Acíbar, 
que purgan la colera jen lo amargo y 
amarillo fe afimilen con ella i porque 
ya fe dan otros con las miímas qualis 
dades^q no la purgájeomo la myrrhn. ¡ 
y por el contrario el mechoacan bina 
co^y la fea monea varia, ó fubahiida, 
ambos infulfos fin fer limbolos en fe-
mé jantes qualidades al humor de la 
co}era,la euacuan.Saquefe luego por 
confequencia loque dize mas adelan 
te el Mefue , ahfurdum igiturfuevit A 
f i m i h tyahi fimile labfurdtus Acontrario^ 
CúnivAvici en'tm mutué je e x p e ü u n t , na» 
atrahmí* Con que cña refpondido 
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tíimbien á los que discrcn ,que pue-
de prouenir de contrariedad e í h a* 
tracción . Y aísi concluie dkiendoj 
qucefta virtud de atraer dimana de 
vaa celefte y oculta)que ilarnan for-
ma fpecinca,noruftancbl, íinoquali-
tadua, que fe le comunica ai medica-
mento por alguna particular influen* 
cia,con que haze íuobra de atraher, 
Eífo esacogeríe afagrado dirá al-
gún o, porque fiel medicamento no 
atrahe por alguna délas primeras qua 
Jidades, nifegundas, niporterceras 
llamando porioleue haziaarriba 
abaxo por lo grauejrefta luego, no 
obftante lo dicho, que atraiga por al-
guna ílmpathia, como atrae la piedra 
imán al hierro, en cutas minas por fer 
tan hermanos fe halla muchas vezesj 
fino ya par de femejan^a con opofi-
cion á loshamores,que quando entra 
el medicamento en aduandofe con 
el caior los haze falir afuera.porque 
no» fugant / ^ « * fmtlia funt ¡fed qua 
N 4 con* 
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JífelepU' contrtria.C ornólo vemos en los tmti 
des acerca. males y plantas : Sino es que quieran 
dtl modo dczírcon Afclepiades, que los Me« 
fmíaV' dicamentos purgatiiios,produccn los 
humores que purgan por la immuta-
cion que cauílm : dodrina áque fe 
opone Galeno en lo de clementis» y 
otros lugares, con Hartas razones de 
mas fundamento en la verdad. 
Efa0ram Erafiftrato , no folo no negó a los 
10 délorni¡'. pharmacos (aísi llaman los antiguos 
**9* Griegos a las Medicinas purgatiuas) 
virtud atraéHua de los humores, pero 
antes dixo que la tenían de atrnher-
ios todos igualmente, y fin determi-
nación; porque la euacuacion que fe 
haze por fangria , Cuele aprouechar 
(dize) como laque íe hazc por phar-
macos , con la fangria filen todos los 
himiores,luegocon los rales pharma-
cos, como fe conoce en la diferencia 
de colores, de que íale á vezes varíe-
gado lo que purgan por cámara los 
pharmacos, y e(lo quiere fea con tal 
ordenj 
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orden , que primero atrahen loshu» 
mores mas delgados,es á faber el fue-
ro>y dcfpues la colcra,luego la flema, 
y vltimamente el humor melancho-
líco como mas-craííb y pefado. 
Anftoteles que parece acertó en ¿riflottlesl 
lomas, tuuo fcgun refiere Falopio, 
que Ja acción purgatiua de los medi-
camentos, confiíte en la conturba-
ción y agitación délos humores que 
hazen impura la fangre de donde los 
apartan traiendofdos tras fi , y como 
retrocediendo las vías por donde fe 
penetraron atenuados 5 y difundidos 
por el cuerpo con el calor, que fola-
mente atenúa , y liqua fin cozer álos 
tales medicamentos para hazer fu 
obra. La qual opinión no csniala>pe-
ro no del todo verdadera 5 porque 
fi bien ay medicamentos que con-
fian de dos,© tres facultades, con que 
purgan de todos humores (fuera del 
humor de la fangre, que eífe no fe 
euacuaconcl pharmaco jíino en las 
N 5 fu per-
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emcuitttir) y los compucños de mu-
chos diferentes,: ay oíros que no pur. 
gan mas que determmadamei ite vno, 
como el Ruibarbo la cok ra, y el agá-
rico la flema, y no índiftim amenté 
todos los humores, 
gtf sfMhn. Ferolo mas prouabley cierto es» 
w m f r m a - que losmedicamciitos purgan los hu 
éUdelmo». morcs por iimiiirud que con ellostie 
4e a* pur* ^ n ^ ^ ^ ^ que fe funda en toda la 
^ * CÍicncia.como nota Mundino y otros 
expQÍtroresjde vna de dos maneras3d 
comunicando cl pharmaco ^que es el 
atrahente al humor alguna qualidad 
Con que le acrabe ,como dizen de la 
Imán i que derramando algunos áto-
mos con que toca alo atrahido haze 
e-fta obra, de admiración j ó el hmí&t 
(fegun Serapion y Auerroes)íí/?>-»»-
ctf>.io tu fuá K4tur<e, fe mueue ha?ia lo 
que llamamos atiábente licuado, de 
laCemejan^a, o neceísidad que tiene 
de íer mas per ícelo en aquel genero» 
ó de 
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ó de conferuarfejcorfio lo hnze el fué 
go á lo alto, y la tierra á la basó qua 
es íu centro, mouimiento que aun en 
las miímas plantas tienen obíeruadc» 
los natüfales5y finguíarmentedel 
liocropio, que fe Vá voluiendo co fus 
oj^s y flores al Sol, y del cohorabrCi 
ni agua, de cuio humor recibe maiof 
aumento, de donde las palabras del 
Me fue : ^áh fmdum tgitur fuer ti o. f imt ' i 
tvahi ftmtte: Si fe entienden folo de lo 
que cstalfcgun las quahdades ftianf-
fieílasde frío y caliente, ó amargo y 
dulce, &c. no fe verifican por las ra-
zones dichas al principio; masfi la 
femejai'Ca entre lo ntrahente y atra-
hido esfegun toda la eííencia cOn fus 
qualidadcs,fon verdaderas. 
Dirá alguno,/» f imile non agtt in f i -
n/tle-porque el agua v.g.que eftd coit 
dos grados de calor,no fe calienta 
mas por adición de as^ ua en el mifmo 
grado caliente ; luego no puede lo 
atraljente hazer en lo atrahido por 
razoa 
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razondelafemejanca ,• alómenos no 
parece que ay mas razón para que el 
ruibarbo atráigala colera , que para 
que efta no atraiga el ruibarbo. 
Dos mane» A cfto íatisf.irá baftantemente el 
ras de ¡eme que fupiere que ay dos femé janeas, 
jájíf í ; . vna fegun la identidad, y otra fegun 
la fuftancia, y que efta atrahaccion fe 
caufa por fimilkud fegun la fuftancia, 
y no por fimilitud fegun la identidad, 
porque Ruibarbo no ntrahe ruibar-
bo, ni Agárico agárico, fino cada vno 
a! humor con que íimboü^a de la ma-
nera que fe ha dicho; fi es que fe haze 
por atracción efta obra, y no por 
mouimicnto del humor en bufcade 
lo que le falta; y como tabicn el hier-
ro fe va tras la imán; aunque otros di-
2cn,qae efta piedra atrahe produzic-
do vna qualidad ,con que el aire in-
termedio fe rcfuelue, y luego el hier-
ro fe mucue velozmente ad^ttandum 
"Váctmm : Como el agua por la caña 
arribajíacandolc el aire que eftaua dé-
tro, 
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tro, y por la geringa 3 y la bomba que 
eslomifiTío. 
Pero no obíbnte la agudeza,y do-
d í ina que mucftra nueftro Autorvif-
íi en fus Canonesjcomo en el tratado 
de Simplcs-.Campegio Simphoriano Cawpeqh 
en fu ofiícinci, le calumnia de dos fal- contra M e 
tas: La primera, que cite tratado eftá f:H' 
fin orden y mal difpuefto,porque di-
ze pone entre las Medicinas veneno-
fas, £7* laborío fe folueníes al aganco,po 
lipodio,centaura, carrhamo,ben,fcn, 
y afíftoloqnia, que obran con benig-
nidad í y al contrario entre las Medi-
cinas benditas al alTaro purgatiuo per 
ambas partes,y á la violeta íria,y nar-
cótica , y ala voluuil debaxo decuio 
genero íe pone la fagital, que es la fea 
monea tampoco fegura.-Lo fegundo, 
le calumnia de muchos compueílos 
que tiene por dañoíos,de que quita el 
opio,beleño?euforbio, cIeboro,colo-
quintida y femejantes T condenándo-
los á la perpetua claufura defus caxas, 
como 
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como íi Dios !os huuicr.i criado de 
vacio j y conílgüieiitcmcnte quiere 
que no fe víe déla confección alcher 
mes, que Híma demoniaca por el la-
pis lazucuque dize es venenoro>y fo-
jo íiruc álos Pintores : todo lo qual 
clama por Mefue.y pide farisíacion á 
cargos tan injuftos,que folo los pudo 
hazer quien fue tan emulo dejado-
¿trina de ios Arabes que la tomaron 
4e los Griegos, aquienes el mifmoa-
confeiaque figamos. 
t t e l e n é f e Acerca pues de ¡a primera calum-
fffc; nía digo, que el agárico y los demás, 
comparados con el manaa.y cañafif-
t o h 5 &c. por menos feguros y mas 
moleftos^ftán bien pueílos debaxo 
del t i t u l o ^ f medicameníisyioíenter & 
mole fie puYgántihks, Y coníiguiente-
menteel aí!aro,vio]f t í ,y la voluui'is 
éntrelas Medicinas benditas,como 
^ íe verá de la feguridad de fus efedos, 
que allí refiere Mcruc,cl qual rógraa 
Aleación pufo tarabiea la Voliitii^s, 
por-
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porque no trata della en quinto co-
mo "enero contiene debaxo de íiá 
íafcamonea para refefir dc{b,como 
dize de las otras fpecies fus efeoos y 
propiedades, pues delia trata adeha* 
te debaxo de! titulo dicho de los me-
dicamentos que purgan con molcf-
tia, yafsi queda baftantementelibre 
ámi parecer déla primera calumnia* 
Para íatisfazer á la fef unda, dígOj 
que no folo los Arabes, fino también 
los Griegos vía ron del eléboro, hele-
fiOjColiquintida y otrosjde que quie-
re Compcgio huyamos para los com 
pueftos,como de viuoras, bníiliícosy 
fapos ,fiendo tan neceííarioscontra 
la rebeldia de humores, que no obe-
decen á íimples maspiadofos, y fuera 
defíotan feguros con la aííbcíacion 
de muchos 5 que entran con clíns por 
corre<ftiuos de fu malicia;y aísi fegim 
lo dicho,dela confección Alchcrmes 
la podrán víár los melancólicos muí 
feguramente ? aunque lieuc lapis la-
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ziúh pues íu Autor lo corrige antece-
dentemente con tantasbnnciones. 
Antes de pnííar adelante quiero 
conelmiímo Cnmpegio, para falir 
de vn efcrupulo, que acerca defto fe 
ofrece no pequeño con mas funda-
mento que el pa-ííado: dexar aueri-
S i U f í a m » guado,fi la ícamonea de Mefuc y los 
nsa vfual es c|emas Arabek, es de la mifma fpecie 
¿a t'ie ief ' que la de los Griegos; y fi la que vfa-
crtPts ¿Me» 1 , . i i ** í« • 
l ^ mos es la que pide para Lis Mcdici-
* * ñas? La razón de dudar es, porque ef-
tos dan delia vna dragma y mas,y 
aquellos no paíían de doze granosjy 
la que fe vfa en las Boticas no parece 
legitima > porque vnos y otros dizen» 
que quanto al color,ha de fer, taurino 
glutmi ftmtle , feu clarum gummmoáo, 
con que fe auméntala duda. 
A la primera parte defta duda ref-
ponderá facilme nte, el que aduirtie-
re lo poco que difieren Dioícorides 
y Me fue en fu deferi^cion para te-
nerlas por de vna cfpecie mifma en-
ere 
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( tre Arabes y Griegos 5 fihien ya pue-
I den feraccidentalmentediftintaspor 
I razón de los lugarcsi y dentro de yna 
efpecie mas, ó menos a ¿tinas, como 
Jo vemos en muchas cofas que al gu-
fto nosdefengañan, y noconftituien 
por eíTo efpeciHca diferencias ei exé-
plo defto fea la fal, y azúcar negro, 
que lo vno es mas Talado,y lo otro 
mas dulce fin comparación que lo 
bláco, y afsi defto ferá menefter mas 
que de aquello jaque aínda también 
la mixtión de cofa mas adtiua, como 
laefcamonea mezclada contithima-
lo de que no fe puede dar tanto cO'-
mo de ¡apura,y que noeíH adultera-
da de que folo uifiefc fegun eñe acci-
dente , como la blanca de la fuhalui-
dü,o varia en el coior.porel modo de 
Tacarla jporqloque f)!cdefu plnntl 
por faxas,fci á claro a modo de goma, 
y lo que del zumo de toda ella es pe-
rado,como la que vfimos vefta reci; 
bida, teniendo las demás elecciones 
O que 
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que Mefue pide , ísn que por efío fe 
diftíngin en eípe^ie, donde Tolo vie. 
ne áhallarfe el maso tiie.nos que n© 
la varían* 
Explica fe k Yporque algunos han topadoen 
P l w t acer loque tanoblcnro como breucinfi. 
ea deUJc4 nuaPlinio cap.S.lib.26. hablando de 
mtnea» ^ fcamonea por eftaspalabns,en que 
úcaba con fu elección ; Nec a n ü ñeque 
foiltk'Miie: digo que lo que quiío de-
Zfr es jq^e de las dos ícamoneas de 
que antecedentemente babhijvna vef 
dadera,y otra fophiíticada, ninguna 
le agrada 5 efto es , qu€ lapr imera , d 
lapoftura es vt-il: niaun la que fe di 
con agua miel y fal ,íi no íolo la que fe 
da con azibar j y afsi añade ^ri/í/íiW 
datur cum ahe yitÁ >/ muptgntspyrgé ' 
itiQne^mulfumhihíttuY, 
Ohvihnftg. Efcriuió también nueftro Mefue 
m d i Me* vn antidotarlo s que en voz Arábiga 
llama n Grtuadin, Por el quál f e h z s 
la maior parte de los compue:ftos vía* 
tíos en las Boticas, para cuío a i á f d o 
en 
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Pn los CanoncSjquc tratan de las pre-
paraciones, dexo preceptos, de á o n ^ 
je todos los que han efento pharma-
copeas, como Siluio y otros han to-
inado los que dan á Boticarios para la 
uie na compoíicionjque no depende 
de poco primor,por la mucha intell i-
gencia» y noticia que fuelen tener de 
[a naturaleza de los (imples en orden 
ala mixtión; y afsi merecían que Ho- Explica fe i 
e (racioen fus fatiras los alabará mas , ó Horade^ 
: l jlos que le expliean los traten mejor,/ Por Ph**-
12 ^ no los metan en danca con los Bribo- rnaC0P0 * 
• _ 7 . i i • i entendió Bo 
^ ines, reprcíentantes, ambubaias y ba- tt(.4ytgí t?m 
iá ladrones que fon la luz del mundo, nowimofo. 
como toca en los verlos; mente fegu 
^imbuhaíarum coílegt* , phárMACopoU. Algunos* 
Mendict, mimi , balacrones, hoc genus 
omne, 
M&itumac fcllicitum e ñ Cantorismor-
te Tigelü* 
% Donde ía palabra Pharma copoU algu-
l* nos entienden de Jos Boticarios : a» 
a muieaes el Pinciano en fu antigua 
ti i ' O 2 Phí-
X<*í compañías de los «dmbubaya^ 
Zos mendicantes y PharMdcopoUs, 
BaUdroncí y Mimos juntamente 
T n í i e s eftan a caufa de la muerte 
Ve Ttvello cantor & c , 
¿i 
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Philofophia honrn en los verfos que lfl n 












Porque aquí entiende por Fármaco, 
f &Us á los Cantilxmcos ó Achacuer-
uos,que andan perlas placas ven-
diendo a vozes fus baifamosy quin-
tascííencías, y no a los Boticarios, 
que por fer la mano derecha de los 
Médicos, como dize Vucchcro en ti 
antidotario, y porque pro fe flan vn nei 
Arte fubakernada a la Medicina; que 
le dá fus preceptos, y el Collegio k 
Bolonia tit. de honorífica ,deuen fei 
honrra lo; con mejor titulo que c 
fobredicho ;y fi alguno dixerejqo' 
los tales Pharmacopolas hazen fus 
vnguentosy diftilacionesirerponde-
ré^uetodo lo componen comoEnv cor 
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|a manera, que lo mucítran los Boti-
carios dodlos,diíputando de ia facul-
tad de los limpies con fundamento. 
Efcriuio finalmenteefte Príncipe 
de la Medicina Mefue gran pedazo 
dellcí,en que trató no folo de la e f len 
cía de los morbos, fino también de la 
curación con mcthodoloable?por-
que comentó defdela cabera 5 y fue • 
difcurtiendodeay abaxohaftael co* 
ra^on^londe á el le coito la Parca co 
mun el hilo de la vida j con que fue &o ^aí>o 
for^ofoquedare imperfeta obra tan t -^*/^ U 
fuperiorjy en manos de Pedro Appo P a r U ™ d ^ 
nenie, que intento acabarla, y del- C9men^ 
pues en las del Pedamontano,que no 
dexó de mancharlas con aquel borró 
qlesechó devna fuperfticiofa cura» 
cion,q trae para aiudar al pnrto de las 
mugeres al fin de) capitulo 16. del tra 
tado dkgrnuilnihui matriets, en q CO-
nocidamétehi>o agrauio ala pureza 
inv con 4 Parece ^ hduuo fiépre nfo Me-
i ^ fue,comDlo daáentender elprinci-
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pío del fegundo libro, en el qual ex-
altando áDios comienza á dará los 
Médicos Santos confejos hafta po-
nerles delante las penas del infier-
nO jCuias palabras fon del tenor íi, 
"DA Mefue guíente. Totus ígttUY Deitimor preuc 
[anos con^ niat , &pnnctptet opera tua , &f*l ici . 
Jejos a les tdbít ea 5 tamen confídera , ne te amor 
A i s dices, aut odium circumemat declirteidre. 
B ó y e f i en'm excelfus & glorio 
iudicat ,f(int & Coslt cjut argnunt > ele. 
menta qua ¡¿uinrit f i non aiiudju-
pereji in pojierttm cruciAtus ^hcnne. 
Que en efta parte no dixera mas San 
luán Damafceno , con ouien alííti-
nosle equiuocaron fin fundamento, 
porque el Santo viuió por los anos 
de 715?. y Mcíue con grandes vislum-
bres de chriíliano , como fe colige 
claro del principio de e! tratado de 
a?gric. cap. donde el mifmo fe llama 
Nazareno, y afsi no fue Arabe,co-
mo algunos quieren ; floreció por 
Jos de 1158. ÍTegun Carrillo en fus 
ana* 
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anales, íibien elllamarfe entrambos 
con el nombre de luart Damafeenoj 
por aucr fido de la Ciudad de Da-
mafeo i püdo 'engafinr á Chriftopho-. 
ro de Oneílis y otros, para que pu-
dieífen p'eníiir auer fido vno, y na 
doá,aunque tan diftanrespot el com-
puto de los tiempos, como por 
la profefsion de las 
ciencias. 
D E 
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D E VILLANOVA. 
Cap. X I L 
V N Q V E no pufo en h 
liftadelos Principesdela 
Medicina Latinos Cam-
pegio á nueftro Arnaldo, 
fe le deue de jufticia, porauerfído 
tan vniuerfál, y de tan rafo ingenio, 
como teftirícan fus obras. y el libro 
de las edades, que por jnfigne hom-
bre le pone entre los demás. 
ttaeimienm t Acerca de fu nacimiento y ori-
s» de Ama] gen,halló dos opiniones; vnos dizen 
que fue natural de Villanoua cerca 
de Girón a en el Reino de Cataluña; 
otros de va Pueblo de fu mifmo nom 
bre 
I 
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breen laProumciaNarboncnfe j e n 
tiempo de Raimundo Liilio, y Pedro 
Aponenfe varones dodos en la Me-
dicina por los añesde 1300. Susef-
ludios primeros fueron la Chimica á 
que fe dio tanto, que pudo eferiuir de 
ella muchos fecretos que alcanzó,y 
entre otros hazer oro tan perfeéto, 
como afirma Raimundo eníu tefta-
mentOjy muchos; mas porque Catn-
pegiofu Chronifta eitefte punto no 
le acredita al parecer 5 tengo de mof-
trarcomo difeurren en la materia el 
Padre Benedido Pereira, y Martin 
del Rio en fus magias con otros: y de 
camino que virtudes tiene el oro ent 
la Medicina , defpues defer el mas 
precioíb metal que Dios ha criado. 
En dosvandosle diuiden los Auto-
res, vnos niegan* y ottos afirman que 
fe puede hazer oro^y lo fundan enlas 
razones íiguícntes. 
Los que lo niegan dizen^que lo ^ i lgu , 
mas que pueden hazer los Alchir.nif- fecretos 4« 
O $ Cas U Chmie*. 
m LA VIDA DE Al{NAlDO 
tas G S vna de dos cofas * o íacar de los 
tíicfaJés el oroc|üe tienen, ohazesr 
qdé ttíuchos le parezcan Pió primero 
pútece llano, porque no ay mecalque 
ñ ó tengá algo de oro,que por afte no 
té piieda feparar délas mas partes quf 
fon comcf efe o ría j y excrementos^ 
(cjue todos ion inrttatiué oro-, porque 
úaiurd fémpet itttendit 3quód perfeftius 
éfl) pero es tan poco lo que fale jque 
^i^né á fer lás coilas mas qué ei prin-
cipa!, mas efto no es hazer o ro , fino 
fácarlo de donde eftá; como también 
fé podría facar del lapislázuli, y del 
éfopimente: para loqüalfe mude y 
pone a! fuego* donde loque es metal 
féliqüay correi'quedando en hezeá 
lodemasjafsilo entendió Valiesen 
fu fiera, quando Explican do el lugaí 
de lob, Lapis ifolutas calote (idefi caá* 
tnU) in ¿syertitarj dixo: »0» enim quod 
hp'idüfium eft Itquatttr , fed wanllum 
quodíncludítur meo,reUc[Ho yedafloin 
e x ^ a excrementa» Y afsi conííguicn-
o1 
teniente 
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teniente en quanto al fcgundo punió 
dizen que del azufre y azogue fíxan-
dolc, efto es, quitándole ío fluido, 
folo fe puede hnzcr vna mezcla, qu.e 
parezca oro en los accidentes del co-
lor, peíb y vnion tan fucrte>que no |a 
ven^a el fuego tan prefto , ni la con-
fumavydc ladata de aquel oro que 
prouó Alberto Magno, que por lo 
menos le fuf ió feis5Ó íiete vezes, pe-
ro vkimamente fe voluió cer inas 5 
Ego experirifea 7 dixo, aurum quod a i 
me áeUtum t j l chymtcum , & posiejuam 
fex aut feptem tjrnes fujimuií, tándem 
awplttis tvrntum conjumptum & deper-
dttum eft, & quafi ¿áfecem redaóínm, 
Y onaden,<|ue íi Arnaldolo hizo,fue 
con a inda del demonio 5 y que h el 
Trcuifanolo hizicra, huuiera queda-
do en Vcnecia eílc fecrcto 5 y final-
mente,que la chimica3ni por fu inuen 
torque fue Cham, aquel mal hijo de 
Noé,niporíusfMlaci:is fe deueper- m 
midr,por íer vna arte tan llena de en-
gamos, 
meto d$ 1$ 
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galos i como muchos délos q n t h 
pr-ofeífaron, han expcritnentado5que 
dandoícburlados, yqLte,»ow tamau. 
rum efjiciunt, cjiédm abfumuntt Fucrn 
deque eftostaies vanamente preten-
den mudar vna rpecic en otra, que 
no íe puede hazctjni aun dczir. 
Los que afirman, y a mí parecer 
con masapariécia de vcrdad,lo prue-
mn afsj; ei arte imita á la naturaleza, 
luego puedefe hnzer oro por arte. 
Loícguitdo,ciel ado á la potencia 
vaíe laconfcquencia-. de nucftro Ar-
naldotienen granes íurifconfultos^ 
lo hiso,y de Raimundo Luliolo mil-
mo,yqueay oyen Inglaterra mone-
das de fu oro. Del Boticario de Tre-
uerís dize Antonio Muía, que tam-
bién lo hizo y fe próüd, y en nuefiroS 
tiempos» me certifico vna muger de 
Álexandro Quintilio , autor de los 
poluos de la quinta cífencia dcl oro, 
que fu marido y el! i coníiguíeron e ñ 
te fecrcto 5 luego i] todos eítos le hi-
zieion» 
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zieron, ya le puede hazcr oro por 
arte. 
Lo tercero, por arte fe pueden h í -
zer atJífpas^rcarabnjos, y s!acranes,y 
aun culebras, cerno confta de la cf-
crituralas hizicron los Magos de Pha 
raonjquees cofa mas perfecta que 
orojku'go. 
Loquarro,Ia materia común de 
todos los metales es el azogue v ful-
phur mezclados con impuridad de 
partcSííino es en el oro que es de ma-
teria purirsima; por arte fe pnedea 
purificar, y purg-ir los meMIes de fus 
partes impuras, como el hierro , d e q 
fe hazeazero, que es mas limpio de 
hezes s y e l plomo que mas purificado 
viene a fer e f t a ñ o ; luego del mifmo 
azogue y íulphur délos meíaíes purs -
fícados, y mezclados en proporción 
deuida, ñ fon como fe ha dicho, y to-
dos confieíían principios materiales, 
vafe puede hazer 0:0, cociéndolo 
crudo, y purgando lo impuro con el 
fuegoj 
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fuego: como lo dan á entender los 
Veríbs de vn Poeta que dixo; 
J^Üq^elemeíag^Am clapftt áigejla hhovey 
VdSf ¡tib hoc módico maximus Ohbius* 
Luego no es dudoío hvizer oro por 
arte. 
Lo quinto, fi por alguna razón no 
fe pudiera hazer orojmnximc, porque 
él calor del fuego no puede fer tan 
templado, ni tan igual como el del 
Sol^efta no obfta, para quede Jos 
hueuos qn& apud &gipt'iQS igneo calore 
fotientur, no nazcan pollos porque el 
calor elemental, y el del Sol, fon de 
vnafpecie, pues vn mifmo contrario 
que ese! frió jos expelíe áemrábos; 
luego no obftará lo dicho, para que 
fea fa¿tibie oro por arte; y mas quan-
do no ay implicación de parte de la 
materia próxima, ó fegunda, que es 
capaz de alteración,y tiene aptitud 
para1 mejor forma; ni tampoco im-
plica de parte del modo que confifte 
en la décoccion por calor de fuego? 
con 
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con que el i^etal la adquiere máspcr? 
fc¿ia perdieudo an.tecedeiitenieníe 
la aníígOa por cormpdot? y deílruir 
ríon.caufada délos afentes que iq» 
ííucen otra, fin que íe dé lugar á.conr 
«efijonde-vna faftanda .en oírafqug 
;es lo prohiuido naituralmenfeidc ító~ 
ide fe infiere eiarauiente , que de vn 
jríetal fe puede hazer .^ro com® de 
vvna •hiexua el vidrio , y dei cfticrcoi 
Jas abejas que •fon mas difíniiles. Afsi Amere*. 
lo fíntio elgran luriíconílilto Qldra.- 'granes ¿e» 
.dOiAntortarobien reciuido para mu^ - fiendsn l& 
.chas decirsjpnes en derecho quc.an- cbtfííif** 
<da en prober.uio: Cofs/íyo 4fi otaradp, 
pleito acéhítdo. Y aifírma el níiíln,© en 
confirinaciau de lodichoa que no fo-
jo no profcffan arte ¡engañofa ios 
Chimicos,.pcro •que fon dignos 
alabanza, y .pueden entrar de fu auto" 
ridad en .tier;ras,d fieredades deotres 
-áfacarraetaJes.para hazerlosmaspre 
ciofos, por fer en proueclio del biCja 
qornun qiíe-fe deuc anteponer al par-
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t ícubr. El Licenciado Rnrbacn fu ar-
te metálica (íize,quc con el azeite he-
pático cicl azufre, la plata fe puede 
conuertir en oro,y con el humo de lo 
mifmo, el azogue fe cuaxa, y buelue 
plata,y que en las minas deftos meta-
les fe hallan azogue y fulphur ;argu-
rnento manifíefto de que fe hazen de 
efíos principios alterados entre fí, y 
que fuera (dize) arrojamiento gran? 
de negarlo,auiendo tantos teíligos 
de vifta y experiencia r por lo qual al -
gunosála piedra pyrithes, que folo 
confta de Mercurio y azufreí 1 ¡amaró 
aunque impropriamente piedra phi-
loíbfal. Y añade Oíualdo en fu chi-
inica,que la buena theonca y praáica 
de la Medicina, depende mucho del 
conocimiento deíla arte, 
Con fírmafc ademas deflo con lo 
que fuponen por cierto bs HiftoriaS 
donde leemos , que el Emperador 
p i o e l e c b n o , q u e m ó a los Egipcios 
los libros que tratauan dcla Chimica, 
porque 
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porque no fe ^ prouechafen dcila para 
dvirlc guerra , órcbelarfcle con el oro 
que Icsenfeñaua fa&ibic. Y arsimif-
mo refieren , que el Vellocino que 
íaííon traxo de Cholees, no era lo 
que fuena^no vn libro eferitoen pie 
les^ á que los Poetas llamaron aisi por 
el ir uto tan grande que contenia en-
feñando el fecreto de hazer oro per-
feétifsimo ,deque íin duda alguna fe 
aprouecharon muchos. 
Tratando de imprimir eíia obra;, 
vino á mis manos por las de cierto 
Chimico efta Receta,quc dizen fe ha-
llo en el Pantheon de los Reyes de 
Egipto dentro déla vrna de Ptolo-
meo^qne es del tenor figui^tite. 
• Toma de azufre vnio vnapartery 
otro tanto de íaliíre j muele bien ca-
da cofa de por f i , ponfo deípuesen 
yna bocia de vidrio bien lutada,'/ da-
le foego lento por dos horas 5 luego 
le aumentaras harta que ce He el ha-
mos defpues del qml laidrá vna liama 
P fuera 
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fuer.i del cuello de la bocin,que fubira 
en alto dos,ó tresbr «ps, y en ceíían-
do la llama, quedará el azufre fixo en 
el fondo de color blanco : facalo de 
labocia,y muele j^nco con otro tan» j 
todefalarmoniaco, y ponió áfqbli, ( 
mar al principio á fuego lento , y def* j 
pues mas fuerte j demanera que dure 
por quatro horas ^ echo efto, tomaras | 
las hezes,y lo íubüm ido , y todo juto 
lobolueras á füblnnar feisvezes del 
mífmo modo, con que el azufre que-
dará en el fondo del vafo, de donde 
faca do lo molerás , y pondrás fobre 
marmol, ó en vidrio en parte húmeda 
y fe conuertírá en nzcite,(que fin du» 
da es el hepático de que fe dixo arri» 
ba) del qual tomarás dos^ ó tres gotíis? 
que echadas íobre vn efeudo de oro 
derretido en crifol hará el azeite 
que echado otra vez fobre marmol/c 
congelara^ virimamente tomaras de 
efta materia afsi congelada vna pnr» 
t e , y la echaras fobre cinquenía par-
tes 
tes de mercurio bien purgado,y Taca-
ras oro perfe&iíssmo» 
De todo lo qual faco» que pudo ^ n a ^ o ^ 
nueftro Arnaldo alcancar el fecreto ^ PT0 P*r 
de hazeroro fin interuencion del de- ** * 
monio5y queiqünndo le aiüdará»tarn^ 
j bien fuera natural: mas no paífo alsi» 
porque cí Pontífice, y otros que eftá-
j uan á la mira j no difsimularan el cafo 
| í i to alcancaran j y también me pcr-
| fuado,que no fe Ies ocultara. Pero no 
j obftante, que efto es fadible como fe 
ha viílo, los mas conuienen en que la 
1 gente pobre no vfe el arte, por fer mu 
j cho el caudal que pide femejante exer 
¡ cício; y menos ios ignorantes de lo 
mas intimo de la Philoíbfia jfegun lo 
11 enfeña el mifmo Arnaldo por eftas 
palabras que auian de eftareferitas á 
las puertas déla Academia délos Ch i -
micos. Qjticnnque l/elit ad hanc feiam 
peruenire ^ & n o n e í i Phtlofophtts7f¿tuus 
eíJy c¡uia feientia hzc non ef¿ ntfi de occkl 
tu rhtlofophorumm 
P i Peto 
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Pero para que fe conozca maseíb 
verdad, (aunque me alargue) quiero 
porque fe vea el fondo defh arte dc-
ziralgoen confirmación de todo lo 
dicho, y para los cuvíofos que quifie-
ren faber por niaior el fundamento 
defte oro poísible , ó faáiblc por in-
duftria humana^qualfcn el alma deíla 
ciencia tan calumniarhu 
Que fea el El Achiles pues deíia duda? y el ce • 
Upif PhtU- coqoeha efpantado á muchos es lo 
fephorum, qac jjainan LapisPhslofophorum^icdm 
por lo duro y grauej y de los Philofo-
phos, porque fe aprouechan deila los 
Chimicos, ó Philofophos para bazar 
el oro de la plata * o de otra materia 
bien difpueíhcon arrepara recibir fu 
forma; dizefe por otro nombre.' Z.*f« 
tnnus &l /nus ¿po rque confta de tres 
coíasjdecuerpojde cfpirítu,y alma; el 
cuerpo que .es lo terrea y feco, fija, e! 
efpirítu que es lo aqueo, y t fto lleua 
la ti n dlura del oro, que es el alma, y 
efta copula y t iñe , y da la forrna dt 
oro 
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Oro, porque es quafifemen auri :con 
que de primo cii vltimum cfta piedra 
que coníla de todo lo dicho viene á 
íervna quinta eííencia de oropurif-
íímo,con virtud quafi feminsl de pro-
duzir, y bazcr oro con fu t i n t ura de 
qualquiera- materia bien difpuefta , y 
metálica purificada cOn el arte, como 
lo es la plata, primero que otro metal 
mas próximamente. Y afsi dize Raíis 
quando feconfigue eíle magifterioj 
que feruus rubeus ^elhomo I x c t em du-
xit fcernina malhaw^ ^  efi lun¿m qu<& pro 
argento fummitur. También fe llama 
infans efta piedra, porque fu genera-
ción están parecida ala humana, ya 
la del oro que con ella fe haze, que en 
nada difieren mosqueen lo vital. N o 
fe puede dezir mas claro, porque la 
execucion deíle fecreto confiftemas 
en la practica,que en la theoric.rpcro 
puede fe dar mas á entender eíla ma-
teria con exeraplos5que todo ferá ne-
ce llar i o para hazcrla creíble. 
P 3 El 
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jteuMe-'de El primero rca,lo que refiere Fran* 
ios diaman cifeoRueoHb.i.de gemmiscnp.i,de 
W» dos diamantes, que vna íeñora muí 
noble le dixo aula heredado, los qua-
Ics en ciertos tiempos le produxeron 
otros con gran admiración: y da la 
caufa diziendojque aquella virtud ada 
mantifíca tan tenazmente imprcíTa 
cnlosPadres,comunicada al aire am-
biente, pudo del, como de caufa ma-
terial producir vna fuílanciamui fe* 
rnejíinte. 
jJttaBlgde El otro excmplo fea. La piedra 
ta piedra Imán, que derramando aquellos ato-
ámi*' mos,ó qualidad oculta coque atrahe, 
parece que comunica al hierro fu mif-
ma naturaleza engendrando enelc5 
fu virtud magnética > la que vemos 
de atraher á otro. De dóde fe infierei 
que ñ los diamantes puaden engen-
drar otros, y la Imán comuni:ar al 
hierro lo atradiuo j bien podrá tam-
bién el rnifino orojproduzir fu femé-
jante de los metaics,que mas íimbofi-
^aren 
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^rnren con fu naturaleza 4 lo qual íé 
haze con la piedra phiiofophaljque es 
como arriba diKc la quinta eíTcncia 
deloro, ó la tintura y feminal virtud, 
íin que fe dé paífo de vna efpecieá 
otra 5 porque conforme la mas proua-
ble opinión ? entre los metales no ay 
ípeciíica diferencia. Afsi loí lnt ioél 
quedixojque üno fueran tan ambi-» 
ciofos los hombres > y dexaran, que 
con el tiempo madurara Ja vena 1 el 
hierro fuera oro > como fino fe maca-
ran tantas terneras,huuiera mas va-
cas. No obftarte la opinión de Valles 
lib. de facra cap. ^9. que infinua fon 
quatrolascípecifs de metales por lo 
de íob cap. iS» H&bet argentum "Ví«<*-
ram ft+atum prtncwta, & auro loctts eji 
irtquo a>nflaturtferrum dv térra toíínur, 
&lapis ¡olutrn calore m a ^ e r t i t m i & c . 
El arce no es mui fácil, ya porque Ln chimica 
trata de materia, que como tan remo- fe enftha 
ta á los íentidos eftá en las entrañas, p r eTr*ím 
de latierrajy ya porque fuera defto, ^*7- '^ f*7* 
P 4 no 1*"-
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no fe trata como en otras por el cñ'úo 
común,de fecreco tan admirable,{ino 
por enigmas y rodeos,para que el vfo 
dclla en ningún tiempo fueífc pre-
tendido de la pentc tgnorante,y para 
dar en que entender a los masagudos; 
y afsife piden los m tales y mincra-
Ies,&c. por charc éteres, como fe verá 
en O fu al do al fin de fu hbro.Traza de 
que fe valió el Eípiritu S.mto, ocul-
tando fus miílcrios muchas vezes: co 
mo confta del Ecclcííaftcs cap. 12. 
adonde por la pln^a fe entiende el 
roftro del hombres, por las guardas de 
la cafa los rcntidos,por hijas de las pa 
labras los oydos, y por almendro flo-
rido la cabera con canasj&c. 
Como fe en- Según efto bien fe pueden perfila-
tiende el di dir los entendidos^ que Arnaldo pn-
cko^ de Ar* dohazer oro, fin que el demonio le 
na ' o q t- aUR|a^, ¿e])0; y también deuen dar-
xo\t i o uta . » l 1 , , 
hawr por!e Por ""re de otra calumnia que le 
anevntuer imponen, ^eun el Padre Martin del 
fo humano. Rio cq las Magias^y el Padre Mariana 
en 
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1 én la Hiftoria tic Efpaña alegando al 
Toftadoqucdize,auiü dicho Arnal-
do, que puede hazerfe per arte C h í -
I mica vn cuerpo humaruvx femme 'tp* 
flus he rb t t í nya j j emtx t t s : con que 
notándole defte error Ir hizieroodio 
fo j obligando a Dios á que hecho el 
cuerpo t le huuieííé de infundir alma 
queno contraxeífc la culpa original; 
razones con que prucuan la impoísi-
bilidad del dicho de nueftro Araal-
do,no aduirticndo en que habló Chl* 
micanicntc, porque como arriba di» 
xe,en la producción artificial del oro, 
paííalo mifmoque en la natural ge-
neración del hombre,y afsi v so del os 
mifmos vocablos ,llamando á la t i n -
¿tura del oro jen,en m a f c u l í t w m , y a lo 
c] mediante eílo P' produce el tnfans* 
Refla aora auerígoar, íi ya que te» 
remos oro Cbimicojcfíe fe puede po 
ncren las Medicinas| y que viitudes 
tiene, junto con el nHW'i) que entra 
en muchos cumpucftos coñiiaíifeí* 
P 5 mos 
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*nos 5 por vno de los mas principales 
alexipharmacos. 
j A lo primero digo^aue aunque no 
l " ^ ^ Tea Verdad lo que dize n algunos del 
5 ^ ©roCmrmco, esalaber jque no folo 
es tán bueno como el natural 5pero 
Wejon con todo cíío fe puede vfar en 
la Medicina í'cguramente > mas no fe* 
íá tan cordial aporque por lo menos le 
íaita la influencia de que goza lo que 
fe cría en fus minas: y configuiente* 
mente fe puede comprar con ello s y 
Vender las joias, y cadenas que fe la* 
brafen ciel,íin q la tal empcion,y ven-
clícíon fea fraudulenta, como lo iníí-
huá Santo Thomas ¿,2. q . ^ . art.i» 
Acerca de fus virtudes por rcfpon-
ífer al fegundo punto, digo que el oro 
fes como todos faben el mas preclefo 
fentre todos los metales (que tiene 
^rouada fu limpieza) por fu fortaleza 
y hermofura a la vifta de los que 1c 
poíícen, demaner :i que con folo ver* 
í c j í in tomarle por la boca les alegrad 
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es tán fuerte por la perfeóla mixtión 
de ínspartes,qiieen la Efcritura fagra 
da es í imbolo de la fortaleza de los 
Mártires 3 aquienes la Iglefia aplica lo 
del tercero de la íabiduria > tanejuant 
éturuminfornaceprcuabit tilos , &€* Y 
O nidio a la que dcue moftrar en las 
adueríídades vn amigo por otrOjquá" 
do I» quiere tan firme como el oro eix 
el fuegOjpor lo qual dixo: 
Sciltcet'M fulunm fpeéir.tur in ¡ffn'thus 
aurum: tempere Jic duro e í l tnfptctenda 
fdes;y afsi !e llaman pahulum tgnis,y 
falamandra del fuego; tan conftante 
como eíloes-,que fe las tiene con el 
elemento mas a^iuo, íi bien el vene* 
no le muda de color , por lo qual aunt 
es mas digno de eílimacion, porque 
conefta feñal puede l ibrará muchos 
de la muerte, es fuera defto muí a pro 
pofitopara mondadientes, fegun 1 q 
áz\aá2L%lO\0Y0yplatiiyt[níi£<t s nada.fi' 
prouecha para facnrel azogue a los 
que por fus pecados fe han vntadQ 
coa 
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con fu bendito vnguento teniéndolo 
, en la boc2,adon(Íe lo atrahe, ó ello fe 
íale aloro defde las medulas de los 
huefíbs: y lo que cauta íidmiracio es, 
que tenga tal virtud de quitar el vello 
Seeret0 fel del cuerpo, que no folo no buelue á 
nacer, pero cíto lo baze fin dexar raf-
tro de la quemadura, pa fian dolo por 
encima de la parte dos, ó tres vezes, 
quemando, y vntando dcípues aquel 
lugar con azeite roíílido, ó de viole-
Éas.-fecreto de que dize D. Alcxo Pía-
motes, fe valió muchas vezes fin auer 
le comunicado á otro. Y entreoirás 
excelencias que tiene grandes, esque 1 
lo que ofufea, y mancha todas las co-
fas que es el humo, efíb mi fin o le haze L 
mas brillante y rcfplandcciente. 
Hazefe finalmente deíte rico me-
tal el antidoto llamado que 'I 
es el oró potable, para loqualha de 
eftar reduzido en las minas tan fúti-
les como los panes de los batidores,y 
el agua ardiente en que fe huuiere de 
dif- i 
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diífolucr, muchas vezes circulad a, d 
re&ifícadaj fuerte que uo renga fie* 
manque es el mejor y masfeguro 11* 
qaor;y fife biziere con vinagre, fe di- C w p ¿f* 
ítile apartando por inutil lo primero, ^ v*m 
y tomando lo vldmo como aduiene & • 
VIftndio, porque es lo mejor, al con-
trario de lo que paífa en !a diíHladoji. 
del vi no. Y de ninguna tpanera fe ha-
ga potable el oro con aguafuerte,wi-
' na,m otras aguas de cofas corroíiuasr 
que aunque difueluen el oro, fon vc-
nenoías y perniciofis,fino con algu-
no de los liquores arriba dichos * para 
que la bebida cófortejhagabuena ían*-
grc9reíHtoia la vifta al que la tiene ga* 
ftada^ para lo quai fe toma alguna go^ 
ta por cfpado de vn mes: tábien apro 
uecha á la.iardera3rei:arda lafcnedud 
dando á los viejos tan buen color co -
mo fi boluieran áferraocos^omandcí 
lo en agua ardieníCjd vi no blaco: gra-
des encomios fon eí ios^ero todo io 
merece tsn preciofo -metsUporq ape-
nas 
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has fe rinde a la corrupción, y por lu 
valor, a que no ay cola compnroble, 
íifsi parece que lo dio a entender Das 
üid Pfalri^.quando dize : Ideo ddexi 
fnaríáat¿ tua fuper aurum (3* toparían: 
el que quiíiere fiiber mas encomios 
del oro en la Chimica de Ofualdolos 
hallará. Efto es lo que he podido dif-
turrir en defenfa de Arnaldo ,que có 
fu Chimica nos metió en tanto Jabe-
rintho. 
Dexó pues nueftro Autor la Ch i -
mica ( á que llaman los Arabes ^ l c h i -
m * , y los Lat inos , ars fuffma) y trató 
de paííarfe con otros de fu edad a la 
Vniuer í ídaddePar is ,dcdonde def-
Péili te M e PUeS ^ c auer^ e ^a^0 a Ia Philofophia, 
¿ ¡ m ^ f i f Pa«ioa Mompcllcr á oír Medicina(íi 
pü muchas en efte intermedio no trató déla Chi-
léh¿kaiArz mica) la quai le ió , y enfeñó publica-
r á ' ^ mente en Francia,defpues de auer 
andado por muchas Prouincias. Supo 
ía lengua Arabiga5la Gríega,Hebrea, 
y otras con gran eminencia? eferiuió 
de 
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de Phüofophia muchos íceretos, y dg 
vnrias iTiateriasj con can gran promp-
titud 5 que fin bo luc rá lee r , niborraF 
Joquevna vez eícriuia,paííauaade^ 
lante, aunque fe^un dizen con poco Prom?*iff4 
i . r 1 • . ' , de Si m¿ida 
almo, y ím repararen concierto de fJ¡ cícrmr* 
filabas, reglas de Orthograíia, ni ekr • 
gancia de palabras, porque Tolo aten-
día á la íuftanda,cíHlo que deue guap 
darliempre qualquier hombre cuer^ 
dO| y no como algunos, que por afe* 
¿lar,y pulir tanto el lenguagcy por H 
mucha borra que mcten,confunden ^ 
los le^oresjy los dexan qiuchasvczeg 
en aiunas. 
Trató también de la Theoíogia, y fntetlt^ ^ 
fupo Aftrologia, aunque mal emplea- p@ de e^y» 
da, fi fue verdad que compníoeltra- naU?, 
tado s de fpecuUtione aduentm -Anti 
chriíli^ en que afirman pretendió pro 
tiarporvna profecía de Daniel, y la 
íibíla Erithrea, que íij venida del Pros 
pheta falíb.y la perfecudon vltima de 
k Igiefi^ , auia de fer enere el ano 
de 
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de 1375. yelde 1464. con que ie hizo 
forpechofo^y por no dar en manos de " 
Inquiíidores, que andanan entonces 
tras Pedro Apponenfe Medico cele- I 
berrimo,ícfueá Sicilia donde el Reí 
Federico le amparó eftimandolemu j 
cho: pero fue tanta fu defgncia ,que I 
embiandoie por el Mar á vifitaral P5 
ti fice que eftaua enfermo^ paísóíüal- f 
ma defta vida, qnedandofe fu cuerpo 
en Genou.i hada el dia vltimd dei 
mundo, que fe le dará por ¡a refurrec-
don otra poficb demás aliento. Que-
Jaro de la agudeza 3e fu ingenio har-
.tas feñales, afsi en la pradicaqcom- i 
Jíufo de Medícina,coíno en otros tra- i 
tados que folian andar en Vn volumé 
expurgado ya por el Santo Oficio de 
algunos errores que pudo ferie entre 
metieífen mal intecionadospara def-
acreditarfus obras, como hizieron o-
fros con muchos Santos: porque Ar-
naldo en diferentes partes muefira ; 
iuer íido temeroíb deDiosjpiadofo y 
buen / 
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buen chriftiano, de que mas particu- Defiende 
larmentedió feñales en cltratadillo *sirval¿o 
de carnium efu. Donde contra los ia- efiatutQ 
cobitas que murmurauan de la tan dela^ anUm 
i r ' . 1 1 ^ - . xa cieno c» 
oblcruanteorden déla Cartnxa por mer CATne% 
el Santo eftaruto de no comer carne, 
que dezian fer contraía caridad:fe 
huno nofolamente acérrimodefen-
ior,(ino también fe mo í l rdmuidodo , 
prouandolcs con razones theologi-
cas lo contrario, queporcurioíidad 
referiré aquí; 
Sifaera neceíílírioel vfo déla car- Q m „ 0 ( S 
ne, no pudieran viuir fin ella los en - m¿!Jfarit>tl 
femios i no ay cofa que mas aborrez- alimento de 
canjuego no es neceí]aria,ni aun p a - c a r n e , 
ra viuir mas tiempo; antes tenemos ?riie^{* co 
cxemplode lo contrario en las fagra- exe™V'í0Keíe 
das letras, por las quaies con l i a , que • 
íin auerla comido los de la edad pr i -
mera viuieron mas larga vida, áíímen 
tan 'ofe folo de frutas , oitaiizas y le-
gumbres : como Cw.úo Boecio : í t h x 
niminmprior ettas coietiia fidilthui ar»is^ 
Q nec 
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nec msrti perdtta / m x « , facih que (era p , 
hbat ietunia [o¡uereglande, Y el Apof, 
to! cpifl. t i Rom, (¡ai injirmus eft oler* 
manáucet^y el mifmo C M l o l o J í q 
mas c!aroá entender, quando fallo 
áldeílerto acoijipañado detamatur-
ba-, porque le iuáíiguiendo cinco mi! 
hombres, muchos dellos para que los 
fanaíTe, y al cabo de tres diasdeaiu* 
no»neccfsitados de fuftentoydeía? 
Iud,no Ies dio carne,fíno pan y peceSo 
Prueualo mas;el peligro de vn enfer* 
mo (dí2Le)pr>ncipalmenteconfií?:ecn 
ddefedtodela facultad vital ^cauíá 
Ja malicia de la enfermedad, a que fe 
focorre con Medicinas; ó procede de 
la falta de aliniento,que fe repara eo-
miendo el enfermo,de manjar que 
mas preílo fe conuierte en fu i b n cía, 
y tiene menos de impuro: defta data 
fon los hueuos frefeos, el vino clero-
fo y claro &c . de que no eftan priua-" 
dos los Padres de la Cartuxa.y fe dan 
ordinariaméte á todos los enfermos, 
< íue-
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luego no es neceíTarlo para viuir el 
alimento de la carncj y configuicnte-
mente el Santo eftatuto d&no la co-
mer no es contra la caridad; antes ea 
cfb Religión mueren mui viejos, no 
folo fin comerla,pero ni olería ni ver 
lajporque aunque fea por la Talud, na 
coníleñten que fe aplique exterior-
mence, como fuel^n ios Médicos en 
labocadcl eftomago, ni que fe den 
lauatiuas con caldo de carne jamas; 
Y fe confirma con lo que leemos enel 
i.de los Reies cap;3. del Amalechita., 
que defpucs de tres dias de enferme-
¿ád en que no auiacomido 5 con pan 
yagua, higos y pailas que le mandó 
dar Dauid>re«fr/Wcñ//';»ms etusjO* 
refocilUtus e¡}. 
N o pretendo por lo dicho afirmar, q 
el faftento de la carne cfpecialmentc 
para los fanos como mas robuftos de 
calor > no de mas fuerzas y vigor, por 
fer míis folidoy demás fuftanci3,pues 
como dizen caroponit cArñem 5 y con-
Q 2 íiguiens-
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Alimho de figqiencemente, que comparadocoit 
U carne el mejor pefcado, no fea wasíaluda-
mat c^ue- ] \^Q^{\ como afsicnta el adagio, que 
niente que tQdo^caC¡Q esfiewa , á que añaden los 
l ^ r e C . ^ pierden rabiando fu dinero, y 
u qis todo j u ^ p o f l e ™ * pero tampoco po-
lat fmmy demos negar, que lospcfcados nofel 
legumbres* de mas conueniente íqflancja que 
las frutas, ortali^as y legumbres, que 
defpucs del diluuio general qaeda-
rian de menos virtud y prouccho,co-
mo lo vemos por experiencia en las 
tierras que inundidadas fueíen que-
dar por muchos años eftenles, yíín 
aquella nata, ó grafía que tenian , y 
afsi parece , q por eífo permitió Dios 
deídeentonces á N o é , y fu pofteri-
dadel vfo de iodos los animales, qua* 
do Gen.9.les dixo : Omneqmclmotte 
tur, &l>íu ir erirlfohis mcíkum, Mít$nO 
quifo que nos aljmentafemos de fu 
fangre,fegun lo que dize mas adelan-
te : Excepto cjuod cavnem cumj^P^uine 
non comedetts, porque como íe lee en 
el 
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el cap.-17.Hcl Icuiíico : ^'tama onmts 
tumis m fan^uine f/?,(que fe entiend?) 
tananam iñ cm¡& conjeruante ) y efto 
porcl horror que cauía naturalmente) £1 aHwen* 
y porque no nos parezcamos a las fie- t0 ¿e lafan 
ras'que igualmente fe alimentan de tr"*sf*' 
8 1 0 t , _ tntltar que 
Vno y otro* Aunque ya defpues que tBdeS})íide 
nucílro Redemptor derramólafuiai ta leche ¡ y 
y debajío de efpecies Sacramentales como, 
la dexó a fu íf lefia para antídoto de 
nueftros males, parece es mas permi-
tido el vfo de hfangre, {no eníu for-
ma) y afsi tengo por cierto, que la de 
los animnles quefe comen^(como no 
fea la deltoro que dizen es veneno) 
y en particular la porcina, por fer tan 
íimbola de la complexión humana5es 
alimentomui proporcionado j yípot La CAYne4e 
lamifma razón muí conuenieíite fe us aues es 
de las aües, cotilo también fu carnCila la mejor* 
qual entre todos los a n imales esmui 
loable, fegun lo de otro adagio que 
dize; *4ue de pluma, f i quiera de grúa : q 
califica fu comida por délas mejores, 
Q 3 aun-
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aunque fea degrulla que es dchs oucs 
la pcorscomo las de rapiña, y anima-
les terreftres que viuendelo miímo: 
pero fobre todas la carne humana,co-
moloteftificaGal. lib.io.fimp.med, í 
ylacoftumbre délos laponcsincul-
Cojlumhu tos de la India , que aíían oy dia los 
fiera dehs ]-iom^rcSy fc,|oscomen.Y delasbm-
í T r J l u m a xas ^ ^be' ^ n0 ro10 chllPí5n ^ 
r a ^ u ^ n e greálos niños por el gufto que halla, 
fea el mas y diabólica íra^a del demonio que les 
familiar a» perfuade fer buena para rem^arfe: 
Itmento. pero también fe alimentan de fu car-
ne, defentcrrandolos cuerpos para 
íoiiierfclos en las juntas que efta ca-
nalla maldita fuék tener. Y Marfilid 
Ficin o 1 ib.2. de f a . íuen da cap. 11 .a-
cófeja á los viejos quepara viuirmas, 
en creciente de luna mámenla le-
che (que es fangre alterada) de vna 
nuigerque fea mnp,hermoía, alegre 
y fanajcomiendotras-elloporque no 
fe les cuaxe,vnos granos de hinojo 
confitado, oque chupen de vn man-
cebo 
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fccbo fatio y biea acomplixionado 
por la vena delíimiílro braco can t i - cuerpo bu» 
dad de vna oncaó dos cada vez > que mano quan 
tío 1c liaran falta »f¡ como el Dotor tafangrete 
León añriiia en fu anothomia, vn ho- ía* 
bre tiene 5*2.Iibras,y el que menos 24; 
y naturaleza íucra defto, al paíío que ••"••j 
conuierten la fangre, tiene cuidado 
¡deengendrar de nucuo cada diamas 
de V na libra* 
Podría dezir alguno, que el alime- ohjeekn y 
to de las aues no parece de tan fami- refpuefta a 
liar nutrimento como queda encare- cerca de el 
cidOjíínocomoconftadelaEfcritura VIÚ dc ia* 
fagfada las aues y los pefeados tiene ***** 
Vn míímo principio}que es el agua de 
que como de caufa material fuero a 
prodiicidos,fegun lo del Gen. 1. Pro* 
¿ucant aqu* reptile. &*\ioUtile¡uper ter* 
y^w; luego ñ el pefeado no es alimen-
to tan vdl por lo arriba dicho, tampo-
co las aues por la mifma razón,y por-
que como vemos, fu habitación no es 
d aire f m o y fereno, fino el grucíío y 
Q .4 íur--
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turbulento caufado de vapores, que 
toJodb'.econel mifino principio de 
que fueron criadas. 
Refponde a eílo Valles en fu facra 
con San Aguílin ,que íi los pefeados 
engendran flemas es, porque fueron 
producidos d é l o grueífo del agua q 
ñuct iu en la Mar, pero las aues de lo 
mas fútil y tenue de e l , con que vie-
nenáfe r de diferente temperamen-
to, á que no obfh habitar en la mas 
grueíTa Región del airesantes les aiu-
da mas que el puro y limpio á foíte-
nerfe en peífo j de donde manifíefta-
mente fe (acá, que las aues no fon de 
tan frió alimento como el pefeado, ni 
de tan peíado y íolido como la parné 
délos animales terreftres,y configuie 
temente de mejor fuílancídj afsi para 
(anos, como para enfermos, fuera de 
codornices que fe alimentan c4el ele* 
boro. 
O&ras de Efsriuio fuera de lo dicho Arnnldo 
Amaldo, fobred Regimiento délafalud3que 
- - la 
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h efcuela de Salerno dirpufo en ver-
fo , que por eftar en tan brcues apho 
riíimos y y fer tan curiofo el tratado fe 
puede ver. Hizo también para Boti-
carios orrode(imples,y vn Antido-
tarlo mui copiólo de compuertas, de 
losqijales eftan por lasBoticas en vía 
la benedida,el jaraue de fumaria fim 
píe,el azeite deasenjos ,el de caflo-
reo, y la confeccioa a nácar, lina que 
trae en cl //í». i . de U praélica eap, 2% Je falm é% 
defetiu mem„ algo diferente de otra ^ f ^ h é i 
de Mcfiic,p:ira los que carecen de me ^  P r W 
moria,ó la quieren aumentar, lo qual 1 
como dize a l l i , ó prouiene defeqúe-
dad que impide la imprefsion délas 
cfpecies, quaí es de ordinario la poca 
de los viejos r ó procede de fobra de 
humedad que impide la retención; la 
primera fe conoce en el poco íaeño,y 
fe cura con fomentos á i coías hume-
íftantes, y vfo de alimentos de la mif-
ma data, á que noaiuda poco el de la 
leche. Lafegunda, fe conoce por la 
Q 5 con-
tontrariecild deftos efe dos , 'de qut 
füele Venir el le thargoómócloi t í i ,y 
Otfos nfcOos de cabcc.1 pefados á qué 
fe deuc focorfer con la dicha confec» 
don,y ílgunós vn^ucntos qücenfc-
fia el mifmoAf nííldo,y fe han de apli-
caf én los dos ventrículos poíleriorcs 
del celebro, que llaman proa, donde 
dízen feíídela parte mcmoratiüa: y 
láffibien es bueno el vfó de los errhí-
noájCórrió lós poluos del Duque, que 
purgan lá cabera de Hemas maraüilló 
íañicnle tomados por las narices có-
mú el tabaco, y el vfo de los olores, ^ 
fuera dé confortarla, aiudaran mucho 
al intento,aunque mas que todo lo 
didió la confección de los anacar-
«... éós 5 para lo qual cónlticne fe prepa-
de L an.u x t * eon vig'Jancia.porquc no les que 
ta?dos pa* ác algüiia malicia de q fu Autor quie-
ra f i r.on- re fe corrijan ,quando manda que fe 
fettioa/yel ínfundait en vinagre por flete días, y 
^ delu* defpues fe cae rán ; que o ya fe haga 
poniéndolos en fuilaacia á que llsma 
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hezjdefpues deauer eihdo infandi-
dos que es lo mas acerrado; ó ya fe 
haga del vinagre en que fe infundie-
ron, y elíxaron vn cocimiento coa 
mici 5comoaduicrtela Farmacopea 
Bononienfe, 6 vn liquamcntOjy efpi-
fsmento apunto de miel (fegQ otros) 
como fe haze la déla centaurajque no 
fale nada dulce-, dequalquiera manea-
ra quedaran (dizen(corregidor,y tari 
feguros,que fe pueda tomar fu con-
fección fin miedo, de que pueda ha?-
zer daño alguno dcfatandola en vino 
blanco,ó en agua de hinojo deftilada; 
y guardando el orden que allí adaier* 
te al fin del mifmo capitulo 7 que por 
ínaior,es no comer coías húmedas y 
frias^yno behet muchojabftei.ei fe de 
la Venüs,no fe errojársy purgarfe con 
ífiíléciadeMedícoqueexamine bien 
Ja caufa defta falta de memoria, que ^ 
fe remedía, es gran teíToro para lazir 
en los ados públicos de letras, pw-S 
como dizeci adagio LatiüO; j A m u m 
fc i* 
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^citiim quMítm memorta retenemus» Por 
loqüil eíte cótlipuefto es llámado de 
fü AutoViCOnfeBtd fapientmtn) có gran 
propiedad* 
m ^ l e s ^ e También fe házen para lo mifoio 
m í n a la vaos ñafíales á modo de hüeíTbs de 
m m m m dadles de coías aromáticas y capita-
les, qüe fe meten en las ventanas dé 
lasnaticeSíquec|Uandofeeí!ad»a hatt 
¿c eftaf én ellas, porque anulan mu-
cho a la retención -> y fon los que mu-
tatís w u t a n é s j andan por receptas del 
DollOf Vega en la forma figuiente^ 
que para los eíiudioíos me parecid 
poner aquii 
i?. c&Umi aróm, ciññtm. thuris, %&* 
i ñ mofc.rado pmm^ angeheó-) re^ ammf 
mdúfmá, igtpuldMmbre fmg.drajr.ftm* 
Meihs 4 » á c 4 * d . & íi'yracis ' c a h m t * fing% 
ftmp^mm%gAlUiS mof, M e ^ fcmpvfcWt 
&q%£ 'mph't 0* ftr, t * m citn cútn avom, 
ejféod fafficiat mijee. cum pyxdffits i » 
f u l m f e m redaf t i s . Otras múchás re-
ceptas trae para el cafo Araaltío y 
Mar-
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Mnríiho en el librjlio que hizo paríí 
eftiicijantesípero la verdadera es vna 
pracion que Santo Thomas dezsa 
anresde ponerfeá eftudiar, en qup 
pedia a Dios facultad para retener 
de uieiuoria, como agudeza para en-
tender ,• la qua! anda en las horas ror 
rnanas entre otras oraciones muí de-
uotas: y en Las obras de nodlro Mc~ 
fue al fin del fuplemcnto que hizq 
Pedro Apponenfe, otra para lo mif-
mot que podría rezar cada nuifíana'cl 
masciego de memoria, Y ei que no 
tuuicrc harto con eftos documentos, 
acuda al fénix de Mincrua , donde 
hallara mas que pueda llenar ácuefr 
tas vna muía de alquiler, y aun t<im± 
bien nueua necefsidad para com 
prehendeiiosjporquí. es rneneíterte- Femed,ajfc 
nerla mui grande para íitnar cada ffr ra (ií,mef}m 
gura en fu lugar,y acoidarfedellns. trr ¿a me* 
El maior remedio es ñola dexar ho!« 
gar jque con e í ip j y con repetir alr 
gunas 
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gunasvczcs loque fe le ha fiado, fe 
üumenta ; auaquc de ordinario lo 
paga el entendimiento j o r q u e co-
mo para a<5tos can diftíntos es me-
neílcr diferente temperamento , al 
paííoque todo racional crece en lo 
VíiOsTediíminuieenló otro. Y con 
cílo doy fin a la vida de Arnaldo, y 
demás Principes de la Medicina,de 
que pudiera hazer vnagran lifla aco-
rnólo fueron Antonio MuíTajCor-
nelio,Ceifo, Montagnana,y otros 
muchos que no digo: y en nueftros 
tiempos , el Doólor Mercado , Pe-
dro Garcia , Valles, Santa Cruz. Y 
vkimaincnte tantos Varones doiaos 
que oy vmen Archiatros del maíor 
Monarcha que tiene el orbe Phili-
$o Qaarto, que quando fe perdiera 
h doctrina del gran Kypocraces, Ga-
leno y Auicena, y otros que les pre-
cedieron 5 la pudienn boluer árefu-
c t o con h ciencia 3 y experiencia 
j / 4 
que j 
I que conocen todos, á vi íU acicr« 
|l to con que curan de tantas cnfer* 
medades, fino es de la maerre 5 a que 
\ i iodo viulentc eftá fqgeta iia?ural-
rraentc . Porque fegon el 'Apoft^l { 
! Stitmwn c¡i homimbus fe me i mon* 
I Dios no^dü^c acabar en fu 
I Santo fe ruido» 
f Amen» 
I : L A V S D E O' 
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que técódtienen en elle libro. 
¿0 vtac de Apolo, folio / , (j 
C a p í , 
* Id vida de Chjron0foí.g 
Cüp 2 . 
He Mlidít de EQHt^piofo^j-cap ^ 
¡Jtitá vida deHipccratesfo.Zsf.ca./f, 
£h¡Á vida de Ar ifioteUsyf oí.36 A J . 
D é h vid^de Diofcorides-fo.j.o.cé. 
Ocla vida deGaleño f o l , jy.rap.?. 
í. i vida de Rafis ¡fol. 70. r ^ . <f. I 
¡a vida de Autceva^ol.? f cap.p. 
Déla v::Ude J^efroes.folpixa.i^ 
De la vida de Níefce.fol ^.caV 
ü e U vida ds A r n d d o f o í d o ^ c . 1A 
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